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E e s s õ n a  
"Fenno-ugristica* käesoleva numbri uurimused on pühen­
datud peamiselt nii läänemeresoome kui kaugemate sugulas­
keelte sõnavara ja süntaksi küsimustele. Selline temaatika 
valik on igati põhjendatud, sest palju aastaid kestnud fo­
neetika- ja fonoloogiaharrastused on vähenemas ning ruu­
mi andmas keele kui kommunikatsioonivahendi mitmekülgsemale 
uurimisele. Soome-ugri keelte alal on küll palju teha veel 
igas lõigus, kuid teatud keskendumine on kindlasti õigusta­
tud. Avaldatavad kirjutised haaravad läänemeresoome keel­
test eesti, liivi, karjala ja soome keelt, volga keeltest 
mari keelt, permi keeltest komi ja udmurdi keelt. Puuduvad 
uurimused ugri keeltest. Esindatud on ka samojedoloogia. 
Kogumikus on eriti tähtsal kohal tuletusliidete prob­
leemid komi keeles. Liiteid on rikkaliku materjali põhjal 
käsitlenud V. Tsernõhh ja G. Pedjunjova. Liivi keele verbi-
sufiksite esitamist jätkab E. Vääri ka käesolevas numbris. 
Otseselt sõnavaraline uurimus pärineb L. Treimanilt, kes on 
aastate jooksul äärmise põhjalikkusega läbi töötanud vara­
sema eesti kirjakeele materjalid ja jälginud prantsuse pä­
ritolu sõnade tulekut eesti keelde. Toidumajanduse kõrval 
moodustavad suhteliselt ulatusliku rühma sõjandusega seotud 
sõnad. Nende esinemust ja liikumisteid selgitabki L. Trei-
man oma kirjutises. Sõnavara alale kuulub ka J. Anduganovi 
kirjutis mari keele genitiivsetest liitsõnadest. 
Süntaksi alalt avaldab oma uurimuse P. Palmeos, kes on 
palju aastaid tegelnud karjala keele eri murrete jäädvusta­
mise ja läbitöötamisega. Viimastel aastatel on ta korduvalt 
olnud Djorža murraku aladel. Ilmuvas kirjutises analüüsi­
takse karjala keele Djorza murraku elatiivi. Morfoloogiasse 
kaldub P. Alvre uurimus. 
Käesolevas numbris on veel keelenäiteid, mida uurijad 
saavad kasutada lähtematerjalina. Selliseid üleskirjutisi, 
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mis pakuvad nil folklorietlikku kui lingvistilist huvi, on 
Nivsera külast pärinevalt komi keelejuhilt esitanud P. Arte­
te» 
Ka Tenno-ugristica" käesolevas numbris avaldatakse 
retsensioone. Retsensioonide osas on hästi esindatud samo-
jeedi keeled A. Künnapi ja N. Terestsenko kaastööga. 
Uurimused, materjalid ja retsensioonid avaldatakse sa­
mas süsteemis kui varasemais numbreis. Toimetamisel on kir­
jutisi võimalikult ühtlustatud, kuid kohati on säilitatud 
ka autorite isikupära. Kõikide artiklite juurde kuuluvad re­
sümeed. Vene- ja võõrkeelseid materjale on redigeerinud kol­
leegid S. Smirnov, 0. Mutt ja K. Uustalu, mille eest neile 
suur tänu. 
Toimetuskolleegium loodab, et avaldatavad kirjutised 
ja materjalid aitavad tutvustada TRÜ soome-ugri keelte ka­
teedri teaduslikku tegevust ning on ühtlasi panuseks fenno-
ugristikasse. 
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P. A 1 v г e 
(Tartu) 
ecfe-, X(Te- VASTALOIDÖ MOKIKKOTAIVUTÜKSBSTA 
™ ~ SUOEBSSA 
Kantasuomessa kuului xde-, *(fe—vartaloiden taivutue-
tyyppiin aktiivin 2. partieiippi (*aanut ; xsanu<5en), X-us : 
*-ude~ ja *-tia : *-üde-loppuieet ominaisuudennimet (*hüvttB ; 
*hüvü den, vrt. veps. žttvüz : üthruden) ja joukko nomine ja, 
joiden yksikön loppuna oli *-ut,*-ut : ,*-u<5e-(*katkttt: 
ekätküden, vrt. veps icättuden). Periaatteelliseeti ааеапк 
lainen oli myös sanan *kevät : *kevä<5en taivutus1. 
llainittujen sanatyypplm kehitys £:n kadottua ei kafldrl-
alla ole kulkenut rinnakkaisesti. Aktiivin 2. partislipie~ 
sa odottäisi sivupainollisen tavun jäljessä äännelaillista 
:täkin$ esim. illatiivissa xantanutehgn ja •ädollieeeti ve-
kaalivartaloisessa essiivissä *antanutena. Kuitenkin kaikki 
muodot ovat ilmeisesti jо kantasuomessa kehittyneet sen 
edustustavan perusteella, joka on äännelaillinen painotto­
man tavun vokaalin jäljessä (xsanuJe-). Vanhassa kirjaeuo-
messa näkee £:n säilymistä, vaikkakin harv о In» esim. Agri-
colalla ooolludhesta. langenudhen. Hykysuomen kuollee- ja 
langenne e- vart ai о ihin on tultu u-e. iUe-yhtymän välityksel-
lä, todisteina vanhan kirjasuomen muodot olluet. colluet. 
nähnyet. Tyyppieai ue; ja ue > u tai e keskinäisistä suhteis­
te on esitetty hypoteesi, että on ollut periaatteellinen его 
painollisen ja painottoman tavun e;n k&sittelyssä: xollu<$gn 
> olluen > mart. ollun. mutta xollu<5eksi > ollu^ksi, josta 
1 P. А 1 v r e , Morfologis-äännehistoriallinen tut-
kimus monikkovartalon muodostuksesta suomessa verrüttuna su-
kukieliin. Tartto 1965, s. 648. (Käsikirjoite Tartan Vai-
tionyliopiston Tieteellisessä Kirjastossa.) 
murteittain olluheksi > olleheksi. Paradigmaattieet tasoi-
tukaet eri murteissa ovat kulkeneet eri tavoin. Mnrteittai* 
tavuraja säilyi, johon kehittyi siirtymä-fiänne (т, j., j|), 
esim. Etelä-Pohjanmaalla olluYet. meanflTet. Laihialla maa-
nüjeksi ja eri paikоin Suomea saneheksi < sanuheksi < вахта» 
feksi. iyrämöismurteissa on Buoppila nähdäkseni aivan ai-
heettomasti olettazmt h:n kehittyneen proportioanalogian vfi-
lityksellä (kiiret : kirvehl - kuollet : x; x - kaol lahi)2. 
Muodoissa kütkttvl. lUhttvI hän pitäfi •: tükin analogiseria^ „ 
johon monikon kohdalla roidaan kyll&kin sikäli yhtyä, että 
tairutus perustuu vslliseen ykeikkövartaloon (eikä *-&-
> -si-). Lounaismurteiden sinust ( < sänusta < aannesta) -edus­
tus muistuttaa vastaavanlaista eestissä (saanuks. söömaks 
jne.), johon verrattakoon myös vatjan u:liiata edustueta 
(kMAÜssi 'kuolleeksi')• 
Monikossa odottaisi muutoksen ž- Sl- > -ai- johdosta 
vartaloita kuollusi- < ̂kõllufTi- ja jSnttsi- < žj5nti<£l-, joi-
ta Etelä-Pohjanmaalla tavataankin (esim. sämisilla). Monik-
komuodoissa esiintyvä s on paikoin lähtenyt valtaamaan yk-
sikköäkin (ollusea. kuollusen; myös ktitküaet. neittUeet). 
Aktiivin 2. partisiipin stilisen yksikön käyttö nijoitttm Ifi-
hinnä Etelä-Pohjanaaan eteläisen nmrrealueen keskiosaan, 
jossa sitä ei kuitenkaan tavata kaikissa funktioissa: "ei 
yhdistetyissä temporeissa eikä pertleiippijär j est elaässä. mat­
ta muuten kyllä", esim. koti^at tulluselta (t. tulluselta 
t. tull(e)helta) äimältä, mutta yksinomaan ovat tnlltr~'et 
t. tull(e)het (ei: tulluset)^". Yleisintä suomen murteiesa 
on päinvastainen kehitys: taivutus monikossa nojantuu yk-
sikkövartaloon. 
2 V. В u о p p i 1 а , A"vämöiemurteiden äännehieto-
ria (= SKST, 245). Helsinki 195.', в. 64. 
• ^ I b i d e m ,  s .  6 5 .  
4 
J .  L a u r o s e l a ,  A ä n n e h i s t  o r i a l l i n e n  t u t k i m u s  
Etelä-Pohjanmaan murteesta. I. Konsonantit. Helsinki 1913» 
s. 91. Ks. myös L. Kettunen, Suomen murteet. II« 
Murrealueet. Helsinki 1930, s. 69; M. R а p о 1 a , Suo­
men kielen äännehist orian luentojen pääkohdat. P e r t t i 
Virtarannan muistiinmerkitsemät liikuv. 1936-38 
ja luezmoitsijan tarkistamat v. 1945. Helsinki 1945, s. 70. 
(Mõniste.); M. Rapola, Suomen kielen äännehist orian 
luennot ( = SKST, 283). Helsinki 1966, s. 155. 
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Mitt -us. -tig- je -мя» -tb-loppuieiin oBlnaiauudenni-
•11» tttlee, niin lapln kielen peruateella on oletettu niie-
e* TttQgl : vuote - loppuista yhdyaaanaa; nuoruua < nuori-
vuoai. vrt. lapin nuorravuotta^. Tfihän Setälän eaittmään ee-
litykeeen ovat myõheeein yhtyneet Kettunen ja Linden, väit-
täen, että nykyieet taivutuaauhteet тйпЬши . vanhuuden, murt. 
SÜES5ŠS * ehkeiuen ym* puhuvat alkuperäiaen pitkän vokaal in 
puoleeta6. Bapola, joka tätä kyaynystä on ykaityiakohtai-
seetl tutkinut, pä&tyy eri •urteiaaa esiintyviin moniin ly-
hytvekaalieiin muotoihin nähden aiihen tulokaeen, että ly-
hyt vokaali palautuu kantaauomeen, joeaa ei ollut pitkää 
vokaalia enei tavua edempänä, ja että nykynurteiaaa niin 
yleinen pitkä vokaali on myöhäayntyinen . Tähdennettäköön, 
että eeatiläinenkin edustus aellaiaiaaa aanoiaaa kuin ко-
Зада i kohtu i kohut (• kohtuua, kohtuuden. kohtuutta) 'tuo-
mioietuin, oikeua' ja ei mjLutta »pituutta* edellyttää ai-
kaieempia aatevaihtelusuhteita, joiaaa vokaali oli lyhyt: 
*kohJua : kehtu^en : kohcfiitta ja *pi<foa : pitu<fen : picfat-
ta. Kantaoaan va ih telu osoittaa,että johdintavu oli alkuaan 
lyhyt. Alkutyypit lienevät olleet aeuraavanlaiaet: *vanhus : 
vanhucfen ; vanhu<fehen, *terrehüa $ tervehü&n : tervehüte-
hen. Savon poh.loiaeaaa xilkoryhmäaaä eaiintyy vielä mielen-
kiintoiaia 1-loppuiaia lyhytvokaaliaia muotoja, esim. van-
husi. kuivusi. pahusi (vrt. veps žüvuž. süvuž. joissa mul-
jeerattu г edellyttää loppu-i:tä). 
Bapolan näkemys aaiasta, jonka mukaan painosuhteet ovat 
aiheuttaneet kahtalaisen kehitykaen, näyttää hyvin uskotta­
valt a. Pitkä vokaali on kehittynyt painottamassa asemassa: 
*vanhu<fen > vanhuen > vanhun. Assimiloituminen on ainakin 
murteittain tapahtunut mahdolliseati asteittaisen labiaa-
liatumiaen tietä: -ue- > -uo- > -u-. Tfihän viittaa myös Ag-
5 
J  E .  N .  S e t ä l ä ,  Y h t e i s s u o m a l a i n e n  ä ä r m e h i e t o -
ria. I - II. Helsinki 1891, s. 71. Vrt. vielä sm hyvyys ja 
lo buörrevuotta. 
L 
L .  K e t t u n e n ,  S u o m e n  m u r t e e t ,  I .  M u r r e n ä y t -
teitä. Helsinki 1930, s. 101; L. Kettunen, Suomen 
murteet, II, s. 4; L. К e t t u n e n , Suomen murteet, III. 
S e 3 , i t y k s i ä  m u r r e k a r t a s t o o n .  H e l s i n k i  1 9 4 0 ,  s .  1 7 8 ;  b l i n ­
den, Kaakkois-Hämeen murteiden äännehistoria, I. Konso-
nantisto (= SKST, 219). Helsinki 1942, a. 77. 
7 M. R а p о 1 а , Suomenkielen us-, üs-loppuiset omi-
naisuudennimet (= SÜST, LII). Helsinki""T9247"s. 216; M. R a-
p о 1 a , Suomen kielen äännehistorian luennot, s. 154. 
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ricolalla eaiintyvä lalajmoa ' laiakuud.essa'. Hykyiain ta­
va t tava tyyppi vanhnuden. murt. vanhuren ~ vanhülen ei aiia 
•oi olla äännelaillinen, vaan -den, -ren. -len on aiihen 
kontaminoitunut aivupainolliaeeta asemeeta (vanhun + olkeu-
den, oikeuren, oikeulen). 
Puheenalaiaia ominaiauudennimiä ryhmiteltäeaaä lähdem-
me aiitä olettamuksesta, että vaikkakin muodot nuoraus. van-
huus ym. ovat alkuper&ltään yhdyssanoja, ei johtoainekaen vo­
kaali ainakaan ayöhäiakantaauomen suhteita silmällä pitäen 
ole enää ollut pitkä, aillä on ollut kyllikai aikaa sen mu-
kautumiaeen yleiaeen kvantiteettitendenssiin (*-võte ̂ -usi 
>-us). 
Ominaiauudennimien monikkovartalo muodostetaan valta-
osaasa suomen murteita -us : -ukse- nominien malliin. Odo-
tuksenmukaista a-vartaloa (<Si > ai) käytatään paikoin itä-
murteiaaa (Kajaanin aeudulla voi pahusie ym.) ja niille lä-
heiaeati sukua olevasaa karjalasse sekä vepsässäkin. -us ; 
-ukse -taivutua on lähtöiain deverbaalisista teonnimistä: 
niinkuin vaataua : vaataukaia samoin kalleus : kalleukaia 
(pro kalleuaia). Harvoin näkee ks-vartaloa käytetyn yksikös-
aäkin, esim. Pornaiaiaaa vakavukaea (väki oli vakavukses)8. 
Ykaikköeuotojen toiaeen taivutuatyypiin siirrynnästä on pal-
jon esimerkkejä vanhassa kirjasuomessa, esim. Agricolalla 
ori.iuxesa. corckiuxes. achkeruxella. Westhin tekstiasä ych-
teyxes. jumaluxes ym.Ominaiauudennimien analogiaet -ksi-
vartaloiaet monikkomuodot on aopivinta käsitellä kolmi- ja 
uaeampitavuisten e-vartaloiden monikkotaivutukaen yhteydes-
aä. 
aillinen monikkovartalo on odotuksenmukainen myös -ut. 
-üt-loppuieieea sanolsaa, esim. Etelä-Pohjanmaalla köijüsiä 
(t köi.lüt «kevyt») ja kenties kirjakielen muodoaaa nykyisin 
< *nüküain (: *nüyrQt)10. Vertauksen vuoksi mainittakoon, et­
tä äännelailliaeati aslliaet ovat myöa Etelä-Pohjanmaan su­
per latiiv it (kokenualmmat, õppinusimmat) ̂  . üseimmiten pe-
в , 
E .  L i n d e n ,  K a a k k o i s - H ä m e e n  m u r t e i d e n  ä ä n n e h i s -
toria, I, a. 77. 
R a p o l a ,  S u o m e n  k i r j a k i e l e n  h i s t o r i a  p ä ä p ± b >  
teitt&in, I, Helsinki 1933, s. 169. 
^M. Rapola , Suomen kielen äännehistorian luen-
tojen pääkohdat, s. 69. 
1 1  J .  L a u r o a e l a ,  Ä ä n e h i s t o r i a l l i n e n  t u t k i m u s  
Etelä-Pohjanmaan murteesta, I, s. IV. 
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ruetuu taivutus (samoinkuin aktiivin 2. partiaiipisea) yk-
eikkövartaloon, esim. neltayt s neitayillä (yks. gen. nelt-
ayen , murt. neitsen ̂  neitafln < neitaUen, Agricolalla neit-
zydheni). 
Näiden ennakkoviittausten jälkeen tarkaatakaamme en-
siksi *%-, жсГе-vartaloiaten eupistumanominien monikkomuoto-
ja suomen murteisaa. 
P a i  n o l l i n e n  a s e m a  
1. Silliaiä monikkomuotoja käytetään Etelä-Pohjanmsal-
la ja paikoin aavolaiamurteisaa: pE kuollusllla. sEu kolru-
alsaoa. siu koiruaisaan. sPu häjüsiagln. Savon eteläieestä 
ja itäiaeatä ulkoryhmäatä on £:llinen taivutustyypi väiaty-
mäasä ks:liisten muotojen tieltä. Vanhat muodot ovat aäily-
— 12 neet vain muutamiata yksityisistä sanoista . 
Pohjoiaryhmän kielten lisäksi on *<%-, *je-vartaloiden 
sillinen monikkovartalo eduatettuna myöä™"vatjaaaa ja eea-
tiasä (eaim. karE kivüžillä 'pienillä kivillfi', karK kuol-
luzilla 'kuolleille', karT polvužii 'polville', karV lühtt-
zisaä «lyhyiasä', aun puhuziA 'penkeillä', lyyd riatoive-
düizis 'kaateveaissä'; inkS kätküiziZ 'kätkyiaaä', inkH lü-
hiliaiia ' lyhyisaä' ; vepaE auatunužil 'väsyneillä', vepaK 
kivuzid 'pikku kiviä', vepsX aohuzil 'soilla1; vatL kõllu-
zia 'kuolleita', ltihtiziä •lyhyitä', vati .iõpunnuiaia ' juo-
puneita'; eE Rouge opnuaile naist grahvile. ' oppineille nai-
aille' Lutsi jahenulzivte ja^akkeizivte • viilenneille jalka-
aille' ym. ), ai ka osoittaa, että muut о s *£l ? sl on aikoinaan 
kaikkialla ollut äännelakina. 
2a. Tavunrajalle on £:n kadottua kehittynyt aiirtymä-
äänne v. Ominaisuudennimiasä on vsllinen tyyppi, jonka tai­
vutus peruatuu ykaikkövartaloon, melko harvinalnen: hK hui— 
luviaaä. laiakuviaaah. Sensijaan runsaammin tavataan vslli-
12 
A .  T u r u n e n ,  I t ä i a t e n  s a v o l a i a m u r t  e i d e n  ä ä n ­
nehist or ia (= SKST, 253). Helsinki 1959, s. 83-84; H. L e s-
k i n e n , Luo teis-Laat okan murt eiden äännehistoria, I, 
Konsonantit (= SKST, 275). Helsinki 1963, s. 275; P. A 1 v-
r e , Läänemeresoome *<%-, xde-noomenite tüvedest. - Rm«-
keele Seltsi Aastaraamat 1968-1969, s. 151 — . 
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eiä euotoja -ut. -üt-loppulaista sanoista ja palkoln (äyrü-
möisillÄ) myöa aktiivin 2. partiaiipiata; hP lühtiville. hK 
neittttrll. pB neitttivillä. Ke lyhyviaä. sE lyhyvilä. aP ly-
hjriaä. aEu ltthvillS. alu ohuvlna, vi lyhvls. äyr kytkyvis. 
kuoluvile. aav kütlrttvil, amAL lühüris. Palkoin on vm edel-
linen vokaali kadonnut (aEu lühvillä. vi lyhvis с lühüvi-). 
miatä on aaattanut kehittyä analoginen nominatiivi lyhvi. 
lfflxüt-sanan kehitya on poikkeukaellinen myöa lounaiamurteLa-
aa. Rauaan eurrepiirissä on tapahtunut eekaannua ä-varta-
loihin: lühü : part. lühüvä : lühüväst : mon part. lühüvi; 
aenaijaan itäryhmäaaä on taivutua liittynyt partiaiippien u, 
ü-vartaloihin (Kar lühü s lühttat jne.)1^. - Äyr&aöiaamrteen 
pitk&vokaalinen muoto lühüvist aaa aelitykaenaü loppuheiton 
j ohdoata ilaenneeatä aij aiapidennykaeatü (vrt. ykaiköaaä lü-
hUveat). 
vrllinen taivutua on auomen murteiasa ollut tunnettua 
1500-luvulla (Agricolalla lyhywexi). 
Ii. Sm paikalla aiirtymä-äänne h: hK aannehiat. pB ajU 
lehiata; - metateeaimuoto Haavuono kuolheina; - sanasta ke-
vät: aLou kevShiaaS ja i > I aijaiapidennykaenä muodoasa 
saAJj kevähiia. Setälä .ia häneen yhtyen myöa Ruoppila ovat 
———— 14 
aelittäneet aktiivin 2. partisiipin h:n analogiseksi .Qjan-
auu pitfiä aahdollisena äänteenmuutoata $ > h aivupainolliaen 
15 — — tavun aluaaa . Bapola aenaijaan on asettunut tavurajalle 
ayntyneen h:n kannalle1Siirtymä-äänneaelitya vaikuttaakin 
mitä luontevimmilta, aillft ae on sellaiaenaan sovellettavis-
aa myöa v- ja j,-tapauksiin. 
3a. Yleiaintä on £:n kato. Taivutua peruatuu rnuiden 
aupiatumanominien mukaiaeati erlliseen ykaikkövartaloon. Kol­
mi- ja viiaitavuiaten aktiivin 2. partiaiippimuotojen jou-
koaaa huomattakoon partiaiippien tavoin taipuva siu lyhheiaä; 
————————— 
H .  0  j  a n s u u  ,  S u o m e n  l o u n a i a m u r t  e i d e n  ä ä n n e -
hiatoria, I. Vokaalioppi (= Suomi, 111:19), Helsinki 1901, 
а. 4̂ . 
E .  H .  S e t ä l ä ,  Y h t e i s s u o m a l a i n e n  ä ä n n e h i s t o -
ria, a. 70; V. Ruoppila, Äyrämöismurteiden äänne­
hist oria, s. 64. 
1^H. OJ-ansuu, Äännehist oriallista. -  SUSA, XXX, 
Helsinki 1913, а. 6. 
M .  R a p o l a  ,  Ä ä n n e h i  s  t  o r  i a l l i n e n  t u t k i n r u s  A b r a ­
ham Kollaniukaen lainsuomennoksen kielestä (= Suomi, 7:5), 
Helsinki 1925, a. 69; M. R а p о 1 a , Suomen kirjakielen 
hiatoria pääpiirteittäin, a. 166. 
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Im honet t"»"e is. eatA kualleista. ajettunneika. hP eleamen-
nelnä, hK sanneist. TytS kuollelsta, pK käyneiatä. elu lyh-
helnä, eLu männeleaä, vL aüö^nelllen, aav tulle11. amAL j&-
neille; - (ei > e6) siu aüönefelle. 
b. 5 jn katoedustusta tavataan aeuraavaaaakin ryhmäaaä, 
joaaa taivutukaen põhjana yksikkövartalot kevS- ja kätküe-. 
lühüe-. Taivutuatyyppl uaeimmlaaa auomen murteiaaa on alla 
sama kuln klrjakleleaaä: satA kewäillä. aP kewäinfi. alu 
kätküiaaä. aLou kätkülaaä, vi kevvälaa, vL kewäille. äyr 
keväla, aav kevväla; - alu keYvSenä. joaaa äe -< äi. - Savon 
eteläiaeaaä ulkoryhmäaaä paikoin monikkovartalon diftongin 
vokaaliutumiata: lyEyyssä. 
kev&t-aanan esimerkkien joukoaaa saattaa olla epävar-
mojakin tapaukaia, aillä eri paikoin Suoaea käytetään äi: 
llistä vartaloa myöa ykaiköaaä. Hajanaisla eaiintymiaaluei-
ta on pai j on, eaim. Joenauun ympäriatö, Kannas, Luoteis-Laa-
tokan murrepiiri, Lappeenrannan seutu, Kaakkoia-, ja Keaki-
Häme, Parkano, Veteli, Peräpohjola,Keski-Skandlnavian met-
säsuomalaiamurre ym. Yksikön keväi-vartaloa tavataan myös 
vanhassa kirjasuomessa: Agricolalla Kewein 1kevään', Kolla-
niuksella kewäillä 'keväällä'1^. keväi-aauun on ilmeisesti 
päästy suoraan £:n kadottua: *keväcfe- > keväte- > keväl-. 
Kiteen murteesaa tavattava keveillä 'keväällä' pohjautuu 
Rapolan mukaan kehityssarj aan *keväellä > *keväillä >*keviil-
lä > keveillä1®, mutta uakottavammalta näyttää Leskisen ae-
litys, jonka mukaan kyaeeaaä on kontaminaatio keväillä + 
+ kevellä (-c keveällä < kevällä)1 
Savon itäiaen ulkoryhmän kätkuiasä-muodon yksikkövar-
talosta k&tkU- on Turunen huomauttanut, että sen voi selit-
tää äännelaillisen kehityksen tulokseksi: zkätku^en > kät-
kü-en > kätkun. mutta lähempänä on kuitenkin toinen sell-
tys, jonka mukaan diftongillisten monikkomuotоjen välityk-
sellä aanan taivutua kokonaisuudessaan on siirtynyt ael-
yj 
M. R a p о 1 а , Suomen kielen äännehietardsn luen-
tojen pääkohdat, a. 214. 
1 8  M .  R a p o l a ,  K a n t a s u o m a l a i s e t  p f i ä p a i n o t  t  o m a i n  
tavujen i-loppuiset diftongit suomen murteissa (Eripainos 
aikakauskirjasta "Suomi"), Helsinki 1919-1920, s. 12. 
1 9  H .  L e a k i n e n ,  L u o t e i s - L a a t o k a n  m u r t e i d e n  
ääzmehistoria, I, s. 153. 
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leisten supistumenominien kuin lampaisse ; lampasse. plm-
meiasä. hoVViH и» mukaiseksi20. Selitye on nähdäkaeni pe-
riaetteessa oikea, vaikkekin mailin antejeksi on Turusen 
mainitsemiste supistumenomineiete sopinut einoasteen hak-
kui- i hakku-tyyppi. 
c. Painosuhteista riippuen on aktiivin 2. partisüpis-
sa eaettanut tulle määrääväksi vokaaliyhtymän u-e. lUe alku-
komponentti, johon .monikkovertelon muodoatua nojeutuu: Im 
homettunnuis. Kyseessä ei siis ole monikkovertelon aupistu-
madiftongi, vean tevellisen u-verteloisen sanan monikkamuo-
to (yksikössä homehtunu-e > homehtunu- > homettunnu-). Tä-
hän selitysmehdollisuuteen on viitannut jо Rapole . 
4. Lounaismurteiaaa käytetään toistekin tyyppia: ho­
rnet tunnis. jote taivutetaen kuin e-verteloisie sanoja kon-
sanaan (yks. homettunnes). e : i -suhde on syntynyt vasta yk-
sikkövertelon I:n lyhennettyä. 
Pohj immilteen samenleinen on taivutus senesse kevä 
(< kevä' < kevät), joke on siirtynyt keksitevuisten ä-var-
taloiden joukkoon: hP kevinä. 
V e n h e s s e  k i r j e s u o m e s s e  o d o t t e i -
si viljellyn runseammin £:llistä monikkoverteloe, mutte se 
on seanut säännöllisesti väistyä enelogisen £:n, kedon tei 
h;n tieltä (omineisuudennimisafi analoginen -ka-vartelo): 
1_. Aiven yksinäinen on Agricolen käyttäinä s-llinen 
muoto lyhysille 'lyhyillä'. 
2. Alkuperäistä yksikkövartaloa versin lähellä ovat 
muodot, joisse i:tä edeltää £: Agricole: coludhista. cool-
ludhista (t yks. el. ooludheste). hywydhist. Ominaiauuden­
nimien Ss llisestä monikkоvarteloata on vein ykainäisiä esi-
merkkejä. Lisättäköön vielä Pezeliuksen käyttämä totuudeis-
te, jonke diftongi ei on mahdollisesti lähtöisin (Э-vertaloi-
den ei-monlkosta tai kontaminaetione oolleista-tyypista. 
Tämän ryhmän 5-eduatuksella tuskin on ollut äänteellisiä 
vestineite 1500-luvun puhekieleaaä, sillä <T;n aäilyminen 
20 A .  T u r u n e n ,  I t ä i a t e n  s a v o l a i a m u r t e i d e n  ä ä n ­
nehist or ia, s. 82. 
21 M. R а p о 1 a , Kantasuomal&iaet pääpainottomain 
tevujen i-loppuiset diftongit auomen murteissa, s. 13. 
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nühin aikoihin on odotukaenmukainen vain eivupainollieen ta­
vun jäljessä22. S:n säilyminen johtuu todennäkSieeati kir-
jalllaeata traditioeta, mutta muodot aaattavat olla teorloi-
den sepitettyjäkin. Eräitä kohtia uudestaan julkaiateaaaan 
Agricola on korjannut inuodon ooolludhiata ttöm&än aauun: 
Coolluista. coluista. 
2. Painottoman tavtm vokaalin jäljestä kadenneen £:n 
tilalle on sivupainollieen tavun alkuun kehlttynyt h. Seli-
tys, jonka mukaan pidetään mahdollieena h:n kehittymietä £:n 
tilalle kenties j о myöhäiskantasuomessa2^, ei näytä saaneen 
kannatuste, hilliaia muotoja käyttivät varainkin 1700-luvun 
~~ 24 pohjalaiaet run omi tan viljelijät , mutta niitä tape» jo van-
himmista kirjatuotteista aikaen. Aktiivin 2. partisiipiata cn 
edustettuna sekti -ehi- että -uhl-tyyppl: Agricola: coolle-
hiata. kolehista. colehieta. Speitz: edesmfinnehlllä. Paccha-
lenius: ollehille. - Weath: cuoluhista. coluhiata. ouollubiJfc 
ta. 
£. Vanhat kirjailijat viljelivät eniten monikkovarta-
loita, joissa о painottoman tavun jäljeatä on äinnelаЛПаав-
25 ~ 
ti kadonnut . 
a. ui-llinen tyyppi vaikuttaa pohjimmiltaan lounais-
suomalaiselta. Agricola: cooluista. Coolluiata. Pinno: cuo-
luist. Tuntematon virai (1580): cuoluiat. Juhana III:n k.: 
edeamennyille wuosille. Elimaeua: collulsta. Heominki: cuo­
luiat. Sorolainen: Cuoluista. cuoluista. Raainattu: cuolluia-
ta. .jäänyille. Raumannus: närktiatvnyildä. cuolluista. Taivu­
tua perustuu yksikkövartaloon, j ossa £:n kadottua tultiin 
muotoihin olluet ( < xollu5et), colluet (Agricolalla) jne, 
(harvoin lounaiamurteiden u:lliaiakin muotoja, eaim. Agrico-
22 M. R а p о I а , Suomen kirjakielen hietoria päti-
piirteitttiin, s. 164. 
23 P. A i m ti . Listinen ahrain sanan etymoloxiaan. 
Virittäjti 1921, s. 67-68. 
24 ^  M .  R a p o l a ,  S u o m e n  k i r j a k i e l e n  h i a t o r i a  p ä ä -
piirteitttiin, s. 166. 
25 E .  N .  S e t ä l ä ,  Y h t e i s s u o m a l a i n e n  ä ä n n e h i s t o r i a ,  
a. 69-70; H. Ojansuu, Suomen 1õunaismurteiden äänne­
historia, II. Konsonantit (= Suomi, IV:2), Helsinki 1904, а. 
46-48. , 
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lalle coolluxl: hänellä myös coolluat. ollnat. olluuat jne.) . 
Srittäin harvinainen on tämäntyyppinen monikko ominai— 
suudennimistä: Kollanins: väryitä. 
Ъ. ei:11inen monikko aktiivin 2. partieiipista, joka on 
nykyeuomeeea vallitaevana, näkyy ainakin 1500-luvulla olleen 
selväeti alakynneeaä; muutama eaimerkki Agricolalta: cdMs^ 
ta, coleigta. Lieättäköön, että tyygjxL olieet (sollet) muo-
doetaa aelvän enemmietöu jo 1600-luvun alusta alkaen2^. 
5. Vanhan kirjasuomen monikkovartaloiden kirjavuuteen 
kuuluu vielä Weathin teketiasä eeiintyvä kontaminaatiomuoto 
coluihieta. joka on syntynyt tyyppien coluhlsta ++ coluista 
aekaannukseeta. 
Aktiivin 2. partisiipin ykaikkövartalon käyttö (monikon 
nom. ym.) on J. Koekieen mukaan (Vir. 1965, a. 172-175) kir-
javampaa kuin monikkovartalon edustus. Agricola on käyttänyt 
ainakin yhdeksää eri merkitsemisasuai 1) tulluet, 2) wai.i0-
nnuet. 3) tulluuat. 4) tulluat. 5) tullut 1tulleet', 6) wan-
hanuut. 7) tulleet. 8j_ tullehet. 9) coonutza ja eräät muut 
hapaks legomenon-löydöt. Yleiain on tulluet-tyypi (44,16 %), 
mikä yhdessä tulleet-tapausten (38,52 %) kanesa erottuu ai-
van ratkaisevasti muiata rybmistä (joiden yhteiseksi osuudek-
si jää vain vajaa viidennes kokonaismäärästä,2004;stä aktii­
vin 2. partisiipista). 
*(5e—, *<5е-вапо.1еп aijllistä monikkovartaloa, jonka mur-
re-edusTukeen yhteydessä katsoimme äännelailliaekai, ei n y-
kyauomeaaa tunneta. Yleiskielen aktiivin 2. parti-
siipissa perustuu taivutus e-vartaiоon, esim. saaneissa. tui-
leiasa. nfihneissä (ykaiköaaä saaneessa. tulleeaaa. nähnees-
sä). -ut. -Üt-loppuisiaaa sanoissa on £:n kadottua päässyt 
määrääväkai vokaaliyhtymän u-e. ü-e alkukomponentti; niinpä 
ykaiköaaä olut : oluen, kätkyt $ kätkyen. lyhyt : lyhyen ja 
monikoeea vastaavasti olul-. kätk.vl-. lyhyl-. Tähän ryhmään 
liittyy läheisesti aana kevät, joata yksikkövartalo kevää-
(< kevä-e < kevä6e-) ja monikkovartalo keväi-. Poikkeuksen 
26 H .  O j a n s u u ,  S u o m e n  l o u n a i a m u r t e i d e n  ä ä n n e -
historia, II, s. 47; M. R а p о 1 a , Suomen kirjakielen 
hiatoria pääpiirteittäin, s. 165. 
27 U. R a p о 1 a , Suomen kirjakielen historia pää-
piirteittäin, s. 165. 
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tekee sans neltsyt. josta on viljelty kahdenlaieta taivu-
tusta: neitseen : neitsel- ja neitsyen i neitayi-. Tanhaeea 
kirjasuomessa oltiin neitzeen-tyypin kannalla (perustunee 
Lounais-Suomen edustukseen28), mutta 1500-luvulta on harvo-
ja näytteltä, joissa £skin on vielä säilyneenä: Agricola: 
neitzydheni. Codex Cumoensis (1550): neitzudi^9, Sivupaino 
on tukenut e-vokaalia ja sitten on tapahtunut vokaaliaasi-
milaatio: neitaü-ellä > neitseellä (lounaismurteissa sekfi 
neittü- että neitte-). 
Ominaiauudennimien monikkotaivutus on kauttaalteian ana­
logize n (hyvyyksi-). paitsi todennäköisesti sanaesa žterve-
hiis, j osta monikko terveisi-^0. 
Runokieleaaä on mahdollinen h-poeticua, esim. saanehV. 
tullehi-, ymmärtänehi-. kevyhi-. kevähi-. paitsi sanasta 
ohut^1. jonka h:n disaimiloivasta vaikutuksesta tyyppiä ofai-
hi- ei käytetä. 
P a i n o t o n  a s e m a  
Edustustavat ovat suurin piirtein aamat kuin painol-
liaeasa aaemassa: 
1_. Aännelaillisista edustusta tavataan hyrin rajoite-
tusti. a on saattanut kehittyä £:stä ja myös t_:stä (huom. 
iil. 'tervehiitlhen ja ess. ''te-rvfthiitinft^ • pE oppinusina. aEu 
ilkeüsisseä, aav tervüüsis. 
2. Siirtymä-äänteellisissä tyypeissä taivutus perus­
tuu yksikkövartaloon, h:llisesta taivutukseata puuttuvat poi-
mixmoissa eaimerkit: sEu pahhuwist. sav tervuuvia• - TytS 
oiku(v)issa. 
2» Kirjakieleatä tuzmettu ei:llinen monikkovartalo on 
murteiasakin yleisin: satA alkaneista, aE vastapoikineil. 
• •gg 
H .  O j a n a u u ,  S u o m e n  l o u n a i s m u r t e i d e n  ä ä n n e ­
hist oria, II, s. 46. 
29 M. R а p о 1 a , Suomen kielen äännehistorian 3uen-
tojen pääkohdat, s. 69. 
Vrt. E. N. Setälä, Yhteissuomalainen äänne-
hiatoria, s. 71. 
31 A .  P e n t t i l ä ,  S u o m e n  k i e l i o p p i ,  P o r v o o -  H e l ­
sinki 1957, s. 167; Nykysuomen aanakirja. Ensimmäinen oaa 
A—I. Neljäs painoa. Helainki 1962, taivutustyypit 73, 74, 77. 
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elu oppinelssa. vi kääntyneiks. vL kõtuneista. Eaimerkit -ut, 
-üt-loppuisiata eanoista ja ominaisuudennimiatä puuttuvat. 
Lo unaisaurteiden muodon .juapunuil taivutua nojau-
tuu yksikkövartaloon, mik& on Uillinen (juapunul. vrt. jо 
Agricolalla coolluxi). Sivupainollieen tavtm jäljessä odot-
taiei £:n (tai s:n) eäilyneen, mutta analogia on tasoittanut 
alkuperäiset euhteet. 
T a n h  n  k i r j  a s u o m e n  t a i v u t u s  p e r u s ­
tuu pohjieeiltaaa ykaikkövartaloon, 
jf:n eäilymieeen näh den sivupainollieen tavun jäl-
jeeeä on odotuksenmukainen Agricolalla eaiintyvä tyyppi cor-
keadMeta, vaikka monikkomuodostuksen kannal ta ol.lsilrin. sään-
tönä £ > a, Omina'isuudennimissä on täes&kin painoasemassa 
äännelaillinen s yleensfi väistynyt analogisen ks:n tieltä: 
tavallisesti corkeuxiea. 
2, hillinen -ehi-tyyppi on sama kuin painollisessa ta-
vuasemassa, -uhi-edustuksesta puuttuvat esimerkit: Agrico-
la: nijllen caswanehillen. Westh: nuccunehista. Ljungo: ayn-
dynehille. 
3a« ui;llisiin monikkomuotoihin on tultu j око suoraan 
£:n kadottua tai -uhi-edustuksen välitykaellä. Jalkimmäinen 
mahdollisuus tuntuu painottoman tavun jälkeisissä tapauk-
sissa kaiketi todemiäköiseltä. cuoluhlata > coluluista vai­
ku tuksesta on katsottava h:ton edustus mahdolliseksi myöa 
nelitavuisissa partisiipeissa: Raamattu (1685) : pacunuilda, 
V. eiillistä monikkoa vastaa yksikössä ejllinen var-
talo, johon taivutus perustuu (yksikkövartalosaa on oletet-
tu muutosta *-uhe-. -ühe- > -ehe-^2): Hemminki: opineixi. 
Kollaniue: syndyneistä. eyndyneilletkin. 
H y k y e u o m e n  p a r t i s i i p i t  t a i p u v a t  i  & e i - v a r t a -
1oisina, eeim. antanei- (yks, antanee-), aortunei-. tyyty-
nei-, liiennel- jne, Runokielessä on mahdollinen h-vartalo 
leu.ten eupistumanomineieta yleensä: antanehi-. sortunehi- ym. 
OBinaisuudennimissä esiintyy analoginen ks-vartalo. 
^ X« E a p о 1 а , Suomen kirjakielen historia pää-
piirteittäin, s. 261. 
L y h e n t e e t  
aun = axmus; eE • eteläeeeti; hK = kaakkoiehäme; hP = 
= pohjoishäme; jnv-и = inkeroieen Hevaen murre; InkS * inke-
roisen Soikkolan шихте; karg = eteläkarjala; karK • Kallal-
nln karjala; karT = Tihvlnln karjala; karV * Valdaln karjala; 
Ke = Kemljoen murteet; 1* a lounalemurteet; l£ = lappi; 
lyyd = lyydi; jgE = Etelä-Pohjanmaan murre; £K • Keski-Poh-
janmaan murteet; aatA - Ala-Satakunnan murteet; sav» eavak-
komurre; eE = eteläsavo; eEu= savon eteläinen ulkoryhmä; 
elu = savon itäinen ulkoryhmä; eLou » aavon lounainen ulke-
ryhmä; sLu = savon läntlnen ulkoryhmä; smAL = Ala-Laukaan 
suomalaismurre; sP = pohjoissavo; sPu = savon pohjoinen ul­
koryhmä; TytS = Tytärsaaren murre; vati = itävatja; vatL = 
länsivatja; veps = vepsä; vepsE = etelävepsä; vepsK = keskL-
vepsä; vepsi = Äänis-vepsä; vi = viipurilaismurteiden itäi­




П. А л в p e 
(Тарту) 
О МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ОСНОВ НА *-5е, *-5е 
В ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Р е э ю м 6 
В финском языке от основ на *-&е, *-£е можно было бы 
всюду ожидать закономерного в звуковом отношении множествен­
ного числа на -Sl (-ti-) > -ei-, которое и на самом деле 
употребляется в жюно-похъянмааских диалектах в действитель­
ных причастиях прошедшего времени kuolluellla »у покойни­
ков'), причем такие же формы контаминационного характера 
наблюдаются также в древних письменных памятниках (edesiou-
tttnujaia 'покойных*). Формы с -si- от абстрактных слов на 
-us, —us зарегистрированы преимущественно в савоских диа­
лектах (leeekueisea * = в его леностях*). Подобный тип мн. 
_ / 
числа от слов на -us, -us имел раньше, по-видимому, более 
широкое распространение, на что указывает и встречающаяся у 
Агриколы форма lyfaysille 'коротким'. 
При образовании форм множественного числа от слов на 
-5е- и *-5в- чаще всего используется основа единственно­
го числа; такой же способ образования типичен для старого и 
современного литературного финского языка. Склонение форм 
прошедшего времени причастий действительного залога уподоб­
ляется склонению слов на -ек и -eh. так как в результате 
возникшего на месте £ эпентетического звука h различие меж­
ду этими двумя типами склонения вообще утрачивается. В связи 
с этим никак нельзя согласиться с утверждениями некоторых 
ученых (Э.Н. Сетяля, В. Руоппила), предпологающих, что в 
данном случае мы имеем дело с аналогичным по образованию пе­
реходом причастных форм прошедшего времени в группу слов со 
стяженными именными основами. Эпентетический согласный звук 
h наблюдается также и в диалектных формах hK sSnnehist 'из 
получивших', рЕ ollehista 'из бывших' и др., а также в древ­
ней письменности в типе слов сoollehiste 'из умерших'. Пос­
ле утраты h возникли формы мн. числа saaneista'из полу­
чивших', kuolleista 'из умерших', которые характерны для 
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большинства диалектов и современного литературного языка. В 
старой письменности были в употреблении также основы мн. 
числа на -и&. -ahi и -ui (напр. cuoluhiata. 
coolulattt 'из умерших'). Основа мн.числа на -$£, встре­
чается чаще всего в словах на -ut, -ut (olul- : õlut 'пиво' 
и др.). В некоторых диалектах, наряду о формами на -цт! , 
-uvi, употребляется также ei-евый тип (alu lyfaheiaä »ко­
роткими'). От слова fcarat 'весна' (: kerahi- ~ keväi-) пол­
ностью утрачена закономерная основа keräai-. 
По-особому протекало развитие существительных с абст­
рактным значением, оканчивающихся на идя, -ия,склонение ко­
торых смешалось с отглагольными именными образованиями на 
-]Д|е, -ukae (тип rikkauksi- : rikkaua 'богатство'). В 
некоторых диалектах и старом письменном языке в основах на 
-ka процесс выравнивая проникал и в единственное число 
(ЬК rakavukaea 'в серьезности»; orijueaa»в рабстве» и др.). 
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D .  А н д у г а н о в  
(Йошкар-Ола) 
ГЕНИГИВНОЕ СЛОВОСЛОЖЕНИЕ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Из всех финно-угорских языков геннтжвное словосложение 
получило самое большое распространение в фидохои и эстон­
ском языках. В современном марийском языке по такой модели 
вообще слова перестали образовываться. Однако истории пись­
менной речи известны несколько случаев генитивного сложения. 
Так, в словаре В.М. Васильева зарегистрированы имена сущест­
вительные определительного типа, в качестве первых компонен­
тов которых выступает слово шо "бог", имеющее, соответст­
венно, генитивное оформление: шын-ава "богоматерь" (-с юмо 
"бог" + ава "мать"), юмындур "горизонт" ( < шо "бог" + тур 
"край"), юмын-куй "жертвенный камень" (^ юмо "бог" + КУЙ 
"камень"), юмын-пундаш "'небо" (< юмо "бог" + пунпяш "дно"), 
юмын-аяр "суббота" ( < юмо "бог" + аяр "зелье"), юмын-амыр 
"божье предопределение" ( с то "бог" + амыр "предопределе­
ние"), юмын-кышкао "мироздание" ( < шо "бог" + кышкар "ос­
тов"), юкнн-гягя "бекас" ( < Mio "бог" + тага "баран") и др. 
(Упымарий, Марий цутэр, Моско 1928). 
Можно добавить, что даже эти слова в последние десятиле­
тия существуют как в слитной, так и раздельной форме написа-
ния: Юмын УДЫРЫМ налам! Юмын УДЫРЫМ налам! ... Юмын у ДЫР. 
салмавондым налешат, шем турийым уло кертмьш шукал кол та 
(Н.Лекайн, Кугу сарын тулыштыжо, Йошкар-Ола 1974:285) "На 
божьей дочери женюсь! На божьей дочери женюсь! ...Божья дочь 
берет сковородник и изо всех сил оттолкнет черного жаворон­
ка"; Шарнем: изи йоча улмына годам, арама шеДгек лектын, 
турийым ончен койдарена ыле: Тури тур-тур, тури тур-тур, 
Рмын УДЫРЫМ налын от керт! (М. Шкетан, Мыскара ойлымаш-влак, 
Йошкар-Ола 1954:92) "Помнится, в детстве, заметив жаворонка, 
дразнили его за кустарником: жаворонок-тур-тур, жаворонок-
тур-тур, не сможешь жениться на божьей дочери!"; Юмынтага 
(Марийско-русский словарь, Москва 1956:786) "Бекас"; - А 
юмын erikM молан тыге намыслашыже? - Яныш манеш (К. Васин, 
Муро Апшат, Йошкар-Ола 1974:189) "А зачем же так оскорблять 
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божьего человека? - молвил Яш*". < 
Любопытно отметить, что субстантивные соединения, «ее-« 
стоящие из генитивной и другой в непритяжательном офорек 
лении частей, на базе которых были образованы слое­
ные слова с первым компонентом таю "бог", в современном ли­
тературном языке стали выполнять несколько иную стилистиче­
скую функцию, чем раньше. В последние десятилетия мастера 
слова употребляют их только в эмоционально окрашенной, по­
этической речи» например: Сандалыкин чымалтев ракетат, Си­
бирь, - кунчемлаште ылыжше сескемын РОДО (В. Колумб, Кудыр 
orfrap, Йошкар-Ола 1967:63) "Во вселенную мчится ракета твоя, 
Сибирь, - в шахтах вспнхнувшихся искр родственница"; Куба -
пиалын йолташ эрык кечан маандумбалне. м«идяи чевер-
таш ынде вес вечын туйале (там же, 65-66) "Нуба - спутник 
счастья на земле со свободным солнцем. Яблоко-землю стала 
сейчас обагрять с другой стороны"; Оаан пиал - у полемисте, 
а кбгбрченын - nöpr коклаште (там же, 31) "Счастье хозяина -
в новой комнате, а у голубя - на чердаке"; Мо оръеУым конден 
ачан СТРТЫШ - кайык ойго ден ок лий висаш! (его же, Эре 
чыГешташ, чо&шташ, Йошкар-Ола 1965:76) "Того, что привело 
невесту в отцовский дом, не сравнить о птичьим горем!"; йол­
таш, йомакын мугапшм налам шонышо! (там же, 100) "Друг, ожи­
дающий сказки конец!"; А ПТРТУСЫН Удыр-влак йырем шип полват 
мылам, лу1&вн ик верыште (В. Горохов, Поэтъял, Йошкар-Ола 
1974:5) "А девушки природы, качаясь на месте, помогают мне 
кругом"; А кажнын чоныш возын жапын пале (Г. Гадиатов, Кумыл 
oifrup, Йошкар-Ола 1970:23) "Да на душу каждого легла метка 
времени"; Шижеш: вес et&H ошкыл йук (там же, 24) "Чует: шаги 
другого человека"; Чынак, ынде мемнан ялын каче мом ыштен 
огеш мошто ала? (там же, 34) "Действительно, чего только уже 
не умеет делать парень нашей деревни?"; Кугезе-влак возеныт 
мурым окно кагазеш оrun - калыкын унеш (там же, 42) "Предки 
раньше создавали песни не на бумаге - в уме народа"; Вуден 
тымык йупнн пумбалгым. вашка сорла тыизе касвек (там же,125) 
"Ведя тихой ночи сумерки, спешит серп-луна на запад". 
Подобных примеров можно было бы привести много, так как 
рассматриваемая модель, несмотря на ограниченность в упот­
реблении, связанную с использованием ее только в определен­
ных стилистических целях, встречается в языке довольно час­
то. Поэтому есть достаточное основание утверждать, что дан­
ная модель прочно вошла в литературную норму как одно из 
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средств поэтизации речи. Закрепление ее в литературной норме 
с определенной стилистической функцией, надо полагать, имеет 
соответствующие причины. 
В качестве первой такой причины следует назвать народно-
языковое происхождение рассматриваемой модели. Например, в 
марийском языке с незапамятных времен употребляется ком­
плекс куван кейёж "бабье лето" = "бабы лето" ( < кува "ба­
ба" + кейёж "лето"), который "и сейчас бытует как термин; Те­
ний аван упыш куван кейеж эр покшымым шолып опта (В. Колумб, 
Эре чойёшташ, чойешташ, Йошкар-Ола 1965:22) "Нынче бабье 
лето тайком сыплет в волосы матери утренний иней"; Теве кече 
ончалеш, куван кенеж гае шокшо лиеш, теве уэш шем пыл дене 
петыралтеш, йудйымал гыч юалге мардеж пуалеш, ... (Ю. Арта­
монов, Анис олман чеверже. - Ончыко 3, Йошкар-Ола 1973:38) 
"Вот выглянет солнце, будет тепло, как бабьим летом, вот 
снова закроется тучами, дунет с севера ветерок, ...". 
Во-вторых, эта модель характерна для языка сказок, кото­
рые, как известно, также относятся к поэтическому творчеству. 
Например: oza.n wa-te to•že mala* (В. Levy, Techeremiesiache 
Texte, Hannover 1925-1926:16) "Хозяйка тоже спит"; ü<5arz3 
kalase•n kuva-n erysla-n (V. Porkka, Tscheremissieche Texte 
mit Übersetzung. - JSPOu, HI, 1895:13) "Дочь-то сказала сы­
ну старухи"; u/3er ku/3an йбэг portaakõ pura (A. Genets, Ost-
tflcheremissieche Sprachstudien I. - JSPOu, YII:23) "Дочь ба-
бы-яги входит в дом", magren i-mni puxa*lteš (б. Веке, Mari 
szõregek, I, Budapest 1957:98) "Лошадка мужика постоянно 
потеет" и т.д. 
Все более частое употребление определительных субс­
тантивных конструкций рассматриваемого типа не в меньшей 
мере связано с семантической неясностью, свойственной 
для многочисленных соединений, части которых выражаются 
именами существительными в абсолютной форме. Дело в том, 
что в марийском языке в линейной последовательности од­
новременно могут употребляться три или более имен су­
ществительных, выраженных формой, сходной с номинати­
вом. При этом последнее существительное в линейной цепи е 
любом случае будет определяемым компонентом, т.е. как на 
уровне всей конструкции, так и по отношению к предыдущему 
или к двум предыдущим. Способность главного компонента выс­
тупать в качестве определяемого элемента на двух уровнях в 
многочленной субстантивной конструкции зачастую приводит к 
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двусмысленному восприятию сказанного. Например, комплекс по-
jybgjf паша торжалнк = "мужчина работа грубость" может выра­
зить две идеи: идею грубости цужской работы и рабочую гру­
бость известного мужчины (= грубость в работе мужчины). В 
связи с этим в последнее время авторы стали отделять опреде­
ляющую часть от определяемой посредством придачи погранично­
му компоненту состава определения формы генитива, что обяза­
тельно освобождает конструкцию от семантической неясности, 
например: Вет садланак шинчажат - шУм игечнн вппррпншди: кое* 
келге пиал, кочо мут косажат (В. Колумб, Эре чог&шташ, чо-
йешташ, Йошкар-Ола 1965:86) "Поэтому и глаза - зеркало сер­
дечной погоды: есть глубокое счастье и горечь обид"; У порт 
пура, йомак онарын вуйкойграла. яра шинча дене кундемым оро­
лен (его же, Кудыр oifrap, Йошкар-Ола 1967:11) "Новый сруб 
для дома смотрел пустыми глазами на местность, как голова 
сказочного великана"; Колыштам ynwp шуыын кантатым. шем шин-
чаште тул чинчым кутем (А. Степанов, Колымшо курым, Йошкар-
Ола 1970:44) "Слушаю кантату девичьего сердца, вижу в черных 
глазах блеск огонька"; Но тек илыд тейнзын толкын шумем гыч 
шуметым ок куш (Г.Гадиатов, Кумыл ойгыр, Йошкар-Ола 1970:23) 
"Но пусть жизненного моря волна не смоет с сердца твое серд­
це"; Эр кечым важлийын, палласыш пеш шокшын у поезд - у ку-
рымын тул оргамак (там же, 127) "Встретив утреннее солнце, 
тепло приветствовал его поезд - нового века огненный конь"; 
Ну каналте, рвезе, - оза ватин й#к (Марий коммуна 15. 02. 
1976) "Ну отдохни же, паренек, - хозяйки голос". 
Употребление в поэтическом языке последних десятилетий 
конструкций, построенных по рассматриваемой модели, необхо­
димо считать как одну из особенностей современного марийско­
го литературного языка. А в лингвистике известно, что отли­
чительная черта стиля "нового времени" может создавать до­
полнительное условие для сложения слов (В. Kull, Liitnimisõ­
nade kujunemine eesti kirjakeeles. Kandidaadidissertatsioon, 
Tallinn 1967:63; V. Ruoppila, Yhdyssanojen ja johdennaieten 
talteenottamisesta kansankielen sanaston keruussa. - Virit-
täjä, Helsinki 1933:45; A. Rytkõnen, Koloratiirinen konst­
ruktiv, - Virittäjä, Helsinki 1937:95-109). Поэтому не 
будет удивительным, если в системе образования слов в марий­
ском языке генитивное словосложение займет соответствующее 
место. 
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J .  A n d u g a n o v  
(Jeskar-Ola) 
GEEITIYB WORD-COMPOSITION IN THE MART LANGUAGE 
S u m m a r y  
Genitive compounds, represented in historical terts of 
written Mari Ъу unities comprising the attributive юмо 
"god", are net usual in the contemporary language. In the 
article it is emphasized that cases of genitive composition 
are still effective as a means of unification in the «peUing 
of compounds which contain a number of components, as well 
as in the formation of unities with a combinability of mem­
bers not characteristic of the neutral style. These obser­
vations have been made on the basis of an analysis of abun­
dant material taken from works of fiction. 
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P .  A r i s t o  
(Tartu) 
KOH-SIBJÄIISCHBS AUS DHE DORFE HVŠBRA 
Der Unterzeichnete hat im Jahre 1941 in Tartu einen ko-
mi-syrjänischen jungen Mann Kirill Sizov (26 J. alt) aus des 
Dorfe Nivšera des Staroeereker Bezirke der Komi ASSR getrof­
fen. Dieser junge Mann sprach eine besondere Spielart der 
Viiera-Mundart. Er hatte nämlich anstelle der allgemeinen 
syrjänischen Mittelzungenvokale e und (in der Literatur­
sprache durch ö_ und bezeichnet?"ihre labialisierten Ent­
sprechungen ö und ü. Es gab damals keine Möglichkeiten ex­
perimentelle Untersuchungen vorzunehmen, um die genaue Ar­
tikulation dieser Vokale festzustellen. Nach den auditiven 
und visuellen Beobachtungen konnte man jedoch beschließen, 
daß die labialisierten Vokale ö und _ü_ in der Aussprache von 
Žizov nicht ganz überinstimmend mit den estnischen, finni­
schen und wotischen ö und ü artikuliert wurden. Obwohl die 
Lippen genug energisch vorwärtsgeschoben und abgerundet wa­
ren, was für die Bildung von and ti unvermeidlich ist, 
schien es jedoch, daß in der Komi-Sprache die Zungenhebung 
gewissermaßen hinterer war als bei der Artikulation der ost­
seefinnischen j3 und ü. Die syrjänischen Labiale hatten eine 
Abtönung der Mittelzungenvokale e und d,. Bach den Regeln der 
finnisch-ugrischen phonetischen Transkription könnte man sie 
als ö, und ü bezeichnen. Im vorliegenden Aufsatz werden we­
gen der Einfachheit nur ö und ü gebraucht. Da die Labiale _ö 
und ü außer der Jaeva-Mundart im Komi-Syrjänischen früher 
nicht behandelt waren, hat der Unterzeichnete sie in einem 
kurzen Artikel beschrieben (Ariste 1959). Dieser Artikel hat 
dem Großmeister der permischen Sprachwissenschaft V. Iytkin 
den Anlaß gegeben, die Verbreitung der Labiale näher zu un­
tersuchen. Er hat festgestellt, daß ji und ü am Visera-Flusse 
in mehreren Dörfern vorkommen können (ЛЫТКИН 1968). Auch 
derswo auf dem Gebiete der Visera-Mundart kann man diese ei-
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genttimliche Auesprache hören, die bei žižov konstatiert wur­
de. Die Labiale ö und ü kommen in den betonten ersten Silben 
•or. In anderen Silben waren in der Aussprache von žižov 
meistens e oder 9 und i oder » , wo in der Komi-LiteratUr­
sprache und in den anderen Mundarten e und £ auftreten. Ži­
ior hatte nur eine Elementar Schulbildung. "Deshalb war in 
seiner Aussprache der Einluß der Gemeinsprache niot beträcht­
lich. Zuweilen hat er jedoch i^ anstatt ü_ oder i^ gehabt. Von 
žižov sind einige Volkslieder aufgezeichnet worden, die hier 
als Beispiele seiner Mundart gegeben werden. Angeführt wird 
auch die bekannte Dichtung von Viktor Savin "Чужи-быдми сьод 
вор шорын" (Савин 1962), die bei den Komi-Syrjёпen so popu­
lär ist, daß sie schon fast ein volkstümliches Lied geworden 
ist und deshalb verschiedene Varianten hat. Die Variante von 
žižov unterscheidet sich ziemlich viel von Savins Original. 
güra bokin ktik pon uwuta, 
в  a  £  1  к  d a  p o j a -
n u e к о I 
mene kük zon l'ubitini, 
к  ©  ä  d a  i v a - -
n u s к о . 
Am Abhänge des Berges bellen 
zwei Hunde, 
äarik und Pojanusko; 
mich lieben zwei Burschen, 
Kola und Ivanusko. 
mödla pölin koepu jülin 
kük vorobei süleni; 
bake-mame iorfiitani, 
veres-saje setani. 
Jenseits des Flusses auf ei­
nem Fichtenbaume 
zwei Sperlinge singen; 
meine Eltern sprechen, 
sie werden (michj verheiraten. 
on milo-jei ku£ tusa-jei, 
aömin когзб cegjavni, 
büd^rüt poe-pomedf6 
kol'l'a-llin, 
koll'alin da ö66id en kuz 
okistni. 
Du, mein Lieber, bist nicht 
lang von Leib, 
(bist du) nur, um einen Bade­
quast zu brechen; 
jeden Abend hast du (mich) bis 
zum Ende der Treppe begleitet. 
du hast (mich) begleitet und 




zeptin pol litre Tina» 
purjan kürte, rlna jura, 
kt$6 küja, jal 6oja. 
mame&koi, bakenkol, 
kodll guta kodjannid? 
fieuže • l'l menfcim musuk 
meteg^gurala • nnid? 
öšln uwrtl яог rlzlrt», 
menfcim poekes küröd»,< 
mljan elktln must»* zon, 
büdvnürll6 liig petkedla. 
bobe, bobe, kö66e retlln? 
fcoze gura retll. 
miiiže vajin? 




eöd pon 6ojeea. 
könže 6öd ponjls? 
pocis kosta topalema. 
(Mit) einer eerblechen Krebs-
(koneerren)doee, 
(mit) einem Halbliter Brannt­
wein in der Tasche, 
fahre Ich auf einem Flosse den 
Fluß abwärts, trinke Branntwein, 
jage Haeen, eeee Fleisch. 
5 
Mein Mütterchen, mein Väterchen 
wem grabt Ihr das Grab? 
Werdet Ihr wirklich meinem Ge­
liebten 
ohne mich begraben? 
ünter dem Fenster fließt ein 
Bach, 
er führt meine Brücke fort; 
in unserem Dorfe (ist) ein un­
lieber Bursche, 
bei allen Mädchen ruft er Un­
willen hervor. 
7 
Mein Geliebter, mein Geliebter, 
wo bist du gewesen? 
Ich bin Im Keller des Onkels 
gewesen. 
Was hast du denn gebracht? 
Bin Salzbrot und ein Butterbrot. 
Wo hast du $ale) gelegt? 
Auf das Ende der Wandbank habe 
ich (sie) gelegt. 
Wo let denn das Ende der Wand­
bank? 
Der schwarze Hund hat (es) auf­
gefressen. 
Wo ist denn der schwarze Hund? 










Jeni bee к aj ежа. 
Suži-büdel 6öd TÖr eörin, 
dferevfcfiie peti, 
aurea euwvti ae kokvjlle, 
udi pür menim vi&mis, 
loet kaga vid&ni. 
norli Bored бега döram, 
vifca gab da koti. 
kaga bördd, a6ie börda, 
goradžika gorza. 
frur&is jövza led'fea, 
koižik ruzum veza. 
6vu6 fevafe eipta öd'fcee, 
peta fi&iten võreni. 
ad'd&is mene Udfid mamas, 
vüfcni (/x/ri6ni) ftörjan 
6u6 vac kerie. 
küknan boke ludsls. 
rütUTvTülie ваше lokta, 
l'öa da ömldfe vajie. 
vazen vövli 6alal olam, 
kafeti etaa öni(edž. 
Wo let denn der Zaun? 
Das Feuer hat (ihn) verbrannt. 
Wo iet denn dae Peuer? 
Dae Waeeer hat (ee) ausgelöscht. 
Wo let denn dae Waeeer? 
Der Regenbogen hat (ее) aufge­
trunken. 
Wo iet denn der Regenbogen? 
Kr iet in den Himmel gekommen. 
Ich bin inmitten eines finstren 
Waldes geboren und gewachsen, 
ich kam ins Dorf heraus. 
Каим stand ich auf meinen eige­
nen Füssen, 
(so) fand sich sogleich eine 
Arbeit für mich, 
ein kleinee Kind zu warten. 
Ich trug ein grobes buntes Hemd, 
gestreifte Hose und große Schuhe. 
Das Kind weint, ich selbst weine, 
lauter schreie ich. 
Aus dem Horn /lasse-/Lgebe ich 
(ihm) Milch, 
tausche (ihm) eine trocknere 
Windel. 
Klipp klapp schlage ich die Tür 
auf, 
ich gehe hinaus mit Kot spielen. 
Die Großmutter sah mich, 
mit einer dünnen Rute schlug 
sie (mich) 
schnipp schnapp. 
Die beiden Seiten juckten. 
Am Abend kommt meine Mutter, 
sie brachte Traubenkirschen und 
Himbeeren, 
(So) war in alten Zeiten das 
Kinderleben, 
wir erinnern uns (daran) bis 
jetzt. 
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П. А р и с т э 
(Тарту) 
О ГОВОРЕ КОМИ-ЗЫРЯНСКОГО ЯЗЫКА ДЕРЕВНИ НИВШЕРА 
Р е з ю м е  
В статье описываются лабиализованные о и и в говоре 
деревни Нившера Сторожевского района. Эти лабиализованные 
гласные соответствуют гласным 5 (= е) и ы (= ̂ ) коми литера­
турного языка. Коми лабиализованные о и и отличаются от ла­
биализованных гласных о, и, 2 в эстонском и финском язы­
ках. При образовании коми гласных спинка языка поднята в 
более заднем положении, чем при образовании соответствующих 
прибалтийско-финских звуков. Выступление лабиализованных 
гласных иллюстрируют примеры из народной поэзии. 
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Г .  Ф е д ю н е в а  
(Сыктывкар) 
ВТОРИЧНЫЕ СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В КОМИ ЯЗЫКЕ 
Грамматизация самостоятельных слов как один из способов 
развития и обогащения словообразовательной системы - общая и 
характерная черта финно-угорских языков. Подобные явления 
можно наблюдать и в других языках, но спорадически, тогда 
как агглютинативный тип финно-угорских языков сам по себе 
предполагает производство агглютинирующих элементов с доста­
точной регулярностью, хотя и не одинаковой в разных языках и 
на разных ступенях развития. 
В современных языках можно наблюдать лишь отдельные ста­
дии грамматизации лексем, однако, опираясь на исторические 
параллели, а также на данные диалектов и родственных языков, 
мы можем вскрыть основные тенденции в эволюции самостоятель­
ных слов в суффиксы. Самое общее представление о развитии 
этого процесса может дать следующая схема: словосочетание 
I —> устойчивое словосочетание II —> сложное слово III —* 
слово с полу суффиксальным элементом 1У —> дериват У ->• кор­
невое слово. 
Возможность такой трансформации обусловлена целым рядом 
факторов. Из них важнейшее значение для процесса агглютина­
ции, как отмечается рядом финно-утроведов(Серебренников 1965, 
Майтинская 1965, Кривощекова-Гантман 1967), имеют следующие: 
а) строго фиксированный порядок следования компонентов в 
словосочетании, 
б) механическое присоединение служебных морфем к корню, 
в) четкая разграниченность морфем внутри слова. 
Даже при наличии всех этих условий не всякое словосоче­
тание становится синтаксической основой сложного слова, и не 
всякий дериват, образованный путем агглютинации, с необходи­
мостью проходит все стадии развития. Формирование суффиксов 
из самостоятельных слов - процесс длительный и далеко не по­
следовательный. Он зависит от целого комплекса частных фак­
торов, языковых ситуаций, причем различных для каждой ступе­
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ни развития. Так, переход I обусловливается наличием прочной 
семантической связи мезду компонентами словосочетания, един­
ством синтаксических функций всей конструкции, определенной 
степенью воспроизводимости в речи и т.д.; переход II- - един­
ством семантического образа, возникающего из соотношения 
значений компонентов, общностью ударений, морфолого-грамма-
тич'еской целостностью и т.д, 
В трансформации сложного слова во вторичный суффикс са­
мым существенным, на наш взгляд, является частотность и ре­
гулярность употребления в речи слов с данным конечным эле­
ментом. Частота употребления предопределяет возникновение 
того сдвига в семантике конечного элемента, который является 
началом постепенного вытеснения конкретно-лексического зна­
чения грамматическим, началом обобщенного использования сло­
ва в качестве "суффигирующего словоэлемента" (Кривоще­
кова-Гантман 1967:115). Первоначально ограниченный опреде­
ленным крутом основ, этот "словоэлемент" все более расширяет 
сферу семантических связей и начинает свободно присоединятся 
к любым основам, независимо от их конкретно-лексического 
значения и без предварительного синтаксического обоснования. 
В современном коми языке зарегистрировано около десятка 
таких вторичных суффиксовЛ Поскольку пути трансформации, 
степень продуктивности, регулярность в литературном языке и 
диалектах и т.д. весьма различны для каждого суффикса, имеет 
смысл подробнее остановится на каждом из них. 
-лун: первоначальное значение (к-з., к-п., к-язв. лун.удм. 
нунал < *luna "день" < доперм. *1оад "день, юг"^под­
верглось грамматизации в процессе частого употребления в 
конструкциях типа: бур лун "хороший день", лбнь ЛУН "ТИХИЙ 
день", пемыд ЛУН "темный день". В этой языковой ситуации 
элемент лун стал функционировать в качестве показателя абст­
рактного признака, ср. бурлун "доброта", лбньлун "тишина", 
пвин)утун "темнота". Дальнейшая грамматизация -лун позволила 
значительно расширить сферу деривационных связей. В совре­
менном коми языке суффикс образует дериваты как от основ 
прилагательных (первичная словообразовательная связь), так и 
от основ существительных и причастий, например: довалун 
"вдовство" - ср. дова "вдова", чйдядьдун "ребячество" - ср. 
Точное количество суффигирующих элементов установить до­
вольно трудно, поскольку границы между сложным словом 
и производным со вторичным суффиксом весьма расплывчаты. 
^ Здесь и далее этимологии даются по КЭСК 1970. 
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челядь "дети"; ПОЗЯНДУН "возможность" - ср. позян "возмож­
ный"; тоячандун "значение" - ср. тбдчан "заметный, значи­
тельный". 
К середине XIX века этот суффикс прошел полный путь 
грамматизацни, во всяком случае в словарях, отражающих лек­
сику примерно 20-80-х годов XIX века (Wiedemann 1880, Лыткин 
1889), олова с элементом -лун, несомненно, являются дерива­
тами. 
Продуктивность суффикса значительно возросла в связи с 
потребностями становления и развития литературного языка, 
постоянно нуждающегося в массе новых слов абстрактного зна-
яения. В одном из последних словарей коми языка (КРС 1961) 
дериваты с суффиксом -лун составляют примерно 8)6 всех произ­
водных существительных, что позволяет отнести -лун в разряд 
самых частых суффиксов современного коми языка. 
Очевидно, этот суффикс возник сравнительно недавно, по­
скольку он не обнаружен ни в одном другом языке пермской 
группы, а также почти не встречается в целом ряде коми-зы­
рянских диалектов - ижемском, вымском, верхнесысольском, 
где абстрактное значение качества выражается обычно основой 
слова (лёк "злой, злость", лонь "тихий, тишина") либо отгла­
гольными существительными на -ом (доваалом "вдовство"). 
Аналогичный процесс формирования суффикса можно наблю­
дать во многих финно-угорских языках, например: морд. э. 
-чи/ м. -ЕЕ <чи / ши "день": дгтмбтзачи / шумбраши "здоровье" 
- ср. щумбра "здоровый"; саам, -motta.< vuotta "год": nuor-
raruotta "молодость" - ср. naorra "молодой"; фин., эст. 
-ив < *тоа1 - ср. фин. тпоа! "год"; эст. поогпв "моло­
дость" - ср. noor "молодой"; возможно, также фин. -ра!та 
<£а±та ."день", лив. -рата < päva "день": brlpara "свобо­
да" - ср. Ъг! "свободный"; -4iga с a^ga "время": .1uoan~ 
ajga "питье" - ср. Juoda "пить"; -irfl <irG "момент, мгно­
вение, время"ttigralrg »здоровье* - ср. tlgra "здоровый". 
(см. Lasar 1975: 62 , 79, 167, 168; LWb 1938: 29 , 96 , 75). 
Возникновение абстрагирующих суффиксов предполагает дос­
таточно высокую степень языкового и социального развития; 
этим, очевидно, объясняется тот факт, что в современных фин-
но-угорских языках нет общих деривационных элементов для аб­
страктных имен, а есть лишь общие принципы их формирования 
(£а>аг 1975: 314). 
-ин (1н): в качестве самостоятельного слова широко упо­
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требляется в коми-зырянском языке. С его помощью от основ 
прилагательных и причастий на -ан легко образуются слова со 
значением в первом случае "какое-л. определенное, характер­
ное чем-л. место", во втором - "место какого-л. действия". В 
коми-пермяцком языке и коми-язьвинском диалекте использова­
ние элемента -ин ограничено устойчивыми выражениями. В само­
стоятельном употреблении он был заменен заимствованным из 
русского языка словом места. Коми ин в удмуртском языке 
соответствует форма инты, развившаяся из общепермского »in. 
Из всех имеющихся в коми языке вторичных формантов -ин 
меньше всего отдалился от своего первоначального значения, 
меньше всего продвинулся по пути превращения в суффикс. Не 
случайно некоторые ученые (Бубрих 1549:64, Криво-
щекова-Гантман 1967:117) считают конструкции типа одан!н 
"жилище, место жилья", вундан!н "место жатвы", дзебан!н 
"кладбище, место захоронения" сложными словами, а само отне­
сение элемента -ин к разряду суффиксов - натяжкой. 
Элемент -ин находится на самой ранней стадии грамматиза-
ции. Во всяком случае его превращение в суффикс уже нача­
лось, о чем свидетельствует не только регулярность в образо­
вании однотипных словообразовательных связей, но и наличие 
явного сдвига в сторону грамматизации в примерах, зафиксиро­
ванных в диалектах, но понятных каждому носителю языка: ср. 
прс. с'ыланинс'ыс дугдисны "перестали петь,доел, из процесса 
пения перестали"; дугдылис йурой вис'аниные "ненадолго пе­
рестала болеть голова, доел, ненадолго перестала (моя) голо­
ва из процесса боления"; печ. гош кос' манино юышта "попью, 
чтобы утолить жажду, доел, в место пересыхания горла попью"; 
с'ойаниныс' оз дугдыл "беспрестанно ест, доел, из процессе 
едения не перестает"; номсас'анино вайышт "принеси немного 
полакомиться, доел, в место хотения полакомиться принеси не­
много". 
Приведенные образования с -дн вряд ли могут быть отнзее-
ны к статичному лексическому составу; они возникают контекс­
туально и не употребляются вне предложения или употребляются 
в другом, в своем прямом, значении. Но сама возможность соз­
дания таких слов представляется основанием дальнейшей эволю­
ции -ин в разряд суффиксов. Нам даже кажется возможным выде­
лить из приведенных примеров некоторое общее грамматическое 
значение элемента -ин, а именно абстрактное выражение дейст­
вия, процессуальности. Труднее проследить переход от значе­
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ния локальности, непосредственно вытекающего из семантики 
самостоятельного слова ин, к выражению процессуальности. Ин­
тересны в этом отношении примеры, найденные нами у Видемана 
(Wiedemann 1884:74; Wiedemann 1880), где основное значение 
суффикса - временное: tõlye'tõn-in "mondlose Zeit", zertõm-
-in "regenlose Zeit", nyi setiu^-in "Polterabend", а также 
обобщенно-абстрактное, например: pomtõm-in "Unendlichkeit", 
vezõrtõm-in = vezörtom-lun "Unvernunft". 
Возможно, именно употребление элемента во временном зна­
чении явилось толчком к началу его грамматизации, результаты 
которой - хотя и весьма относительные - мы можем констатиро­
вать уже сейчас. 
В удмуртском языке процесс грамматизации привел к распа­
ду самостоятельного слова инты на два равнозначных суффикса: 
ни (арани "место жатвы" - ср. араны "жать") и ти (ужанти 
"место работы" - ср. ужаны "работать"). 
Что касается других финно-угорских языков, то редкий эр­
зя-мордовский суффикс -ина. обозначающий "место,богатое чем-
л."^например: тополина "страна тополей"; умарина "яблоня" -
ср. умарь "явлоко" ОФУЯ 1975:300), этимологически связан с 
пермским ин. В таком случае он ближе всего к коми-язьвин-
скому варианту -ина (лвмжит'ина "равнина, ровное место"- ср. 
лемжит "ложбинный"(Лыткин 1941:51). 
-Tog: в качестве самостоятельного слова тор встречается 
только в коми и коми-пермяцком языках. В удмуртском и коми-
язь винском соответствий не обнаружено. В коми языке конкрет-
но-лексическое значение слова тор "кусок, лоскут, осколок, 
обломок" в частом употреблении в конструкциях типа яй тор 
"кусок мяса", гез тор "отрезок веревки", нянь тор "кусок 
хлеба" постепенно приобрело оттенок деминутивности, что при­
вело к возникновению субъективно-оценочного суффикса: бедь-
тор "палочка", зэртор "дождик", ютор "речка", мостор "ко­
ровка", питор "сыночек", Марьютор "Марьюшка" и т.д. 
Помимо уменьшительно-ласкательных форм, суффикс -тор 
весьма продуктивно образует существительные со значением от­
влеченного качества, а также предмета, подвергаемого или 
подлежащего какому-либо действию, например: мусатор "что-л. 
любимое" - ср. муса "любимый, дорогой"; тырмытомтор "недо­
статок" - ср. тырмытом "недостаточный, недостающий", выльтор 
"новость" - ср. выль "новый"; новлантор "одежда" - ср. нов-
JTHHM "носить (одежду)"; кыантор "то, что вяжется, подлежит 
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вязанию" - ср. кыны "вязать, ткать". 
Обе функции развились параллельно, независимо друг от 
друга, в сочетаниях с различными основами. В деминутивном 
значении суффикс выступает в соединении с основами существи­
тельных, в обобщенно-абстрактном - в соединении с основами 
прилагательных, причастий, иногда местоимений (например: 
немтор "ничего" - ср. нем < нином "ничего"; быдтор "всякое"-
ср. быд "всякий, всякое, каждый"). 
В присыктывкарском диалекте коми языка зарегистрировано 
употребление суффикса во временном значении: сшюн воантор 
нин"ему время ухе приехать, доел, у него отрезок прибытия 
уже" (Жилина, Бараксанов 1971:74). Эта функция более поздне­
го происхождения. 
Аналогичные образования можно обнаружить в других финно-
угорских языках. Суффиксу -тор в его отвлеченно-абстрактном 
значении соответствует в мордовских языках суффикс морд. м. 
-пяль/морд, э. -пель, возникший из самостоятельного слова со 
значением "часть, доля". Он образует отглагольные имена су­
ществительные со значением предмета действия: шампяль / орша-
мопель "оделда" - ср. шамс / оршамс "надеть", уштомбяль / 
уштомпель "топливо" - ср. уштомс "топить". 
Мансийские суффиксы -rle (первоначально "часть" - ср. 
в. геаг "часть"), -вир (первоначально "часть, половина"), 
-ut (первоначально "вещь, что-л.") соответствуют коми -тор 
в его деминутивном значении: hapeup "лодочка" - ср. hap 
"лодка"; nawramris "ребеночек" - ср. nawraa "ребенок"; 
nanut "младенец" - ср. аап "маленький" (ОФУЯ 1976:284). 
-пи: восходит к самостоятельному слову финно-угорского 
происхождения (к-з. пи, к-п. пиян, пи, к-язв. пийан, у дм. пи 
< общеп. *5± "детеныш, сын, мальчик"). Как и суффикс 
-ин, -пи в значительной степени сохранил свое первоначальное 
значение. Степень его грамматизации весьма различна в разных 
языках и диалектах. В удмуртском, коми и коми-пермяцком язы­
ках элемент пи чаще всего встречается в конструкциях с оду­
шевленными существительными в значении "чей-л. детеныш": 
порсьпи "поросенок" - ср. порсь "свинья", понпи "щенок" - ср. 
пон "собака"; каньпи "котенок" - ср. кань "кошка". 
В ряде теоретических работ по пермским языкам (ГСУЯ 
1962:123, Кривощекова-Гантман 1967:119) такие конструкции не 
без основания рассматриваются как сложные слова. Однако, 
следует отметить, что формант -пи в их составе выражает не 
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только свое конкретно-лексическое значение "детеныш", но и 
содержит общую идею уменьшительности, что является достаточ-е 
ним основанием для начала его грамматизации. В коми-язьвин-
ском диалекте и в говоре кольских коми мы можем наблюдать 
дальнейшее развитие этого процесса. В говоре кольских коми 
-пи в функции деминутивного суффикса употребляется не только 
с одушевленными, но и неодушевленными существительными, на­
пример: кьщзпи "березка" - ср. кыдз "береза"; пожэмпи "со­
сенка" - ср. пожэм "сосна"; козпи "елочка" - ср. коз "ель" 
(Сахарова, Сельков 1960:141). Еще большую грамматизацию пре­
терпело соответствующее слово пийан в коми-язьвинском диа­
лекте, где оно подверглось фонетической адаптации, получив 
форму -пйан: зэрпйан "дождик" - ср. зэр "дождь"; йолпйан "мо­
лочко" - ср. иол "молоко". 
Полный путь грамматизации слова мы можем наблюдать на 
судьбе суффикса -буе (-бие), втречающегося в отдельных эр­
зя-мордовских диалектах.Формант -буе (-бие) восходит к само­
стоятельному слову пийо, которое встречается в виде лексиче­
ского архаизма со значением "сын, мальчик". Суффикс образует 
от личных имен и фамилий существительные совокупного единст­
ва, принадлежности группы лиц к данному единству (Цыганкин 
1979:98). 
-шой: удалившись от своего первоначального значения(к-з., 
к-п. шой. удм. шЙй "труп, падаль") служит для образования 
существительных уничижительного, бранного значения. Встре­
чается в качестве суффикса только в коми-зырянском языке, 
причем его употребление в некоторых диалектах ограниченно. 
В качестве самостоятельного слова чаще всего встречается 
в определительных конструкциях типа: вов шой "труп лошади", 
мое шой "труп коровы", kop шой "труп оленя" и т.д. 
Постепенная утрата самостоятельного значения привела к 
расширению сферы деривационных связей (керкашой "избушка, 
домишко" - ср. керка "дом"; сапогшой "плохонькие сапоги" 
ср. сапог "сапоги"; пасьшой "шубейка" - ср. пась "шуба") , 
что в свою очередь способствовало закреплению за суффиксом 
субъективно-оценочного значения пренебрежительности: мортшой 
"человечишко" - ср. морт "человек"; вовшой "лошаденка", - ср. 
вов "лошадь". 
В верхневычегодском, вымском, нижневычегодском и удор-
ском диалектах суффикс имеет форму -шуй^, а в верхнесысоль-
2 Гласный у в этих диалектах развился из общепермского за­
крытого о (*о или о ), которому в литературном языке за­
кономерно соответствует о. Об этом см. В.Д.Лыткин 1964. 
ском и лузсколетском литературному -шой соответствует форма 
-шон. Б.А. Серебренников (Серебренников 1963:150) считает 
возможным связать суффикс -шон с прилагательным, первона­
чальное значение которого было "скверный, неприятный" (ср. 
шон дук "смрад, "зловонье", дук "запах"). По-видимому, оба 
форманта общего происхождения. 
В коми-пермяцком языке в функции уничижительного суффик­
са выступает формант -жуг (к-з. жуг "полова, мякина", к-п. 
жуг "мякина, отбросы, разбитая при молотьбе солома", к-язв. 
жуг "обломки, крошки", удм. жуг-жуг "отбросы, мусор"). Про­
цесс грамматизации аналогичен грамматизации. коми-зырянского 
-шой: значение непригодности, ненужности, содержавшееся в 
лексическом значении имплицитно, развилось в грамматическое 
значение уничижительности (мортжуг "человечишко", керкужуг 
"избенка, домишко", песжуг "полешко"). 
Оба суффикса отличаются высокой продуктивностью, 
-пу: началом эволюции самостоятельного слова пу (к-з., 
к-п., к-язв., удм. пу "дерево") в грамматический формант 
Д.В. Бубрих (Бубрих 1949:63) считает образование конструкций 
типа керкапу "дерево для постройки дома". В дальнейшем по­
добные образования стали переосмысляться и получили более 
общее значение "материал для чего-л.". В современном коми 
языке элемент -пу может образовать такие дериваты, в которых 
его первоначальное значение "дерево" никак не обнаруживает­
ся: гбтырпу "невеста, будущая жена, кандидатка в жены" - ср. 
готыр "жена"; зятьпу "кандидат в зятья". 
Семантическая эволюция "дерево" —> "материал для че-
го-л." —» "кандидат в кого-л." вполне объяснима. 
Интересно, что в ижемском диалекте и в говоре кольских 
коми суффиксу -пу соответствует суффикс -л'эс, возникший из 
русского заимствования лес:^ куранл'эс "материал для граб-
^ Возможно также формант -л'эс имеет отношение к самостоя­
тельному слову л'эс "набор разных вещей, предметов", бы­
тующему в ижемском диалекте. В таком случае первоначаль­
но конструкции с -л'эс должны были обозначать "разные 
вещи для чего-л."), например: дад'л'эс "разные предметы 
для саней, заготовки для саней" - ср. дад' "сани"), а 
затем получили более общее значение "материал для че­
го-л., то, что годно для чего-л.". Но поскольку в других 
родственных языках и диалектах никаких соответствии к 
л'эс не обнаружено, можно предположить, что само это 
значение ("набор чего-л.") развилось на базе русского 
заимствования. 
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лей", бригашшд'ес "кандидат в бригадиры". Очевидно, этот 
формант прошел тот же путь развития, что и литературный -пу, 
с той лишь разницей, что эволюция его проходила быстрее. 
Возможно катализатором при этом послужила аналогия к конст­
рукциям на -пу. 
Оба форманта вступают в деривационные отношения только с 
основами существительных, но весьма продуктивны. 
-ДЙ: суффикс -ТУЙ является специфическим словообразова­
тельным формантом коми-зырянского языка, развившимся из са­
мостоятельного слова ^й < общеп. *tyj "дорога, путь". 
В образовании деривационных моделей -туй подобен суффик­
су -лун: его основная функция - образование абстрактных су­
ществительных от именных основ. Оба суффикса находятся при­
мерно на одной ступени грамматизации и часто - особенно в 
сочетании с основами прилагательных - вполне взаимозаменяе­
мы: ср. дышлун = дыштуй "леность", мичлун = мичатуй "красо­
та", варовлун = варовтуй "проворство, разговорчивость" и др. 
Однако стремление языка к экономии средств ограничило потен­
циальную продуктивность -туй в пользу конкурирующего -лун. 
В словаре современного коми языка (КРС 1961) нами обнаружено 
только. 5 производных с суффиксом -туй, что примерно в 20 раз 
меньше количества дериватов с -лун. 
Семантическое опустошение -туй зашло настолько далеко, 
что очень трудно восстановить начальные этапы грамматизации. 
Первоначально элемент вступал в словообразовательные отно­
шения только с основами существительных, образуя достаточно 
прочные единства со значением "след чего-л., дорога кого-л.", 
как в: аньтуй "навык, умение в женских работах" - ср. ань 
"женщина"; МОРТТУЙ "мастерство, умение" - ср. морт "человек", 
киподтуй "мастерство, почерк" - ср. кипод "рука"; коктуй 
"след" - ср. кок "нога"; пиньтуй "ОГРЫЗОК" - ср. пинь "зуб". 
В таких ситуациях -туй постепенно формировался как граммати­
ческий формант, распространив деривационные связи и на сферу 
прилагательных, в сочетании с которыми он полностью утратил 
свое лексическое значение. 
-пом,(-пон): Бубрих (Бубрих 1949:62) считает, что вначале 
-пом было самостоятельным словом и употреблялось в сочетани­
ях типа сись пом "конец свечи", но получило новое значение 
вроде "остаток свечи". В дальнейшем значение "конец чего-л." 
утратилось. Однако он ничего не говорит о формировании зна­
чений суффикса. Видеман считает, что суффикс -пом обозначает 
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"etwas wohin Gehöriges, damit Zusammenhengendea, daraus Her­
vorgehendes" (Wiedemann 1884:72). 
Из имеющихся у нас немногих примеров (скр. родпон "даль­
ний родственник", туйпон "след, путь") трудно определить ка­
кую-либо общую функцию суффикса, тем более восстановить пер­
воначальные стадии грамматизации. 
Нам представляется возможным связать суффикс -пом (-пон) 
не с общекоми словом пом "конец", а лишь с одним из его диа­
лектных значений, именно: "вещь, предмет" (ив., вым. пом 
"вещь, предмет", туйтом пом "негодная вещь", скр. казьтьшан 
пом "вещь на память", к-язв. пон "предмет, вещество, объект" 
- ср. удм. пум "причина"). В пользу такого предположения 
говорит тот факт, что употребление -пом в функции суффикса 
ограничено диалектной сферой. Между тем такой подход позво­
ляет легко объяснить бытование в диалектах таких слов как 
с'екыдпон "трудность, тяжесть" - ср. с'екьш "трудный, труд­
но", где -пон выступает в функции, синонимичной функциям ли­
тературных суффиксов -лун, -туй, а также суффикса -тор в его 
обобщенно-абстрактном значении. 
-улов: генетически, очевидно, связан с заимтвованным 
русским словом улов. В качестве словообразовательного суф­
фикса имеет значение собирательности. В какой-то степени мо­
жет выполнять функции суффикса множественного числа -яс; ср. 
зонулов = зонъяс "парни", мужикулов = мужикъяс "мужики, муж­
чины", челядьулов = челядь "дети". Однако совпадение нерегу­
лярное. Слова с -улов отличаются ярко выраженной экспрессив­
ной окраской и довольно часто употребляются в просторечии. В 
книжной речи они почти не встречаются, хотя в нормативных 
словарях зафиксировано несколько таких образований. 
Сдвиг в значении от семантического (рус. груда, куча ры­
бы) к грамматическому (собирательность) вполне объясним. 
Суффикс -улов - принадлежность исключительно коми-зырян­
ского языка. 
-кодь: в присыктывкарском диалекте коми языка послелог 
кодь "как, вроде наподобие" может подвергаться грамматиза­
ции, приобретая значение собирательности, -например: вблос'-
ткод'лы н'ин сийо уджйоза "он уже всему селу должен", а так­
же уничижительности; кон баш пинджаккод'ой менам? "где же 
мой пиджачишко?" (Жилина, Бараксанов 1971:89). 
Обе функции, очевидно, развились из первоначального зна­
чения приблизительности. 
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Элемент -кодь может быть отнесен к разряду суффиксов 
весьма условно, поскольку он употребляется ситуативно, в 
контексте и не образует устойчивых лексем. Неслучайно -кодь 
как словообразовательный суффикс существительных не зареги­
стрирован ни в одном из словарей коми языка. 
Рассмотренные нами суффиксальные элементы находятся на 
разных стадиях грамматизации. Так, абстрагирующие суффиксы 
-лун, -туй, а также деминутивные -тор, -шой. несомненно, яв­
ляются наиболее оформившимися суффиксами, тогда как -ин. 
-пи. -пом находятся лишь на начальной стадии грамматизации и 
очень часто выступают скорее как компоненты сложных слов, 
нежели как суффиксы. Но общим для всех них является то, что 
они сохраняют в той или иной мере свое первоначальное лекси­
ческое значение, чему способствует тот факт, что в языковой 
системе они продолжают функционировать в качестве самостоя­
тельных слов. 
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сыктывкарский диалект; рус. - русский язык; саам. - саамский 




0 .  V i d J n n j o T a  
(Syktywk&r) 
ÜBER SBKOTDlRB SUBSTABTIVSUFFHB IH DER КОШ-SPRACHE 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
In den permlschen Sprachen gibt ев ungefähr 10 sekun­
däre Substantivsuffixe, die aus selbständigen Wörtern durch 
Agglutination entstanden sind. Der Prozeß der Grammatikali-
sierung ist sehr ungleichartig, aber in den meisten Fällen 
betrifft er nur die Semantik} sekundäre Elemente erleiden 
phonetisch und morphologisch faet keine Veränderungen. Ge­
genwärtige sekundäre Suffixe stehen auf verschiedenen Stu­
fen der Grammatikalisierung; sie sind sehr verschiedenartig 
in bezug auf die Produktivität, Häufigkeit, stilistische 
Wertung usw. 
In diesem Artikel betrachtet man die Suffixe -лун (ur-
spr. "Ta£), —ин (urspr. "Platz"), -тор (urspr. "Stück").-пи 
(urspr. "Sohn"), -шой (urspr. "Leihe"), -nv (urspr. "Baum"), 
-туй (urspr. "Weg"), -пом (urspr. "Ende, Sache, Ding").-кодь 
(urspr. "wie''), die im Komi-Syrjänischen breite Verwendung 
finden. Jedes Ableitungssuffix wird synchronisch beschrie­
ben. 
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A ,  K ü n n a p  
(Tartu) 
KAMASSISOHE PARTIZIP- UND GERUND IUMFORMEN АО? 
- p i, - • 5, - Ъ Ö 
Dieses Kennzeichen des Partizips und des Gerundiume (а. 
bes. Donner-Joki 1944 : 176, 179) hat viele Varianten:(Iley-
roth, Adelung) -be, (Castr6n) -^i, -bi, (Donner) -£i, -^1,-мц 
-bi, -bi, -b® usw., (Künnap) -b£-. 
Das Zeichen steht am absoluten Ende der Verbfora oder -th» 
folgt die Lativ-Lokativendung der possessiven Deklination aLt 
dem entsprechenden Possessivsuffix. 
Die Sondervarianten des Zeichens sind rein phonetischer 
Herkunft. Dem Kamassischen ist nämlich der Wechsel p m л» b 
eigen (s. Donner 1920 : 17-18; Künnap 1971 : 67-68, "~156-1577 
198). 
Den einzigen ältesten Beleg (Klaproth, Adelung) kube *toif 
mu^ man wohl als Partizip des Präteritums (Aktiv) deuten.Nach 
M. A. Gastrin bildet das betrachtete Kennzeichen das Gerun­
dium des Präteritums (od. das II. Gerundium) und das Parti­
zip des Präteritums (Aktiv), manchmal auch das Partizip des 
Passivs. In K. Donners Material bildet das betrachtete Kenn­
zeichen das Gerundium, das stets in der Lativ-Lokativfora dar 
possessiven Deklination steht und eine mit der Handlung des 
Hauptverbs gleichzeitig verlaufende Handlung ausdrückt. Zer­
ner bildet dieses Kennzeichen in K. Donners Material auch dhs 
selten vorkommende Partizip des Präteritums. 
T. Lehtisalo behandelte nur die Variante (Klaproth, Ade­
lung) -be des Zeichens, indem er annahme, dap es von dem auf 
*p anlautenden Suffix der deverbalen Nomina des Ururalisohen 
abstammt (1936 : 257-261). 
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FORMEHVERZEICHNIS 
Die Reihenfolge der Buchstaben in den Stichwörtern ist 
folgendei a I 4 J b^d e e 9 g i |5 Ц a n e õ ö p г ^ 8 
tc ^ t' u. 
"'d© biüžam a m Ъ I n a n d 'õrlal 'wenn du diesen Alten 
X 
i s s t, wirst du weinen' 86 (Lat.-Lok. mit Px2Sg=8er.), 
vgl. anri$am, amnam 'essen' 5a. 
^amnopi ("Ger," von amnola»m ' сажусь' ) i man amnodini 
tt'a^Se 'если Я сажусь, ладно (будет)'» amnojJinan, amno-
pinde, amno^ini^ei, -nilei, -ndei, amnopinißa.°,-nila und 
-nden CH 103 (Lat.-Lok. mit PxISg, Px2Sg usw. = Ger.); 
tfvmamntbind3 keg'rariie 'als er ankommt, ruft' 96 /A.J. 
Joki: "Big.: 'als er ankommend s а В"1 115_/< *tcu-
Л ' I 
ла( ) amn-abind (Lat.-Lok. mit Px3Sg = Ger.), 
vgl. amn'l'äm 'sich setzen' 5a. 
^ärdaderbi ("Prät." von Irdaderl'im 'испорчу') GM 177;"Prät. 
Pass." ärdaderõ»̂ i CM 177; ardad его p i-lrasa «g g*. 
порченный чел овей' 6И 177,Vgl. ArdadSrõl 'am 'ver­
derben (intrans.), faulen, verfaulen' 6a. Vgl. auch ma' 
&  r  ä  ä  d  1  r o b i  ' d a s  H a u s  i s t  v e r d o r b e n '  
6a; ferner ardaderõ îam 'я испорченный', -rõ^ial, -rõ^i, 
-rõ^ipei, -rõ^ilei, -rõpiege^, ardarõ^i^a3, -rõ^ila, 
-rõpile ("Prät.") CM 177. 
^e i nu ("Ger." von em nu3 ' не СТОЮ' ), e ß i tol 'era' 
("Ger." von em tol'era5 'Я не украду') СМ 183. 
^ibö^i ("Ger. • von ibözit /"' liegen'./) CM 114# ^ 3 b ^ b i n -
d 3 kõškagada ^opt? 'wenn ее liegt, niedriger 
als die Katze' 85 (Lat.-Lok. mit Px3Sg = Ger.), vgl. 
ЦЦ. _ 
э»5 
i Ьв 'liegen' 21a. 
^i£i ("Ger." von igäm 'jag är') CM 180; ТъГйё 'während ich 
bin od. war' und ibind* »während er (sie) ist od. war* 
(Ger. von igem 'sein'; vgl. auch Igen id. 22a) 162 (Lat<-
Lok. mit Px1Sg und Px3Sg); d'lll X b>I £ e, pcär ЬТйе 
ÄTlim Si'ilrif'w e n n ich leben b 1 e i Ъ e, bei 
meiner Rückkehr werde ich euclr nehmen' 92, bõüe kusa 
i b i n d e bütikm möli 'wenn es eine Hanne person 
i s t, wird er mein Alter?, ne kuza i b i n d e heSt«" 
mÕAÄi 'wenn es eine Weibsperson ist, wird sie 
meine Kameradin' 96, ko'^do i b i n d * nen old'a ku-
лшД 'wenn es ein Mädchen ist, schaut sie auf die 
Frauenkleider', ÄI i b i n d 9 Inen old'a |*ilu% 
' w e n n  e s  e i n  B u r s c h e  i s t ,  b e t r a c h t e t  e r  d i e  
Pferdegeschirre' 98. 
^i £ i n bilä ("Ger.e/enitiv?/" von ilim 'ВОЗЬМУ') CM 273 
(möglicherweise Lat*-*Lok. mit Px1 Sg *i ß i n i bilä 
' е с л и  я  в о з ь м у ,  п л о х о  ( б у д е т ) ' ,  vgl. 2). 
8^&kcS&ifc m ut A u«t b i pä 'gut gekrümmter Baum, 
das Holz beugte sich gut' (Part.), vgl. mw-
üut'l'om 'biegen, krümmen' 42b. 
^kadaro^i ("Part.Pass." von kadarl'am 'караулю') CM 137. 
1°kambi 4"Ger." von kallam 'уДду* ) CM 127. 
^ ^kärbi ("Ger." von kärl'im 'ОТВОрЮ') CM 141; "Part.Pass." ka* 
ro.pi CM 141, vgl. kc&rõl'am 'sich öffnen' 27a. 
^2koio^i ("Ger." von koiolam 'останусь') CM 195; Part, koiõ^i 
CM 195, vgl. koiöl'äm 'bleiben, nachbleiben, zurückblei­
ben, übrigbleiben' 31a. 
^kub6 'tot' (von Klaproth und Adelung, s. Donner 1932 : 47; 
Lehtisalo 1936 : 258). 
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**к и П ndo n btoSt'Irle' sunna ' w i e  sie hinein 
sehen, eitBt er lachend' 99, knbind-g n bösere 
tnes*bi ад^р Яохилтпа 'als sie sehen, kommt; 
e i n  H * l d  a u f  e i n e »  b r a u n e n  P f e r d e '  9 2 ,  j g u b l n d - a n :  
da^ai sl^rynd^ BtuP^dele'b9, u3ml£3 löbl'iä' 'als sie 
sahen: ein Messer sie in ihr Herz sticht, laufend 1ta­
rnen sie' 96# (Lat.-Lok. mit Px3Pl = Ger.), к u b i n d e 
илаг tcali3Äedele 'als er das Schaf zerrissen 
s a h "  95 (bat.-Lok. mit Px3Sg = Ger.). Vgl. kul'äm, ku-
l'om, kul'im 'sehen, wählwn, prüfen, betrachtenfwahrneh­
men, beobachten, merken; finden, kriegen' 34a. 
^kudõ«ei ("Part.Pass." von kutl'im 'убью') CM 168. 
1^mandõpi ("Ger." von mandöl'am 'смотрю'), "Part.Paas." man-
dono»pl CM 117. 
1^mopl ("Ger." von molam 'буду, стану') CM 181„ 
^®nere^i ("Ger." von nerel'ä /"'erschrecken'7) CM 107.nerebiÄi 
'bei meinem Erschrecken, während ich erschreckt 
werde od. wurde, nerebinan 'bei deinem Erschrecken, 
während du erschreckt wirst od. wurdest' und 
nerebind-*, nerebind3 'bei seinem (ihrem) Erschräoken,wäh­
rend er (sie) erschreckt wird od. wurde' (Ger. von nere-
l^em, nSrel'om, neril'em 'erschreckt werden') 146t-147,dr 
n £ r £ b i n d ?  b o s p o s t d b 9  t ' e y ä r l ^ d e  ' b e i  d e m  
Erschrecken schneidet sie sich selbst' 95; 
(Lat.-Lok. mit Px). 
^nu^i ("Ger." von nugam 'ich stehe' CG 562), "Part.Pass." nu-
nõpi CM 113. 
2®pa£i ("Ger." von pal'im 'делаю, доспею' ), "Part.Pass." pa-
nopi CM 119. 
2^pärßi ("Ger." von pärlam 'ворочусь*) CM 126; "Part.Pass." 
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$irlefl cat 126, vgl,, pirlöl'ia ' eiok: wen*еж, eich umkeh­
ren' 51a;: d'iir ГЬГйе, p 5 r b I £ e Atlie ll'fllÄ »wenn 
i o h  l e b e n  b l e i b e ,  b e i  m e i n e r  R ü c k k e h r  
werde ich euch nehmen' 92 (Lat.-Lok. mit Px1Sg),vgl. fa»-
l'am 'zurückkehren, -gehen, sich wenden' 51a. 
22p5rgabi£i "new." 155 (Lat.-Lok. mit Px1Sg "usw." = tter.XvgH 
pargel^iam »schnitzen' 154. 
2^S a m 9 n d 9 urä I*nd3 u r ä $ 3 Säbi »als er 
z u UriS® kletterte [4], Ural® kletterte' 93 
/Ae J. Jokis "... vielleicht irgendein Irrtum in der Auf-, 
aeiohnung" 111 pro eigtl. 'kletternd Uräi1 klet-
beri**J (Lat.-Lok. mit Px3Sg = Ger.), vgl. g&l'äm %mpor-
kle-ri.ern, klettern; kopulieren ...» 61a. 
2*Särbinc n »während sie spiel(t)en, bei ihrem Spielen" (iaV 
Loks mit Px3Pl =): Ger. von |arl'am 'spielen' 151. 
pi 'nicht ganz voll, gefüllt, voll' (Part.), 5. b?ra 'ge­
füllter, voller Sack'; vgl. SgldgI'om ' schliefen,beendi-i 
gen' 63b, 179. 
2^tC e  3  p  i  p ä  ' v e r m o d e r t e r  Baum' (Bart.), vgl. 
tce°l'Sm 'vermodern, faulen, verfaulen, verwesen' 70a. 
2^t£u^i ("Ger." von tculam *ОХИВу'), "Part.Pass." tcunõ«^i 
CM 105. 
28ei t u ! b £ Л 'не ООД^Ная', vgl. tudSitte. *CO-
ЛИТ6? кн. 
29t'ipi ("Prät." von t'itlim 'ст/р/елю') CM 177; "Prät.Pass." 
t'idöpi CM 177, vgl. d'2idön£ Ine 'erschossenes Pferd' 
15Ь-1ба, 178. 
3 Вл t u b i n d 9 incggde pu/r$» 'wenn es auf­
steht, höher als das Pferd' 85 (Lat.-Lok. mit Px3Sg 
= Ger.), vgl, u3®tul'am 'aufsteigen, kommen; lassen,los­
lassen' 79a. 
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A b  k f l r z u n g e n  
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А. К ю H и а п 
(Тарту ) 
КАМАСИНСКИЕ ПРИЧАСТНЫЕ И ДЕЕПРИЧАСТНЫЕ ФОРШ 
Н А  - ^ i ,  - m e ,  - Ъ У  
Р е з ю м е  
У показателя причастий и деепричастий -pi, -mg. -by 
много фонетических вариантов. Рассматриваемое причастие и две-г 
причастие выражает по М. А. Кастрену действие прошедшего вре­
мени. По данным К. Доннера деепричастные формы выражают спо­
соб протекания действия главного глагола, а причастные фор­
мы - совершившееся действие. 
В статье приводится перечень камасинских причастных и 
деепричастных форм на -fii, -mi, —by. 
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F. Г I 1 • I о I 
(Tartu) 
ELATUT IOJALÄ. BJCEiA НИШДИ 
JU. 1järgnev»» käsitletakse elatiivi tähendusfunktsioo-
ne karjala keele Djorša murrakus* M8ningal määral v8rrel-
dakee neid karjala lähimate sugulaskeelte soome ja vepsa 
elatiivi kaeutemisjuhtudega. 
Elatiivi 18pp on murrakus -st v8i i järel -H. *1» tea­
tavasti on lähtunud varassaast kujust *-sta v8i *-stä. 
1. Elatiiv väljendab kohta, mille tSelistsst v8i ku­
jutletud sisepiiridest teo tegijä v8i objekt lahkub (Femt-
tilä 1957: 390). 
Järgnevalt esitatakse näitematerjal rühmiti selle jär­
gi, mida vastavad elatiivis olevad s8nad väljendavad. Heed 
võivad tähistada: 
a) paikkonda kohanimedes* moskuat oi tuad vakat 'Mosk­
vast oli toodud advokaat1, hüä ais sutt ih ppgrojiyast 'Had tu­
lid Pogorelojest'; 
b) teatavat piirkonda: eam^uidlnnun fiikuÄ omast kü-
1'äst 'Me ei läinud kuhugi oma külast*, miät ajett£h poifc 
küläst 'Meid aeti külast ära1; 
c) eri pinnavormi: tua omas tütar mec&at 'Too oma tü­
tar metsast', ukon vömael ottaw veP jоvest 'Vikerkaar võ­
tab j8est vatt', tui' pe^ost 'Ta tuli p8llult'; 
d) teatavat piiritletud ala: ubrittjh ogordast kali 
süb ukkved a£ 'Taat ja eit koristasid juurviljaaiast k8ik 
viimseni'; juan taat hawdzest 'Joon sellest sngukesest', 
avannost suahuštliA kiv&i 'Jääaugust püüdsime saada kivike­
si', tõin bruwvušt <ret 'Tdin loigust vett', hiän j oi bor-
nan kabizen Jäl'l'est 'Ta jdi oina edrakese jäljest', otet-
tl,h kaarnast 'VSeti hauast'; 
e) ehitust, selle osa: vijittih kodzeat 'Tulid maja­
kesest välja1, ukot mändih koi&t 'Taadid läksid kodust', 
eaw mänöw pefrfiat 'Suits läheb tarest', ell' vldiw karž-
nast 'Siil tuleb keldrist välja', slžmaj! ottah rithtü kiw-
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gust 'Pannihargiga võetakse panni ahjust', poigab pecurkaat 
i šanow 'Pojake ahjuaugust ütlebki'; 
f) asutust i hiän til' bol'fiicast • Ta tuli haiglast', tui 
рлenušt 'Tuli vangist'; 
g) tarbeeset, tööriistas i miä kocin telgäšt 'Ja mina 
hüppan vankrist1, a ic kocaht pois re.ješt 'Aga ise hüppas 
reest', vi sip 1' zuhkrit värcist 'Puistas kuivikud kotist väl­
ja' , hiän i Ла.^е! grobušt 'Ta kukkuski kirstust välja',vläT 
ei пожгеквеппеллип poat'llat 'Veel ei tõusnud voodist', ühešt 
mailast šüwväh 'Nad on ühes leivas (= söövad ühest kausist)'; 
h) kehaosas nokast mäfiöw všf* 'Ninast tuleb veri', moz-
gut vljittih piäšt 'Ajud tulid peast välja*, vii vihtiw kõr­
vast 'Vesi tuleb kõrvast välja', omast nännist cirkaidih 
maidu 'Oma tissist tilgutasid piima'; 
i) koosviibimist või rühma, kust lahkutakses till' hiäšt. 
kivist piä 'Tuli pulmast, pea valutas', tuliril ^dkezrost 
'Tulime istjatelt', hüä tvundlh gost'i&t kod'ih 'Nad tulid kü­
last koju', tap ühen hiän parteist 'Tappis ühe nende hul­
gast ' ; 
j) peret või isikut, kelle juurest lahkutakses pois 
uijin diadost ed buabost 'Tulin ära taadi ja eide juurest1, 
härg jо uidlw bab^jagast 'Härg juba lahkub Baba-jagaa juu­
rest', uid'ikku pois miwst 'Minge minu juurest ära', lähtit-
tih hüppümäh tüfzešt poiš 'Hakkasid ära jooksma tüdrukukese 
juurest', naib šanow, kest hiän vei, pakkoi prošeiiu 'Naine 
ütleb, kelle juurest ta varastas, palus andestust', tütafr 
uid' mnwmoatah "Tütar lahkus oma ema juurest'. 
Enamasti inxse neil juhtudel kasutada ka hilistek-
kinud käänet essiivi) s tütar uid' muamoJiduh ' Tütar lah­
kus ema juures: . Keele juhtide arvates on aga зкл adne.ie. 
s. o. laduuam, иi1 ski elatiiv. 
k) aJ И' , < .rjali, millest midagi valmistatakse: pi-
daw keitti , vir r, i. .lost 1 Peab pudru keetma piimast', rughi-
zest jawhost '•» pirosku 'Rukkijahust küpsetame pirukat', 
täšt i.jür.t .'.iml кe'• '-äh 'Sellest linnasest keedetakse õlut', 
lihast keitfiltx rvkku 'Lihast keedeti suppi', ruavaiÄ šarik-
zi leivast 'Teem'? .e4 vast pallikesi', täšt tahakaest võit 
paistu kaikki šu> ' Juliest taignast võid kõike küpsetada', 
lakkim müä ruavaA tиi.„'.en jumest 'Lähme teeme tüdrukukese lu­
mest ', raijašt pleti tlxU лиароУло1 'Pajukoorest punuti vias-
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ke ', hoJiaaflt osbl’ià räcnöi 1 Linasest riidest Smblesime nais- 
teeärke1, a nahkaat vläi ïifianâh rîjet suapput 'Aga nahast 
saavad veel viied saapad1, v«nhnžt fanfižt koivu ed rua (va­
nasõna) 'Vanast lepast kaske ei tee', h«uijoàt ruaduiccow hîï, 
a hlnaat tuhk 'Halust saab süei, aga söest tuhk', vttäžt rua- 
tah Jcruwgan 'Vööst teevad ringi';
1) elatiiv väljendab kohta, kust tegevus algab. Sageli 
esineb elatiiviga koos illatiiv, mis osutab, kuhu välja jõu­
takse. Häit. toimest koh viftettih, иол eral et pjäloifet i 
kesseld küll 'Kolmest kohast sUUtasid, mõlemast otsast ja kii­
la keskelt', neï virštu ktiiäšt 'Heli versta külast', lišai 
lehmast tartuw käžlölh 'Sammaspool nakkab lehmast kätesse', 
rubei këveï&âh ši.lašt ai jah 'Hakkas kõndima kohast kohta', 
tawtettih hïrün i п1е̂ал prodiûtah korvas t korv ah 'Püüdsid 
hiirekese ja nõelaga pistavad (niidi) kõrvast kõrva'.
Elatiiv ja illatiiv võivad tähistada ka vahemaad kahe 
koha vahel. Sel juhul võidakse illatiivile lisada postposit­
sioon aua t'en ~  sut'ten -y sut'en -v sut' ~ šua 'saadik*. Viimane 
võib esineda mõlema käändega samaaegseltki. Häit. puaïtoièt 
virštu gaJihvašt botnah šua 'Poolteist versta Galahhovast Во- 
tinasse ', pogreJivast aueten moakuh sut’ten sàd kaheksankiim- 
mend virštu 'Pogorelojest Moskvani on 180 versta';
m) muid kohti: om eaJIvat žžat puaJiest 'Uks on suletud väi-
v  „  v  v  ' ' ' ' <' '
jastpoolt', astuw tüt gest piäst 'Tuleb tüdruk teisest ot­
sast', mifet otit, šin i viä 'Kust võtsid, sinna ka vii', vo- 
rat mifet'ïü ajettih 'Kuskilt sõitsid vargad', keviï a ä n ö w kõi­
vust шаЬл 'Kevadel tuleb kasest mahl'.
Samas sisekoha tähenduses esineb elatiiv ka teistes lää­
nemeresoome keeltes. Vrd. näit. sm Miehet palasivat metsäs­
tä (Setälä 1926: 57) 'Mehed tulid metsast tagasi'. Poika läh­
ti huoneesta (ss.) 'Poiss lahkus toast'. Mies palasi vierais­
ta (Setälä 1926: 58) 'Mees tuli kiilast tagasi'. Kgijrolstg 
loppui vesi (Penttilä 1957: 390) 'Kaevudest lõppes vesi'. Me­
rimiehiä karkasi la'* aata (ss.) 'Meremehi põgenes laevast'. 
Palaan lääkäristä (ss.) 'Tulen arsti juurest tagasi'. - Vps 
ttuien kodlšpäi (Зайцева-Муллонен 1972: 727) 'Tulen kodust', 
tunob matve.iaspä (Kettunen 1943: 281) 'Tuleb Matvei juurest', 
pätšispei läm astub perthe (Kettunen 1943: 280) 'Ahjust soo­
jus tuleb tarre', vädra рголиЬазра veden amudaba (se.) 'Ämb­
riga ammutavad jääaugust vett', sok astup koivussa (se.)'Mahl
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talak kuut', « M M  — ц1, дДЦДдЦяД aaltjirrfca ■№ 
ааак так (a.t. 2*1) 'Мм оа «tai 11а, teak 1*ка taaaTaUc- 
jBrraat ■Kltjarr*’.
*2« Ш1«1аЦкп QuntaM tetkelfti rattaat
klitak parki 'Vajaat klatakaa ptrUajjkevrt', kiik «Mb kolm 
aldina xlAâÜÉJLkftilkilÜ 'Hakia vttta kola aitat rUr u - 
taat katuataat', ottià oaaat fratokâaàt 'TÖtaiae ем katu- 
aaat1 „ ottak rata tienaat i tCf r m l  nltah taltard 'Тоtarad 
akaalt klgl ja aalla higiga alBrlrad ■■— ■poolt ', tlltrc 
MfaiMAt roljattjk 41— I «poolt aBBrltl klttptm-
atut aaataaaga', uahkaa aolalttlk tkat l aafekait
▼ила* **ad r8tald aalloat jalaat aaka aaka ja aakaat kar­
ra' I rft koaakt iaïïlat 'Kabas* kflppaa aal jaat •, ômriaa isal 
ilUlŽi ’>Mrtakrll rlahaa jalaat', 1 aaaaok aorric U tz 
ifelfct aardaid 1 xaijgal kaadak 'Ja a t  klakaa aad inlaakta 
kBtaat laktl ja kukkua kanda', a aoaraab klfcfaät kBftln ofcort 
'Д«а aoeraa rabla raadaaat кВа Ira', ЛаНж roaki kartoè- 
kolfrt 'Klakualn kartulalat idaald ', ald nabafr rlMf anoat 
paatjjat, гЛеаЯа, fataa •••' 811a kabala raal raraaduaaat 
klaldid, aBrgl, rdtlku...', 1 aadnaale raaaa aulal liaaat 
'Ja ataaataa raaal akaa aaat ira rdtta', lalktak rioooi nel- 
llkoat 'Lõikavad rltau pajapadrlkuat', a»aa polJažt eHa 
alta 'laa alak pojaat araldl'.
Ballaaaaaaa tBkaaduaaa kaautatakaa alatllrl ka aooaa ja 
rapaa kaalaa. Mit. aa Xakkl patoal pojaa P**atk (Sattld 
19261 60) 'Mta kakkaa polal paaat '. - Тра аиа 1 haïla sahk 
lBktjad (Kattoata 1943» 282) 'Suuet ja huultelt sakk 181- 
aad1.
3. kalalaala 18kadana oa alatllr, ala rBljandab lalkiA, 
olaadlt rfl aaat, kallaat r81 alllaat aldacl jBBb, kallalt 
aldacl aaadakaa. «lit. alaa jlBdlk tuatoat habofc 1 laka Val­
la j81d laaat kobaaa ja laba', i w r — titt pojicalêeà 
BljBa aalda 'Maadalt lakaadalt aaaaa palju pilaa', jBÜTat 
jlBdlk 'ixald j Bld haaradaat ', rolaait àljald al 
jliiniru'88jaat ai JMdnud aitta aldacl'•
SaaatBkaBduallkku alatllrl eelneb rapaa kaalaa, kaa 
aada kSkklaralt oa paatud vene aSjuka (lett unen 1943* 284). 
kilt. j81 kall'a 1 albat tataapž da шшш| afil rtthi&a (aa.) 
*J81 aalla laiba laalt ja eaalt rBca rdha*. Зооае kaaLaa ka- 
aatatakaa aal puhul ablatllrl (aa.).
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4. KLatllr airs» M M ,  «IMI aaat, aida tallakM tea- 
■Mt, rCi alli* pakal «ц»11 Mlaab Mri j^-тааг». 
Rit. alun aoslk tal' arewibaat 'Ш аам-tell trowrtifiliti 
•«rt1, аШ tul'ld rararmoat 'Ша tulla* vaarikalt', «ka* tai- 
dlh narfcHt 'KLdad tulli pajakoort t o u t ' ,  Jetais 
Mit- 'tai ««a MBuiaNft't ЯЛХИйЁЁ! «*t«k paamat ’ïldat- 
• a u t  tularad piailkHd't
Sa—  tähanduaaa aalaaû alatllr ka m o m  ja rqta tat­
in. Mit. m  tytöt tulivat MgJtifa (Peattll* 1957* 391) 
•Mdrakad tulli aarjalt'. Caal tall jaarl ̂ bU M éIA (m . )
• Oaal tull parajaatl 6a(iti«wt'. - fpm  вгЪтя тйкк, k«a 
alaaaH i i t u  (Xattnnaa 1943» 290) 'Looal t&abab, к м  p**- 
aab kroonutoaulatuaaat ', väljät tuïdka nlplat й1йЯЛЛШ&
(a (aa.) 'Taal tulld aSlaaad Malt Tait— rt*
5. Klatllr rlljandab Mat t81 olamat, kalia r*l ailla 
1 aaat aldacl aakatakaa r6l aaadakaas aakaõla M i  aï )^ICS2lf&
'Hakala t i l l a  paada м а*», 1 Г~*Мf t  ttTT1̂ *  taa ta»  pa- 
« и  'J a  kolaa kopika M at kttteal p i la b ',  1 < a * n l раккмак 
raka «aifct nwSiM ikt . j»  hakkavad яжгтт гака aaada вакаг 
kaata M at ' ,  aakâtah M i t i l  **aeeaV k tp tjo k  ÈMSÊBÊÊtÊÏ 
'U o a n d  tM a M at kakakttawa* kopikat k llo g r— l « t 1, kaa­
baka o ttak  oabaiaua n iatlo lfct 'K a llla t  r l t n n l  tab laa lM  
aaat k l a l t id e a t ', tuvrah 1alb id  k a l ï  n a t a a  4.1 k aariaaa i t  
'toorad  a a lla  la ib a  töö taalaa j a  k a traa laa  M a ti ,  p a ttiko  
• la i  aaJaat 'H a a  au lla  aaa M a t '.
«aaafkéadaallk alatllr oa tarallna ka aooaa ja aapaa 
kaalaa. Mit. da tuoaaa oa aarkka Talraata (8atila 1926i 
63) 'laal oa mark raara aaat*. - Тра o H U  Varaa
daila (latteaan 1943» 287) 'Tllakoplkaaa aaat oatala pillat- 
al'.
4. n a t u r  tCMatab aagaa « I l ia a t  a la t  aa a ld ac l tolaabi
d i —  n ttv a S t lBhtõw kahakiai, kula al'dà tla kalli 'Ilja- 
pdaraat algab kakakaaa (aaita), kel alaaa aallaa aajM', 
fflMÉiiiîi õimaät mü nllllA 'Kalla Ohakaaat alataa aa atlV 
alaa', Suappald aitta raoaiiolfct rurattjk pldiattk 'BaaaMba- 
katl aala aaatataat paala pldaaa'.
AJallat alguat rftljandab alatllr ka aSnatQuMdla 111a- 
tllr 4- poatpoaltaloon äuatan ~  auttaa ̂  auVaf r* «af ~  õa 
•aaadlk'i Ш  ruattih Uidah Sut' lad tOtttaaid
hoaalkuat Sktanl'.
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Kuld postpositsioon vöib sel juhul esineda mõlema kään- 
degagii rostust sutVen muajuh su 'J8ulust maini'.
Ajaelatiivi esineb ka soome ja vepsa keeles, näit. em 
Juhannuksesta päivät taas rupeavat lyhenemään (Penttilä 1957: 
398) 'Jaanipäevast hakkavad päevad jälle lühenema'. - Vps 
mä golu plfies oaeïïf» pafiištõs (Kettunen 1943: 292) 'Ha olin 
päris väiksest peale palgimetsades'.
7> Elatiiv väljendab pShjust. Häit. cesotk ruaduiccow 
revust 'SUgeline tekib mustusest (■ porist)', iänd eij„oflflun 
vJJluàt ve.lešt 'Häält ei olnud kUlmast veest', kuaJiow hSl.lüst 
'Sureb solkmest', viilust oJUiah pai&et 'Külmast on paised', a& 
ruadostibt zapolc virt 'Eit hakkas r06must laulu laulma', mi 
it'en gofrašt 'Ma nutan murest', huvJigt hangil'l'ah tuwneat 'Huu­
led lõhkevad tuulest', häjväst ihehmin ku&now 'Vingust ini­
mene sureb', šivut pro&t'itah siroifet muaat 'Ristluud külme­
tavad niiskest maast', täm kodib uwvestah рал ut'ugast 'See 
majake pdles uuesti triikrauast', suwdflukšešt ларз itköw 
'Kaetamise päreet laps nutab'.
PÕhjuet väljendab elatiiv ka koos postpositsiooniga šüin 
'pärast, eest'. Häit. tuat andaw deijgoifet šüin tütest täi 
vanhaft urhojl 'Isa annab raha pärast tütart sellele vanale 
mehele', töm urhošt šüin on hïl'üt 'See söeke on mehe pärast', 
palmendmizest šüin ( ~palmendmu) 'Karjatamise eest'.
Samatähenduslikku elatiivi esineb soome ja vepsa keeles: 
sm Mies kuoli myrkystä (Setälä-1926: 61) 'Mees suri mürgist', 
Eivät asiat huutamisesta parane (Penttilä 195?: 394) 'Ei as­
jad karjumisest parane'. - Vps järv läiki£sese ahavošpä (Ket­
tunen 1943: 286) 'Järv lainetab tuulest', hambhat kibiatab 
vlДиарel (ss.) 'Hambad valutavad külmast'.
8. Eraldi vSiks mainida juhtumit, mil elatiiv märgib k&- 
nealust objekti, nagu näit. suafrin vn^uabàt 'Muinasjutt Van- 
juskast', pai&tih omast nl'Snnâst 'Kõnelesid oma elust'.-Vrd. 
sm Oletteko kuulleet asiasta? (Penttilä 1957: 295) 'Kas ole­
te asjast kuulnud?'
9. Elatiiv väljendab teed, avaust, mille kaudu ndr«i te­
gevus toimub. Häit. rõb tuijgic ravoat tanhuh 'Rebane tungis 
praost karjalauta', a naift kae ah t lknašt 'Aga naine vaatas 
aknast', kukkon оjend piähün ifcnast 'Kukeke sirutas peakese 
aknast', ovešt mäfiet. pef-Vih 'Uksest lähed tarre', poigan
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кассо* korrani ht 'Pojake vaatab taskust'.
Liikumise teed tähistab elatiiv veel järgmiste pre- ja 
postpositsioonidega: l*äb 'läbi’, poik 'põiki üle', plâïic 
'pealt üle', šlric 'mööda1. Häit. lüpstäh, stob maid mähib 
läb ложкае!̂ 'Lüpsavad, et piim läheks augukesest läbi', 
uwttah häh e n aia^ast läb 'Kumatakse ta läbi sõela', ajan- 
ЛаЬ mašnat Jоveet poik 'Sõidavad masinad Ule jõe', aetuid 
poik .1 ovešt "Tulime üle jõe', važ kocaht pial'ic ai.lašt 'Va­
sikas hüppas Ule aia', Лиакв1«1Ь aeïïaât pial'ic kiwguit 'Vi­
sat i üle selja ahjule (plimahammaa)1, hüppüw rèb šlric täšt 
tützest 'Jookseb rebane sellest tüdrukukesest mööda', astuw 
täm nain kodih matugnašt ilric 'Tuleb see naine koju Matju- 
ginast mööda'.
Samas tähenduses esineb elatiiv soome ja vepsa keeles. 
Häit. am Juoksin ovesta ulos, mutta ikkunasta tulin jälleen 
sisään (Setälä 1926: 62) 'Jooksin uksest välja, aga aknast 
tulin jälle sisse', Mennä .joesta poikki (Penttilä 1957s 396) 
'Minna üle jõe'.- - Vps savu lähtop trubaspä (Kettunen 1943s 
285) 'Suits läheb korstnast'.
10. Elatiiv v3ib väljendada olukorda, seisundit, sage* 
li mitmesuguseid haigusi. Häit. piäšt miim auwrest hädast 
'Päästis mind suurest hädast', 1 täi' ka i juatetah grlži&t 
'Ja sellega joodetaksegi songa puhul', kuivattu cerjohmu 
juatettih ponossust 'Kuivatatud tooningamarju Joodeti kõhu­
lahtisuse korral', pidäw män üän itetMäšt киколлиЬ 'Peab mi­
nema "ööitketaja" (teat. lastehaigus, mida uskumuse järgi 
põhjustab olend, kes last öösel nutma ajab) korral kuke juur­
de', äijäid on hüw prostudašt 'On väga hea külmetuse kor­
ral', ak maht vorži mal'erei&t 'Eit oskas nõiduda malaariast', 
ak kuatnow ggjjuügggt • 'Eit proovib pistetest', šwreMuksest 
šu&nah puhuttih 'Kaetamise korral puhuti soola', rü^mi7.sat 
poлtah auahru cuajuh i juwvah 'Köha korral kîtvetatakse suhk­
rut teesse ja juuakse'.
Samatähenduslikku elatiivi leidub teisteski läänemere­
soome keeltes. Näit. sm Veljeni parani kuumeestansa (Setälä 
1926s 58) 'Mu vend paranes palavikust'. - Vps mahtan i ma­
don kokàd'andas puitõdä (Kettunen 1943s 290) 'Oskan ka ussi 
nõelamisest nõiduda'.
11. Suhteelatiiv väljendab eseme osa, mille kohta mi­
dagi öeldakse või millest kinni hoitakse (Setälä 1926s 62).
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8м v#lb aga paljvtt « M i n i , aitta ainult klnal-
hoitalet tihlrtavate verbidega itoni (Penttiin 1957» 397)» 
Mit. pidfe* hiara UtifaU «гм» k U r a t  aeljaat', kiw «ttlw 
м1жя j a m i t  'Iiri tirib Biat kulut', akku t'tttih k m « u 
pii Jlkltî ’ïlilvai aite taHit » t a  junateat ', r*ren lai- 
»«itt rajaa pilï fabé 'Tinkaa riku* jalgapidi гм jwl*', 
•toto lieladâ *1 poteleeXfc pldk* hvalt'l hirsi iiloglfrt ’Jtt 
Saimme «1 hlgirtaka, peab hMrga nunadeat k n b m 1, kai 
hvailiõe** JUfeferavaa <Ьм h u n b  r t k m  ailniat kinni', 
vej«n « M i  hiâan »irait 1 hnrf 'Taataaar kalmaa kl ta babe- 
■•at kinni', a£ hraVii о akoât 'Ut haaraa taadi at kinni', 
tUfâ kodih peitokkaï ■ MlSiH 1 tuatJtöitt 'Tulene koja 
aaada ja laada Mat ealaja', jeftï tbaât kèraât ai prolf pi- 
& w  tai£ kard 'Kai (halgu*) ffltaat korraat >55 da ai lähe, on 
tarria taiat korda (ravida)••
Saata tähiatab elatiiv vaal kooa kaaaaõnadega - poat- 
poaltaioonlga piin 'poolt' Ja pre- alag poatpoaltaloonlga 
ttaMfr ' ttabar'. IXlt. tflVeat pila oJUah nüädalljät, 
päin on hiCkani 'Tüdraku poolt on "kaaaaainejad", padal poolt 
on pnlaarahvaa', vfliï krtngan ruavad tkabttr pwrtoifrt
'TSOga ta«M ringi nanda (lelva)purude ttabar', akažt ttabfir 
kivaïïih gor&linat 'Kida Ubar kiivad toatüdrukud'.
Suht** latiiv aalaab ka aooaa ja vapaa kaalaa. liit. aa 
Polka klakottlln JUüiiiMUÎA kai vill* (Hakulinen 1968» 430) 
'Poiaa t&BMtti kraaat kuival*'. Kjyji vati oatajla aentottt 
(aa.) ’ЖШЦа vadaa oatjaid ninapidi', wrtt ko*ea?
(Pmttlll 1957» 397) 'Kturt kobaat valutab?'. Sanaata ж1а*Ш, 
aarvaata hirkii (aa.) 'Kaaat aSnaat, härga aarvaat'. Apina 
riippuu Mnniatiin puua aa (aa.) 'Ahv ripub aabapldi puu ot- 
aaa'. - Vpa kontua tabafcïü (Kattanen 1943» 285) 'Paadlpfi- 
raat aaln kinni', ak alžhla vadab da hän ajõ Р0Л0Л5 (aa.) 
'Ut vaab aiateat ja ta aSitia 8uele', händäapä heboat I võ 
vaïaatada (aa.) ’Hobaat ai aaa aabapldi ette rakendada1, ала 
kumauta boklâ (aa.) 'Ira kSdiata külgedeat'.
12. Kainida tuleb veel arljuhtuadt, nii elatiiv väl­
jendab oaajat, valdajat, kuuluvuat. Hiit. jeil jaÆnait varis­
han keâiat aoknltah, tdï volt tiî jawheaJt po&ipïi ’Kui ja­
laat varbavahed hauduvad, v8id ka aalle jahuga puiatata', 
iormflolfct kttimat rmrtah xupicaah 'SSrnede ktffined hakkavad 
nataaa', uwt vual vai aabrlfrt saibl Augià 'Taata out аая-
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tat lugesime aida seinu', vaššašt lehet etruikat oJUah 'Tl- 
halehed on laastud (kirstus pea all)'» kagrast pelvat 'Kae­
rast aganad', lehmän kablaešt hawdafi 'Lehma sõrakes* auk', 
kun päin šuwfmšt hoi ЦддДд, iin päin 1 miiheï vï jit 'Kuhu­
poole nöörtuhrli nina kukub, sinnapoole lfihedki mehele'.
Samatähenduslik elatiiv võib esineda (тепе keel* m8jul) 
ka järelasendis. läit. vljäh kätkün »16-
Soh 'Viivad väikese lapse hälli eeskotta', kond£ Jlomaicõow 
ovi pett'ifct 'Karu lõhub maja ust', a owzen teïgâst Xukkui 
'Aga vankri uksekese pani lukku'.
Võimalik, et see on arenenud ainet tähistavast elatii­
vist. Vrd. Oma esimesest küülikust prae jätame söömata ("Ida­
si").
13» Elatiiv võib adverbides väljendada viisi, kuid sa­
muti kohta ja aegagi. Üldiselt on aga elatiivseid määrsõnu 
murrakus vähe. 5äit. iin uwvestah 'ütle uuesti'. ruabcdž üheš- 
täh 'Töötasime üheskoos', 6i miit ei piäššün .lälYeat 'Kus­
kilt ei pääsenud järele', eižilt puiJah 'Baiteks pekstakse
Tr*t'.
Vrd. vps a.lõdas sina paksus (Kettunen 1943i 293) 'Sõi­
detakse sinna sageli', tul'leibe puhub viJlua (ss.) 'Tuul pu­
hub külmalt', kfifredas pagista (Зайцева-Муллонен 1972 : 203) 
■Vihaselt kõnelda*.
Soome keeles on üldisim adverbisufiks -sti. kuid murde- 
ti Ja тапевав kirjakeelse, mSnikord ka Ühiskeeles kasutatak­
se elatiivi: lujasta 'lujasti', totisesta 'totisesti* (Haku­
linen 1968» 188). Kaikille sattuu välistä erehdyksiä (lS196lt 
635) 'Kõigile juhtub vahel eksitusi', ïritâ ijudgstfgn («.t.: 
222) 'Proovi uuesti*.
14* Blatiiviga seostuvad murrakus järgmised kaassõnad» 
(postpositsioon) süin 'eest', (pre- ja postpositsioonid) Ütb 
•läbi', plâl'ic 'pealt üle', Poifc 'p8iki üle', šlrlc 'mööda', 
ümbüf 'ümber'. Tagasõna päin 'pool, poole' kasutatakse ta­
valiselt illatiiviga, võib aga esineda ka elatiiviga tähen­
duses 'poolt'. Harva võib teinegi illatiiviga kasutatav post­
positsioon šuaten -v sut'ten ~ aut'en ~  šut' ~  šua 'saadik* seos­
tuda elatiiviga. Käit. Ük6 kalklbt sttin, a kaii ühest šüin 
'Oks kõigi, aga kõik ühe eest', piälic alžolst ei pi kävel' 
'iile aiste ei tohi käia', timbät kätküst ruattih raijgsen 'Ш-
9
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U  M w  te**l k lrb aak ard in ', а  pato*a Uavw jxj&ÈÊÏ p l ia  
и п к  a l l i t  'A«a f b u t  tu leb  p e la i p ae lt ааИМ вмаД 1*1-  
■ K t ' ,  j o u i  1 le lk k a l —r â l i t  t u  'Ш *  181км к1 paraaat 
M l l k 1,  k lap i H i k *  tU /Ê i ' i k i  M lM k a i u t  mm-'
dik'. blaaallteld rt. aaapool 1.1), 6, 7, 9. 11.
TM. aa mailat! yllä telava tie (П 195«* 544) 'Maa» 
paelt tuler taa'* - Tpm aÉflfett и^̂каф (Kättä­
ä n  1943*541) 'Ula paali M i a  lalaa', «*rl klUatak
(aa.), 'Iak* Juarest valatab', щ  takrl radatpa aaatal 
(aa.) 'BaatMI taal, aaal aallaaaka'.
15. llatllvla ea aarraka kaaaalaadeat aiaalt vlliako- 
hakllaetega •Jlral, jtrala' Ja gaaitiivi»a
kaautatav fciilil 'vakalt*, aia tlklatwra* rwalaaktali.ЯШ. 
kaftli koeakt M W > f  'Kaaalke ktffu Urkia Jlrele»,
arôat Mplttik aîjfl llïteit 'Xaaaed Jookaid aaaaa Jlrel*, 
klrvkaa Sai MfttJpBttî 'Urva aai vOO vakalt'.
TM. «  Ovi T«**ttitn <ai<— *i»i kilaai (IS .353» 80} 
'Ikä ttoaatl alaa jIrait kiaal'. Karaa keakeatä hila*tttr* 
aaarl (a.t.i 3SS0) 'Kara kaakalt Ikaaaalt palatav aaar'.
Oldiaalt aa alatUvll S Joria aarrakaa kSige ptklllaa- 
aaka tlkaalaafwktaiaaal ka vlljeadada kohta, ailla alaepii- 
rldaat lakkatakaa (ktïiit 'kttlast', aaelit «aataaat'. атаа- 
аш чмаа***. -паи 'aajaat', boJaioaat 'haiglaat', 
uitit ’x*m t  '» karryât 'kSrraat'). 8aa v8lb tlhlatada aga 
ka aald kakaaaktail, aasa kooarllblalat t81 parat, kuat Ira 
tallakaa (kilit 'palaaat', dladoit 'taadl Junreat'), alaet, 
aillaat allagi mlaiatatakee (aailoit 'pilaaat'), kohta r6i 
aaga, kaat tegewa algab (allait »11 ak ’kohaat kohta', 11- 
iMlflAxlSÎ 'iljaplevaat paala'). llatiiv aKrgib crtaeee Uhen- 
4mm+ katkaaiat (ialütlit ’aeljaat ' ), olendit, kallalt aldagl 
J**k T#i aaalakaa (tuàtoit 'iaalt'), tööd т81 aaat, aida 
tallakaa taaaaat (aJlawxbast 'kraaanteaaiatuaeat', rararnost 
’vaaïlkalt'), objekti, aille eeat aidagi aakatakae v8i aaa- 
dakaa (JttilÜlÄi 'ponde eeat'). Ilatilv tlhlatab pShjuat 
(vivait valait 'külaaat Toaat'), avauat. aille kandu tege- 
vaa talaab (ravoit 'lftbi prao'). Ilatiir väljendab aohet 
(laulelit 'jalgapidi'), omajat («ora»olet künnet 'sSraede 
kttùied1 ), adverbides viisi (nwvoitah 'uuesti'). Elatiiviga 
aeoatub rida kaaaaSnu (itiin 'pärast', l'äb 'ISbi', pl&l'lc 
'paalt Ula', poli 'pSlkl tae', slric 'aSSda', ttobaf- 'Umber').
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TSrtlaaaat alatilTl kaaataalaaea — о—  ja терм kaalM ; 
м!«аЬ, at aèiaki k M l t M  оа ИЫ»1 SUjoeatM i— иц 
«й faaktil««li>
I t k t i i i i  j a  k i r ]  a a  4 «  ■
>
H a к a 1 1 a a я , L. 1968, 8«<a« klalaa гакмае ja k»> 
kltya. Kolaaa, karjatta ja liattty ц1ш, Bal- 
«laki.
I i t t i i n , } .  1943, Tapate a r t aiäaa laaaaapHlte» 
tatklaM, Kalalaki (Ш*Оа, LUTTI).
I S 1953 » Шукутшт aaaaklrja. Taltlaa taiaakaiaaaaata 
tMttteyt SaoaalalaM XlrjalllaaaäM Saara* *at- 
M  ом, J-К, F a m w - h l l U H .
■ 8 1956 ■ Кукуамана aaaaklrja. Talliм taiaakalaaaoata 
tMttteyt 8ама1а1ам kirjaili— Saava. Väl­
jiä ом, О-l, alati »
I S 1961 ■ ДОуавоам aaaaklrja. Talttaa toi— kai aaaaata, 
toottteyt SaoaalalaM Kirjailla— É M  Saara. Kaa> 
Дм ом, T«-ö, Porroo-lal alnkl.
Г I I t t i l i  , 1. 1957, SnoaM kielioppi, Porroo-Bal- 
■inki.
S • t i 1 I , 1. I. 1926, Шота» JdalM laaaaappi, Kalala­
ki.
i a i ц e s a H. И. - M j x x a i o H  I. 1. 1972, 
Словарь вепсского яаыка, 1огаягрвд.
a.t. ■ aklaitaé tooa
П. Па1 ь и вое
(Тарту)
ЭЛАТИВ В ДЕРКАНСКОМ ГОВОРЕ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА 
Резюме
Основной функцией элатива в держанском говоре являете, 
выражение места, из внутренних границ которого выходят (Зсц- 
2SŽŽ 'из деревни*, — oižt »из леса*, boJaigažt *из больни­
цы*, reJeit *из саней*, korrait *из уха*). Однако элатив 
иохет обозначать и иные пространственные отношения, такие 
как * совместное пребывание* или 'семью, которую покидают* 
(hlüt ’со свадьбы’, dladoit *от деда*), вещество, из ко­
торого что-то приготовляют (maljoit »из молока*), время илк 
место, откуда начинается деятельность CilJait il jah *с места 
на место*, (11*Ïm l piiritit »начиная с ильина дня*). Элатив 
выражает прерывание прямого контакта (žeilait »со спины’), 
личность, от которой не̂то остается (tuatgit »от отца’), 
предмет или деятельность, закончив которую, возвращаются 
С«mribait *с военной службы*, rararnoit ’с малины*), объ­
ект, за который платят (Ьалкл»1̂»за дрова’). Элатив обо­
значает причину (r i w t  rajeit ’от холодной воды’), отвер­
стие, через которое происходит действие (raroit 'сквозь 
щель’), а также связь (iajunolat ’за ноги’), принадлежность 
iaiMaiit kunnat ’ногти пальцев’), в наречиях - способ 
действия (üheitâb 'вместе’). С элативом выступают предлоги 
и послелоги (iäln ’из-за’, ïâb ’сквозь’, pial'ic ’по-над’, 
polit 'поперек’, Hriõ ’мимо’, îmbài 'вокруг’).
Сравнение употребления элатива в финском и вепсском по­
казывает, что в этих языках элатив имеет в основном одина­
ковые функции.
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P. P I 1 ■ в О I 
(Tartu)
d b b  k u l t i y m  d j c b ž a -d i a l k t  cas k a i x u s c b h
Z u a a a a e n f a a a u n g
Dl* grundlegende B«d*utusgafunktlon dea Blativa la 
DJorža-Dialekt ist die Besalohnung dee Ortea, dar varlaa- 
aan wird ( küliti t 'au* dea Dorf ', »«cttat 'aua daa TaldS. bcil- 
M c a a t  ' au* daa Kraakenhaua'. raJaat 'aua daa Schllttan', 
koiraat 'aua daa Ohr ' ). Der Blatlv kaan abar auch andare 
lokale B*zi*huagen aazelgen, e.B. ala gaealllgaa Belaaa- 
senaaln odar dl* Fanille, die aan veriset und waggaht ÜtHlH 
'vpn dar Hochzelt', dladoat 'von Oroflvater weg’), auoh daa 
St of f, aua «elchea etwaa geaacht wird ( * 1 1 2 *1 'aua Klloh'), 
den Ort oder dia Zelt, «o oder «aan die Handlnng Ihrat An- 
fang niait (allait äijah 'von e in ем Ort sua anderan', 11- 
Iaap&iv&ät 'von Iljaa lag an'). Der Xlativ zeigt abanao, 
daB dlrekte Kontakte beaeitlgt «erden («tllMt 'voa Küekaa 
weg'), velat auf die Peraon hln, die etwafl hintarlaaaaa het 
(tuatoat 'vom Vater'), auf eine Arbelt, die aan aufgegabea 
hat, oder auf «luen Geganatand, den aan g«hoit hat (a»«w»~ 
baat 'vom Mllltärdienat', vavarnoat *voa Hiabeereaauehan 
zurüek'), auf ein Objekt, wofür etwaa besahlt wird (ha*g- 
Jloifit 'fUra Brennholz'). Der Xlatlv bezeichnet daa Grund 
(rljuat Tejeat 'wegen kaiten Vaaaera'), die öffnung, durch 
welohe aich die Eandlung vollzieht (ravoat 'durch die ̂ a l ­
te' ), ebenso eine Beziehung ( jajjolit 'an den Wien'), drflokt 
daa Beaitzverh&ltni* aua (aormolfct künnet 'di* K&gel dar 
Finger'), in Adverbien auch die Art und Vaiae (Uheiit8h 
'ganeinsaB'). Den Blativ regieren einige Pr&poaltlonan und 
Foatpoeltlonen Catiin 'wegen', l‘äb 'durch', pHtïlo 'Uber', 
polk 'querüber', alrlc 'eatlang', Uab&r 'ua'). Venn daa 
Pinnische und daa Vepaiache zus Terglelch harangezogen w*r- 
den, erweiat aich, daB der Blativ In Janen Sprachan la we- 
sentlichen dieaelben Punktionen hat.
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b l r i l i a i
< М « )
f? .  -  19. « д ш п х  а ш u n  п г а  г в д п и и  и ж о п  
я ш р т  я ш ш  d m  ( к ш т  ш и
Iga км 1а ih » T M » t t t u t o r i w l  «• tflh tla  о м  1 м а м 1 - 
••1 , a l l l o  f a ta l  r i i k  M h U i l»  aa jM la , rk tM ta*  m n t i -  
И м *  ( г ц И  «  Т Й М  f tM i)  t t l M t  t t lM r t  k aa laa t. U I  
aa M |rtl k i r j a k s i *  l » n a a l  17. -  19. a a j .  Ь п и М а я й  
mutU M , aa . M « tl ra r l tM tM  raaaa ta  a ja j t rg a l  j r —taa»» 
pftrltafca a taa  k*i<* г й к м  ta l t la a ta a la a  « la i t .  J l r p i M  
■аатма rflhaa m f c i U w i  a8jM *aaalaaad tara lald , aida U u -  
o laraa n a to U a k M .
8>Ja»H—1 a ta a r t  ja  aaal a  aftjatahalka y*rlnм  T u t t l -  
daral a ja j l rg a l  HMaa-la racpaat. Ти<»11 Ml a ja a t alat** taa ­
ta*  a8ja»l*aja Araataaaaaa a ja lag a  aaoatub i S d i l t f t .  WBrt- 
aaaataat ta lak a  alaatada 12. a a j. aM t Iag llM M  kaalaga 
IttX7 XX-ga, 13* a a j.  yM Tatlga, k a lla  ro  aident«1 p raa ta la - 
aad f i t  м ака ajaka tn —aa t M p e a l  t t U ( 14. j a  15* M j. 
I t j a - a u t u a  aU a  (kaa oaalaa ka kaalaa aSjakangalaBM 
Jaanaa d'Àro) Tngl 1 Maoga, a la lla a d  ka ltlaaad  «aal aaa l 
krabrkoadado ja  k a r tMgkoadad« Takai kaal aaada ftkandaaiaa- 
a l  fiktaaka Praataaaaaaka (1532). 16. aajaadl koakpaigaal olld 
kaataa* a t  ja* I ta a lia g a , kaat ta l lM  o l* l tllaaaaod  a8 ja- 
kaaatla  ja  a r a t !  taa  ranaaaaaalla f r a a tn M a a l , a*M l uau- 
a8jad, 17. a a j.  T6ltlaaad i a a t r la  j a  Hlapaanlaga, a i  «puhui 
PraatauasM  o l i  l l id a a  lo o ta lg a  (1635* a . alaa»* 30-aaat a- 
M i aSjaa), aaaal »aJand il aS d ltl t m I  Hollandiga. 18. a a j. 
aa*ald tagonurt Hlapaa&la, Poola ja  A uatrla pkrlluaaSjad. 
19. aaj and on kuolaa lapalaoal retkega Venemaalei Järgnea 
K riaai a8da j a  koloaiaalaSja* Indo-Hlleaa (1858-1862).
8allaatkl lUbikaaaat ülaraataat jtraldub, at Ptantsuae 
•Sjakunat ja -tehnika pldld alaliaaa kaautuaaa kllraatl are-
13. Mj* B altlaaadala tanginud аакм  v a llu ta jad
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t>U h m  k» aat at Jatekaikat ja h U i ai«*taai, ala *U« 
a— *— 1 jiadand l— ul« *daai «««ti км14«
j* M l a m t  Jaka ««11* T o i M t M  kirjalikM а11мШ1м> 
i M t d  Uit frutiuMii* чднЫм r<leala»i tandalta siir- 
 ̂«»*•■ r*etsi kaali*.
laati ala rallatemia* Järel 17. Mj. Bootai rttgL |wlt 
•11 а)шгйkk* Ttrrat»* «Mtlutt jaaka «nUatai 1и «1 ма- 
tlkaalaald Мяк* j« kanalta*!, millega toll 17. aaj. arru- 
kait atjaaduaalaaeid pratiu* päritolu twmUeid «мМ. км»* 
4*. I«l* terminite rak— dajaka oli* *1 — 1гм ja aakaa 
keel, 19* aa j. амам t »aari ri 1*1 i l t n m l  «Ijrtm n m »  
ka ▼*•• км1.
17. aaj. laaattaad a#nad tähiatarad p*«ri**lt aSjarä* 
lalklco*M*iau (£9Шц1« «krltaar. aatrulli rood). rWhaa ra~ 
raataat ja kaaatraktal*«a* (allk. titt. V f ‘ rond— 1). 18. 
aaj. ?*kjaa*ja j aral a*j*t*c*r*a* raitani a*ga Seati alal 
taleb ***ti k**ld* tuaduralt räk«a aSjaadaaalaaeid авпп, lae­
nan»* a Saad näi tarad аса aSaln^al määral aSjatahalka ьг*п- 
*Bt (gpl«т-i 1 . kannul1 r . küraaallr). 19. aaj. amiren*k
kal*adrlliaad* klrjutlataa uueati praataoe* päritolu a8n*d* 
kolk, n*Bde kaautaaierajaduat pShJuatarad lapoleonl, Ir1 — 1 
Ja Türgi aSda. SSjategeruae kohta aimab ka 19. aaj. arenar 
ajakirjaadua rahvale informât elooni. 88 nad näi tarad aSja- 
t«halka *daalar«aeaiat, moodsamaid formeeringuid ja rarua- 
taat (ar— «. diriaJon. garnlaon. fregatt. artlll*«rla. mun-
ie ) *
Praatauae päritolu aSaadeaa vaadeldaka* praataua* ge- 
nuiiaaald aSnu, aamu tl a8nu, aia oa kujaaaaud prantauaa kae- 
lea kauget» maade (araabia, kreeka, teiate romaani keelt* 
Jt.) tttreelementidesti alla kuularad ka a8aad, aille türe- 
el*a*ndid pärinerad k&ugemateat k**lt*at, kaid oa saanad 
praataua* keeles kuju ja tähenduse, mille* aad on leriaud 
teiateaae keeltesse.
■ärkaSaad eaitatakae tänapäeraatatud kujul, igast ah­
naat raadeldaral sajandil eamakordaelt kaautatud kuju lühi- 
keaea näitelauses (mdnel juhul ka erinera aSnakajuga näite- 
lauae). HKrkaftna järel antakse aelle tähendua. Kui tähandua 
keelaat keelde laenumlsel ei muatu, *i anta a*da uueati. Häi- 
telauae eel antakse selle esinemisteos lühendina ja lehe­
külg. Etümoloogia selgitamisel kaautatud teataeteoaed mär- 
gitakae lühendina aulgudea.
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JSrgneralt eaitatakae aSnad aajandite kaupa*
17. «aiand
idlinii 'adalral* IIE 681 я«ч« ti— in» Kolttasi Blctai^
pr liral, «iralt, admiralS (ar «air 'Ulaa', « » ^  «i- 
bahr 'princ* de la aer') 'ohef de la flotte1 > 16. saj. aks 
4ЗДЕЯ1 (La£B| Ht), rta aalral (T0)f eeati keelde töenäoli- 
•elt aakaa tSlkijate kaudu.
К Ш  'arkli, aÖJuvaruatuae ladu; aSjariiatad, artil­
leeria'. IBS 178» Xaa Krono rattiet /. .Ark liiat/ ehk Ruat- 
wanokrlat дЩдЩ
pr artillerie (aeoaea vpr verbiga artill(i)er 'relvade­
ga raruatarna') 'krigaaaakiner' > rta artllleri > arkli (3S0)t 
alatea 14. aaj. apetaialiaeerue pr artillerie tähendus auur- 
tökkidele (LaSS). Saksa keelea eainaaid vormid arealev, ar- 
telarei (E ВТ; Or Vf), alatea 17. aaj. pr artillerie, kaaka 
arcfaelle. arkelei2 kui artillerie variandid vahendasid root- 
ai ark(e)li (SESS, aub arkkell). aia laenua eeati keelde.
fctKHd 'kaaraad, relvavend, kaaslane, seltsimees'. 
ESS 178: ДаД f a & j  "TTi1* •• nldd^ke w y r y ^ p .
pr д у р » 'coapagnon d'araea, camarade de chaalree (ku­
junenud hiap çiBttaâft 'relvakaaalaaed' mSflul; LaRE) ja pr 
oaaerade (it oaaerata 'toakaaslased; kaaslane' mSjul) >  16. 
aaj. aka Kaaerad (HW) > 17. aaj. rta camaratfr. trätkaarat 
(SBO) 'vapenbroder' (ТО), kuat e8na laenua eesti keelde.
'kapral, auaate mSne riigi aSjav&ea'. E3S 176: 
у дц .п— ba fähliko Oerprall .. а И ^щ  ehyefd»b.
pr caporal 'chef j Uleaua alamaa auaataea' ( <  it capo­
ral e. kujunea flaber prantauae a8na corpa aSjul), corporal
1 d voraia a<i.-air>a on ilaselt rabvaetüaoloogiline ladi­
na aöjul. - H. S u o l a h t i  , Der franeöai- 
aohe Яшма anf die deutaohe Sprache im dreiaehnten Jahr- 
hundert. - gfaaolxee de la aooiite néophilologique de Helaing- 
fora, t. T U I ,  Helainki 1929, 3. 45.
2 Vrd. H.S. ? a 1 к , A. T o r p ,  Horwegiach-däni- 
aohea etymologiechee Törterbuch. 2. Aufi. Oalo & Bergen 1960,
S. 32i .. nhd Arkelel. daaaelbe Tort wie artllleri.
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>  ака согрогь! (17- aaj., itaalia laenu oapoyale aaeaele) 
(La&Xf К ЯС > гta ooraoraler (ЗВО), hiljaa aainaa coreral. 
alamaakaà kuju oli kanral (DLL). Seati keelde on aSna tulnud 
rootai takatiät, kuju aaka kapral oletatavaati kaautatud яЛ- 
aa tSlkijata poolt.
fcfB.Sfi 'kapten, ohritaeri auaatet laevajuht'. MLO 152» 
Capltaln/Eapteln/pehaeea.
(▼)pr ддрД ’ Anführer, Hauptmann' > kttak kapltän
(Ht), holl, aaka kantein (SSOt 3KSS, aub kapteeni) > eaati 
kaelde.
kindral 'kindral'. ErER 3671 Kiajime .. Kinral Kuwerae-
ril.
pr general 'Uldine', 15* aaj. a8janduaalal ühendites 
г;«п1 t»jjie général, colonel general jt., ailleat on lUhendar- 
tud aubatantiTeeritud général (LaRBt DP), 1600. a. rta ge­
neral (SEES, aub kenraali. TO), 16. aaj. eka General (HW)j 
rta general laenua eeati keelde
kSMïàSS£lS6 'komandeering, lähetus; käaklua'. TSS 4891 
kuj t e a w  .. keaaep kowderlnge aaejant ддДц.
pr eo— ander 'käautama, küake an daa1 > 1600. a. paiku 
ваялa t&henduaaa aka komaandleren (HW) ja >  rta со— endera 
(3BO) ; rootai tuletis ко— enderin* 'käakluai LShetua (siin: 
'teeniatua') laenua edaai eeati kaelde.
jtŽlKMÜ 'kompanii, aSjavëeükaua'. K8S 177» -fohffk fat 
kit omaa KSV 2701 Se K u ^ p ^  t.
pr compagnie a8jandusteräinlna >16. aaj. I8pul aka 
nn^M^ni» (E SV), koapagnle. kompanie > 17. aaj. rte. кош>а- 
nle (SEES, aub komppania) j keakalaaaakaa voraid olid kuaoa- 
nie. » (ЮТ), eeati keelde rootai y8i alaaaakaa kaale
kaudu. Compagnie v8ib olla kirjalik laen prantauae keeleat 
rootai algtekati kaudu.
^ T t .  P. A r i a t e ,  Rootaiaegaeid rootai laenaSnu 
eeati keelea. - Svio-Satonica, Tartu 1936, > lk. 191, 200; 
H. H ä t a e p , V88railt laenatud aSnadeat eaati keelea. - 
Kodumurre, 5, 1962, lk. 22-39.
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'Tahihoone, peavaht, arestimaja'. TSS +801
мп лим s a t i J a n i a  аШдиь
pr апГ"Г Ал flfrt* 'vahieSdurite fflcaus; vahlhoone (näi­
ta aakaakeelaea axfcllvldokmandia on Corpa de gardien)*, ala 
oli ев janduee terminina Rootai aSjar&aa kaautuael ja eeat- 
laatelegi nii tuttav, et taitaadi vont oli kaautamlael moo­
nutatud (vrd. SchlUteri полк-гия pro ксюаа) ja kohanenud 
eeati keelea. MSeldav on ka eaimeaea komponendia oorti dia- 
eimilatiivaelt a  pro £, teiaea aaaimileeruaine £d > гг. na­
gu küaka kurdewan (oordouan) >  kUaka korrun.'’ Vt. ka kort- 
kar. 18. saj.
i f Ü S H l  'leitnant'. ЕП 362» ?aldwMaraohall-bleute-
nant.
Taitaadi komponent pr 1ieuteggat (tõlkelaen <  keaklad 
looum tenena 'Stellvertreter, Statthalter') eainea 16. ea j. 
sSjaliae auaatme ttthenduaea, >  aka lietenant (LaRBj K K ) ,  
T.»4trinwt p. rta 1 (SESS, aub luutnantti), kuat ta
v8la tulla eeati keelde.
Щ Ц  ’maraa, aSjavSgede rännak'. KSS 177: aia kui 
t e g i  m a a s t i  Tgs 489: Ullaa maraima peame.
pr marche (poatverbaalne aubat. verbist marcher 'tal­
lama t käima* < frangi *Ыагк8п 'Jälgi jätma') > 16. aaj.'ac­
tion da marcher'6 , adjaliae terminina 17* aaj. ;> aka Мигаoh. 
aaka И)| rta <  aka (VO), mia v8ia laenuda
eeati keeld* (kirjakuju olenevalt tolleaegaeat eeati kirja- 
vliaiat). maraalm» on tõenäoliselt eeati tuletia.
m i H t  'maraeal'. J AK 68: Jacob de la Qardle Rohtel 
Rlokujfae Karjch.
A. B e a u j  e a n ,  Dictionnaire de la langue fren-
oalae. Abrégé du dictionnaire de X. Llttré de 1' Académie
Iranealae. Parla 1891, p. 237; RAHA, f. 955, nim. 2, я.т.тпт
27, 1. 3.
5 V. S c h l ü t e r ,  tfber die Beelnfluaaung dea Kat- 
nlachen durch daa Deutache mit beaomdarer Berückaiohtigung 
dea liederdeutachen. - SbOSO, Jurjew-Dorpat 1909, S. 27-28; 
H. S u о 1 a h t 1 , op. cit. viitaa 1, lk. 139.
6 VSimallk on ka pr — rah»r lähtumine galloroaaanl tü- 
(0. I a h r i g , Df, 2441); ladina tUveat 




▼pr аазге acbal ( <  fraasi — raihlcalk ja lad » » f  noaimnt 
'officier chargfc du sola des chevaux', 13. M j .  pr. «arfchal 
'grand officier со— andant tm* armie (LaHS) >  16/17. aaj. eka 
IlEfSlttll (V Ш) >  rta a m ç j y ^ i  rta ggEgkg^k <  aaka aar- 
Jglîâü СТО) , 7 aaati keelde tulnud rootai keele kaudu.
'vuaket, tahtlukoga eeatlaetav käaltulirelv’. 
KLO 3021 Mn^auat /(Jclopetraa) Miekat: KS3 177* kui keekit.. 
'i— iri Maaqyati •• lacntl leseap.
pr nouaquet 17. eaj. ( <  mouaquette 16. aaj.t <  it 
Moachetto 'arbaleti nool* «  lad aniaca) 'tahtlukuga käaitu­
lirelv' (LaSS), taiap «oaouetet aee romaani relvanieetus 
> aka Muacete. 17. ja 18. M j .  prantauae eeakujul «мятоеt. 
«ouaouete. muaket 'ein Schleflgewehr (Gr Ш), 17. M j .  >  rts 
■uaquetter. hilj—  muutat (SE)). Eesti vormid vSiaid laenu- 
da nii аакм kui rootai keele kaudu.
SfcïfôfSï 'ohvitaer'. KSS 178t ae peab o m a  offlceril
pr offioler 'Befehlababer Uber Soldaten' > 1 6 .  saj. ska 
Offloier ja Qffialer (BP) > rta officer (YO) •, eaitatud kuju 
▼81a laenuda rootai keele, hilleemad aakaa Offlzier'1 kau­
du.
Шй§Ж 'Pantser> aooDue(kate) '. MLOt 123: Bantzer/ 
pipe»r»Raud-3«rck (w&rok).
трг pancier(e) ( <  lad pantex 'rata. k8ht') 'Leibru- 
atamg, Bruatpanaer' >  kOaka panaler (HW), baaoier. M. Luthe­
ril Panser (K SV), kaaka panaer. pan t ter (ЮТ), kuat an t8e- 
niolieelt eeati keelde tulnud panser.
gfcJSSi 'parool, «ärgueSna'. KSS 177« Annab aggaa ke- 
klt walnlaaelle Parolll ehk lBaanna.
pr parole ( <£. rhvlad ' paraula *- kirikulad parabola 4ftrd- 
lua1) 'Vort, Spruch' >  17. aaj. sSjalisee tähenduses aka 
Parole (HW) >  rta paroll (ТО), kuat ta on tulnud eeati keel­
de.
7 Tt. ka 5. T a r a n d ,  Ebatavalist sSnade aja­
loost. - Keel ja Kirjandus, 1960, nr. 9, lk. 567.
В
S8na ohvitaer kujunemise kohta vt. P. A r i s t e,cç. 
cit. viitea 57 1*. 194; H. J. S t r e n g , ИНЬ» lk. 247- 
248, 306.
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M t rqll 'patrull, liikur та1т«»*1к'. KSS 177« i M t ^
зеаЩ ti* ftwrtl liffr •• аи» дамь зйШ &ай«к»
pr patrouille (тегЫа* patrouiller 'audaa taalaa, ral- 
reaae ■Innaa* < patt» 'jalg, k&pp) > 1 6 .  aaj. aka Patrouil­
la. Patrulle (HW| ОТ), rta patrull, kuat laenuaine en tfte- 
n&oline, kuid rSlaalik ka aakaa kaala kaudu (SKS, aub pat­
rulli).
Р1Ц 'piik'. TTK 112i Kul finna o— ■« тПпи m i .
ajat.
pr. piaua 'SpleS, Lanaa' > 1500. a. palku aka Pika 
(HV), aaka plk. рака (ЮТ), ranauuarootal pllk. rta pik. 
•eatl kaalda т81а tulla aakaa t 81 rootai keale kaudu (3KB3, 
aub pilkki).
iSflfttSl 'rondeal, poolringikujuline ehltia kisdluae- 
atlUria'. KLO 931 Rundel/Rtmdeeli.
pr rondelle Ml— »rgune aaai Uaaargune kindlua ?  aka 
rundel. Ronde1. hiljaa Rondell. Rundell (K Et), kaaka ron- 
del. rundel (Ш } >  rta rundel (SKE3, aub runtell). eeati 
keelde arratsraatl ai aa aa Iraa röi rootai keele kaudu.
jggjaeiater 'rooduranea, -Ulaa'. KSS 176i KS oaaea .. 
Root-Meiatri maalle»*» efawerdab.
LlltaSna eaioaa rooti rpr rote 'Schar, (Heerea-)Abtei- 
lung' > kUakas rot(t)e. rot (K Et), kaaka rote, rate (ЮТ)
> rta rote9 (TO), (HRL), aille kaudu т81а laenu-
da eeati kuju.
’rund, partulli Tahipoatl ringkäik'. KSS 177« Kee 
patrullJ «Mt Bundl taato oaaa mBhjç .. wSlja tõmbab.
pr ronde ( ■<- lad rotundua)10 >  17. aaj. aka Ronde. Rua­
de (P Dt| t Ш), rta rond, rund (TO), ala rahendaa eeati ku­
ju.
Ü i ï l M i  ' seereant'. TSS 4891 Ewerdep .. omaa ас-дег- 
aantlt.
9 Trd. P. A r i a t e , op. oit. rlitea 3, lk. 200.
10 Fr. К 1 u g e , Et, lk. 614 aeletab a8na kui s8ja- 
liae termini kujunaaiati ar arobt 'riie т. rohkema sSduriga 
Tahiaalk' >  hlap robda. rolda. ronda >  pr ronde.
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pr n r w n t  ( <  lad a g s ü a i ) 'kohtuteener; kftrgea all­
ohvitser' >  17. aaj. sõjalises t Ahenduses aka aergeaat (П* 
etye. ) >  rta akeeraant. akttraant (SEK, aub keraanttl). ar­
vatavasti aealt hä&lduae Jlrgl eeati keelde.
ÎEIffiS 1tragua, rataaräelane nönedes maadea'. KLO 416i 
tragoner/fa-»— Kagguna.
pr drmjton ' soldat de eavallerie' (lipumärgi nimetuae 
Järgi, <  lad Aracoi LaRX) >  17. aaj. aka Pragoeas. Praguner. 
Tragoner (X XV), dragon >  rta dragu(u)n. dragon > »oem» tar 
kuna. rakoona. rakuna. Tiinaaed vÖisid nSjutada Oösekeni eee- 
tl aSna kirjapilti.
Jjÿgj. 'troaa, Yoort kraanlkooren'. KLO 318t PЩ Ц / 
(Troa) Roawanoker.
pr trouaae ( <  трг toraa, toarse << galloraa *torciare 
'paapu nöörina') 'komps, panp' >  hiliakliaka, kaaka >  troaae 
'Heereegepäck' (V DV), viimase kaudu v8ia tulla eeati keelde.
|gg| 'tSSk'. VTK 126» Kbreeleljet ei pea tlttekit.. tft- 
kX tegema.
pr dague. idanurretea degue ( <  ргот daga 'pistoda')
• pikk piatoda' > 15. aaj. hiliaktiaka degen (ОТ), kaaka dagen 
(OTHW), mille kaudu v8i'a s8na laenuda eeati keelde.
Ш2Ш 'uP"er* ohvitser*. KSV 270» neile Ppaerille .. 
pean ninna ?АПГ1̂ тц1̂ Л и k ° üai-
pr officier >  ska > rta officer ( y  soome upseeri ) QELl 
mis laenus eesti keelde. Vt. ohvitser.
ДВИЙМ 'Tiseerina, sihtima '. KLO 143» bliataata/sie- 
1|?а/ Ид Auge, su щсЪ«р( ^>Пщ.
pr yiaer un but ( <  rhrlad *vl«are. lad videra) (LaSS)
> sks visleren. kasks Tiseren (Or DV), eesti keelde seeri- 
ша rõhuta eessilbi äralangemisega.
Vanaprantsuse verbaalsufiks -er C-eir) + sks -en andsid 
(vana)prantsuse nominaalsufiksi -ier koosmSjul sks -1 eron.ais 
eraldus põhisõnast Ja muutus produktiivseks sufiksiks, esi» 
nes 13* saj. juba sagedasti (K EV); asks -eren. rts. -era . 11
H. S u o l a h t i ,  op. eit. viites 1, lk. 32; vt. 
ka Т. К Ö i v , Sufiksi -er levikuteedest. - Keel ja Kir­
jandus, 1964, nr. 6, lk. 356^358.
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Hitae teise keel* sSjul on kujunenudt
pro riant 'proriant, toidmoon, -raru'. ESS 178i Ie» 
кгоуо •• »iddakit « « r r u t w .
Vrd (r)pr prorende ( <  rhrlad probanda) ' (a6jart*) toi- 
dtoaoon' > boil, aaka prorande (K BV; V Ш) | reel mfinm il aa­
sein i alal ~  profand. LSuna-Sakaaaaal (it prorlanda y  ) o o  
profiant. ailledeat kujunea (laka Brorlant (HV) f rta proTl- 
ant < aka <; it (VO; KEL); rta proriaat <  aka Brorlant r8i 
rta prorcnt. -e <  pr prorend* (SESS, aub proria»tti)« Bea- 
tl keelde rSia tulla rootai r8i aakaa kael* kaudu.
18. aaiand
№ 2BStt 'bajonet, tKItk'. Lfa Eal 1772, 23* fl—  Ш 
jonettldega.
pr baïonnette ( Bay onne ' 1 linna Jftrgl, kua relr esma­
kordselt ralmiatati) > aka Bajonett (V Ш) > eeati keelde.
H l S S U  ' galerii, ehltiat piirav käiknumj r8du (teat- 
ria)'. Lfa Eal 1775, 44* latkjid .. juurte tfakidega M U a t -  
rifi •• wftlllde Да Eallaride pealt.
pr galerie ( < it galleria < ? fl»H '(paganlike
galilealaate) eearuua klrikua' ; I d l )  'kaetud ktlk* >  aka 
Galerie, ka 'klndluae käik laakaarad*ga' (V Ш; HW); r*ne 
галерея, галешя < aka Galerie r. pr. (KSV), eea­
ti keelde arrataraati aakaa kaeleat.
KtSftflK ' ellitrKeoaaa kuulur aSdur a&nedea saadaa'.
Lfa Kai 1771, 53> nonned Kr— d ^  1773, 29*
& B B a U £ l i ‘
pr grenadier (eaialgu ' granaadi heitja*) >17. aaj. aka 
Grenadier (V Ш); aka Qr*nadi*r(*r) <  it granatiare (E KV)д 
aakaa kaelaat Peeter 1 ajal r*n* гранадир, гранодер. 
hiljaa гренадер ( <  aka <  pr, it; KSV). Krenadlr on arra­
taraati aakaa, Krannadir aakaa r8i rene k*el*at tulnud.
liBflFt 'kaart, kaardirägl'. Lfa 1774, 261 ja rl-
кч« o—  Kardi foldatldega.
1 Trd. JI. Г а л ь д i , Слова романского происхожде­
ния в русском языке.-1У Международный съезд славистов.Моск­
ва 1958, с. 20.
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'kaaoniir, гимн auurtüklTäaa '. Lfa Kai 
1775, 36» ned kanonirld wjXja oppatawad.
pr аммимИат ( <  pr panon <  it aarniona <: lad e«nn«' >
17. aaj. «ke Kanonlar (HV) ( >  тале канонир, канонер; RJH), 
•aeti keelde т81а tulla saksa kaele kaudu.
jcoaandant ' (kindlus a, garniaonl) Ulaa'. Lf a Kai 1773,
44» tinaa » " y
pr l ' é m e t  (verbiat 00— n л dar) >  17. aaj. aka Koa- 
mandan11 Coaaiendant 'Befehlahaber (elnea Schlffaa, elnar 
Peatung uaw.)' (ПР; Hl). Kesti joggfigdgat'i paab oleaa a8- 
juataaud alaaaaksa keel (u pro o naaaali eea).
kortkar ’corpe da garda, таМЬоопа» peavaht, areatl- 
maja’. Le* 317» Patrull pettb naid 3oldtVfl дЦ.
pr corna de garda 'rabiaSdurite Ukauai Tahihoone* oli 
Eootala kaautuaal ja eainea a. 1700 eeatikeelaea aaetllkua 
tekatia koat korr. 38na kortkar peab oleaa tulnud rootai 
keele kaudu, kir j eus praatauae hä&lduae lähedaaelt. Tt. koat 
korr. 17. aaj.
k s E H 8ii£ ’küraaaiir, raakerataaT&elane'. Lfa Kal 1773, - 
14» «lia rififi— m t i  Klrraajirid.
pr aüraaaiar ( < cuiraase 1 (Leder-)Panzer' )> 15» aaj. aka 
kureaaer. 17. aaj. KUraaaier (K KW), тепе keelea кирасир 
(HBW), eeati keelde т81а tulla sakea (sks ü y  aaka aôjul 1 
£ -1 eea) rôi plgea тепе keela kandu. 13
SSlKMÎ vt. rakrut.
gjrt таа. 'part, jagu aSduraid; oaa, hulk'. KAKEfa305i 
Jüwwawfe Kui, a.lll? Ру<Ц/*.ЧВЙ*Ц jt&b- 
(т)рг part 'oaat külgi pool* (LaBB) ?  aka Part 'Aateli1 
(HV), aaka part 'Theil, Aatheil' (ЮПГ), aille kaudu s8na on 
laenunud eeati keelde (Vied. part, park. Park, Abthallung 
Soldatea, Schar, Menge).
£299 * ровен ’ • KA Kl 310; Tükki-MUrrin ning ЪшЫ Httl. 
pr bombe ( < it boaba < l a d  < kr boaboa) >17. aaj. 
aka Bombe (ШГ; Kl etym.), тепе бомба(RBV), saksa keele kau­
du т81а tulla eeati keelde.
13 Vrd. В.R a i e t ,  Praatauae päritoluga твбгав- 
aadeat eeati keelea. - BSA, IX, Tallina 1963, lk. 216-217.
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g r t n t  'nekrut, nooraSdur'. Lfa Kai 1773, 55* need Rek- 
rntid.
pr recrue (min. part. <. recroître 'Järele kasvama', u -  
ея тога recrute) >  aka Kakrut (К IV), та ре крут, rahvakeeles 
dissimilatsiooniga некрут (HIV) f eeati rekrut TÔia tulla aak­
aa keele kaudu.
f t S H  'treaa, poort*. BSpr 488* Tr<>//e kart. tr да,___ £.
pr treace. treaae ( <  lad < kr triab» 'dreifaoh') 
•Schnur, Bo rte’ > 18. aaj. aka Tr«aa», kuat ta on tulnud eea­
ti keelde.
•fyyyq 'tropp, aalk, rfflmi trupp'. L K  172* Trop - ein 
Trupp Xenaohaat SSpr 489* Trupp Soldaten .. гор. г.
pr. troupe ( < rpr trope < gallorom troppua 'Eerde') 
sSdureid, inimesi, looai,’ >  aka Truppe (V Ш), ka Troppen pl. 
(К IV), eeati keelde tuli aakaa keele kaudu.
Prantauae päritolu aSnade hulka tuleb lugeda ka aitmea 
teiaea keelea häälikuliatele muutustele allunud sdnat
ygfeBl 'madrua, a8duri madalaim aate aSjalaevaatitus '. 
UTa Kai 1774, 45* aeie laera Kapteln .. laakia omp/p* ■»ttro- 
tid .. peäle jfrosta.
pr matelots pl. (трг »atenot 'meremees' <  keskholl mat- 
tenoot 'magamiauti kaaalane') >  boll Цу*Г°оя >  eka Matroae 
(HV)l тепе матрос < holl < pr (Ш ). lesti keelde võis tulla 
aakaa keele kaudu. 14 VTd. ka pr matalaa 'aadrata', таг. <  *a- 
teraa -c it <■ ar (LaRS).
19. aajand
Igggg 'araee, riigi relvajõud'. MNL 1822, 298* kClge
pr шш&в (rerblat armer 'relvaataaa' ) 'aSjavägi' »  eka 
armfee. Arme» (HW; К XV)t «esti keelde тв1а tulla saksa keele 
kaudu (т81ка oletada ka kirjalikku laenu prantauae keelest, 
kuid aasaa artiklis esineb тее1 Jelle. aeea jt. rShuga märgi­
tud e-ga aönu).
КШйДЙД 'artilleeria, suurtükivägi*. Vi Kai 1851, 
58* |та/ * t ü® •• w|s •• ehk artllleri klndrallka.
14 Trd. H. R ä t s e p , op. eit. viites 3, lk. 31.
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artillerie ( esialgu ’kindluae relvastamine '. vrd. ргот 
artilla 'kindlustus' < keaklad articula) > 17. M j .  aka ir- 
tlllarie (V JM), kust arvatavasti tall eesti kaalda. Tt. ka 
arkll. 17» aaj.
'brigaad, väekoondis•. PP 1860, 213» Prantjiia- 
I* •• 161 Brt^mi-kindi-all.
pr ( < it brlgata 'Streithaufen') 'trupp' > aka
тьимЛе (f DV), aaalt aaatl kaalda.
UXlliSB 'väeliksue'. PP 1860, 213i Prantjuaje wte .. 
92 Diwifronl-ictndrall.
pr di vi aion (12. aaj. 'jagamine', 18. saj. ’s8javäe- 
oaa';La£I) > aka Division 'Heereateil' (HV), arvatavasti 
aaalt adaal aaatl kaalda.
«klpaa» 'ekipaaš, 1аата v*. meeskond'. TP 1857, 97г 
13"“ klppaa f Jaggo) lUkfad .. laewara tele.
pr fouinais ( <  Tarbi nonaarml-plkardla kujust «guiper 
'varustama', 12. aaj. »«chiper <  ger» aklp-. Чает’) '(lae- 
▼a)a«aakond' (LaSB) >  aka Koulpag» (V DV), eesti keelde prmt- 
auaa hääldust taotlevalt ja r8huta eelallbi äralangemisega.
Ш ДШ Г ’tlibaja, häirijana liikuv rataanik'. Vrk Kai 
1824, 30i kOrvaltkillate (Plank8r) .. 4SWWijsJ.1£ä-
pr flanaueur (1770, verblst flanquer < frangi ttiveet 
"hlankai LaBS) > aka Planqu— r . tSenäoliselt sealt
aaatl kaalda.
frtgatt 'fregatt, sSjalaevt suur troopikalind'. KoR
111, 64» wragattl lind ehk ^»alaew.
pr fffcgmte ( <  it fregatai LaRX) >ske Prenatte (V Ш), 
kuat tuli aaatl kaalda.
iifitI9B 'garnison, (aaula) väeoaa; sÔjavâeasutueed'.R Be
6, 1816, 98. .Ыг n f a »  кл-mijani. TP 1857, 123s Periini ..
g,ra4joT.«H H r H h , . .
pr garnison (verbist garnir <  frangi %arn.1an) 16. aaj. 
sSjaväeosade ja nende aaukoha tKhenduaaa, 7- aka Garni a on 
(HV) ?  eeetl keelde nii kirjapildi kui ka prantsuse hääldu­
se järgi.
г&аш* 'invaliid, (aSjas) vigastatu; tööjõu kaota-
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nu*. a n  1822, 73« lnw alld . .  i  3ü a§.
pr invalide. 1 6. aaj. > aka Invalide (Ht) > eesti keel­
de.
k M K l  'kaaarn' MSI 1825, 38t kea kaa/arnua ellab. 
pr oaaerne ( <  prov oaaerna < r h v l a d * a u a d » m ) 'välke 
r u m  neljale garnisonis8durile' >  17. eaj. eka Кавв-me 'ala­
tine aSjaväeosade najutuapalk' (H*), paralleelvorm ТаяагиГ
< it п»я»т-яи« (F Dt) i aka кая arme < it <  prov,1^ eesti kaa- 
(вхя os tulnud aakaa т81 тепе keele kaudu (SKB3, aub kaaar- 
ai). (Тепе казарм c  it <  provj Rît).
I S M t f S I Ü M  'konandeerima, juhtina'. PP 1859, 27: 
Ш|§Г I^lJçôaBaâllla-
pr ? eke koamandieren > vu командировать
(Rit), eeati keelde tSenäollaelt aakaa keele kaudu.
kSSHitëS 'komandör, väeüksuse taen'. IKS 11, 1856, 8: 
kowtndir. Ollen Mejentfow.
pr i a « p i « i r  ( < commander) > aka KoaaaSŽSläE (t Dt)
> vn командир (v. < otse prantauae keelest; EST), nia lae­
nus eeati keelde.
kSEBSÎ *3* 'kornet, ohvitseri nadalaln auaste rataa- 
Täea'. Kori •• bwum. Sttejt Kornetljt.
pr cornette 'ratsaväe lipp, hiljem aelle kandja' (LeB9 , 
terava kuju järgi Sieti 'aarveke', (vrd. lad corau) >  aka 
Komett (t Ot), vn корнет (Bit), eeati keelde tulnud arva­
tavasti aakaa keele kaudu.
V K M l M  'Karsaina'. R Be 4, 1815, 148t м^ти^т» 
/Jajj&b/ L ma^ssiJa. R Be 7, 1817, 77: "Vм1*
marssi aina. Si 1856, 1601 jläaa •• aarsfrilajcJt .. m&fi- 
nuks.
pr marcher ( <  vpr 'käima, tallana', vt. M S |g, ТГ. eaj.) 
'käima, naraBlna' > 17. aaj. aka ««чпМ«»«» (Ht), nia lae­
nua eeati keeldei uua laen on Slgeati àeoatatud 17. aaj. lae­
nunud substantiiviga дат«в ja tuletatud шагsaina, naraainl-
Prantauae päritolu märgib ka L. H a k u 1 1 n e n, 
Suomen kielen rakenne ja kehity e . 3. korjattu ja lisätty pai­
noa. Helsinki 1968, s. 298.
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ae ja aariilja. Monades rahvalaulu vormides oleks a8el- 
dav ka аооще sSnade m*r(a)al. marssia (ЗПЗ) eeskuju.
g]]g£f£ 'munder, vormiriietus'. Grea Kai 1809, 46: aa- 
rahha *uäS»rl pe&l.
pr monture ( < monter 'varustama'; LaEB) 'varustus; те- 
mirSivastus (sSdurll)' > aka Monture. * " « " " » •  мижИгап» 
(IV; HT) > vn мундир, rahvakeeles иундер (HBW), mis laenus 
eesti keelde.
'nekrut, noorsddur'. BTKS 7i 
läbbl. nekrut v8ib olla laenunud vene keele 
щ|, 18. saj.
yri¥\W 'Padrun'. ATS 72t padroni-kastid ärrapöllatadea. 
pr patron 'kaitsja; mudel (LaBB) >  17. saj. sks Patrone 
'kaitsev kest' (То), millest arenes tänapäevane tähendus 
(HT), vn патрон (BIT); eesti keelde v8is tulla saksa v8i ve­
ne keele kaudu.
van 'epolett, õlak'. PP 1869, 12: paletti õlla 
pealt .. wlaud.
pr foaulette ( <  fcpanle '8lg'), 18. eaj. s8j. KaOmärk, 
õlak' (LaSS) >  sks Bpaulett(e) tT DT), vn эполет (BIT), ees­
ti keelde saksa v8l vene keelest rShuta eessllbl äralangemi­
sega.
paraad 'paraad'. PP 1858, 253: paradl platil pefa.. 
pr parade (vrd. verb вагег. hisp parar. parada) 16. saj. 
•defilee; näitus' (LaBX) >  sks Parade (T DT), vn парад(EUCTQ, 
saksa v8i vene keele kaudu eesti keelde.
BftltUSfl 'pataljon, väeosa'. KoH I, 25: 2 pataljonis, 
pr bataillon ( <  lt battaglione 'lahlngurühm' < rhvlad 
battâlla < lad battuere (battere) <  keldi tüvest) 'väeosa' 
> s k s  Bataillon (HT), vn батальон (Bïf); eeeti keelde tuli 
s8na saksa keele kaudu, kinnistavat m8ju v8ls avaldada ka 
vene keel.
StiftKSl 'patarei, suurttikiväeliksus'. TKR 1, 1854, 8: Д 
f a a ž m ž a  pattarei.
pr batterie ( < battre 'lööma') 'vSitlev väesalk, suur­
tükivägi ' >  sks Batterie (W DW)_, vn батарея (REW), eeeti 
keelde v8is tulla saksa v8i vene keele kaudu.
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i&S&SBê '(pla)tong, (padruni) sütik; kolb'. TP 1856, 
315« f« pudub pistoni .. ehk tuilt ]3üteml»|« rlljjtaJtflUft.
pr piston ( <  It Piston»! ЬвКВ) >  sks Piston («ied. 
*Dlaton. plstoüg ( püstožg) ). vn пистон (BJSV), «esti keelde 
saksa keel* kaudu.
reeyrv 'reserv» tagavara'. TKE, 10, 1855, 5i abblaeh- 
hed ehk refrrwi-ftadatid.
pr reserve (verbist réserver < lad) 'tagavare; varu- 
meeskond, tagavaravägi' > sks Reserve (HW), то резерв, ees­
ti keelde saksa vSi vene keele kaudu.
giSli 'sinel, riietusese'. PP 1858, 177* Joldatl £л-
pr chenille 'honmllnmnntel'1^, >  та ДНЮ 'teekonna- 
rSivaa' (RBW), mille kaudu laenus eesti einel.
IM8S2 'suaav, prantsuse sSdur Aafrikas*. TP 1859,209» 
Prantjujte wäe Jees on .. Ttuaavld.
pr zouave. 1830. a. Al z e eri a kabiilide suguharu’avam* 
järgi (LaRB), > sks Zuave (W Ш), saksa keelest häälduse 
järgi eesti keelde.
tsitadelli päritolu kohta on erinevaid arvamusi, kuld
ta on levinud ikkagi prantsuse keeles kujunenud vormis ja 
tähenduses.
SSlLS&äSlik 'tsitadell, kindlus, kants'. TP t857, 187»
pr citadelle ( <  it cittadella 'välke llnn' <  oltti <
<  lad clvltâs» LaRK; H .  etym.) 'linnkindlus1 >  sks Zlta- 
delle (00), sealt eesti keelde.
Uurimuseks kasutatud materjalid moodustab kogu 16. ja 
17. saj. eestikeelne kirjandus, 18. sajandist ja 19. aaj. 
käsitletud osast enamik ilmalikku kirjavara, välja arvatud 
väiksemad tekstimaterjalid, kus eeldatavalt ei esine prant­
suse päritolu sSnavara.
Vaadeldud ajavahemikus on eesti kirjakeelde laenunud 
66 prantsuse päritolu sSjandusterminit, 6 neist ei erine « a m  
tänapäeva sõnaraamatutes. SSnad tulid eesti keelde aaksa,
Grand Larousse encyclopédique, t. II, Paris 1960, p.
952.
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rootai Ja т«п* koala kaudu. Olo r8eti tliraeorfoeald, ala al­
lutati ooatl kaolo sUatoaai aorfolooglllstelt ja häälikulia- 
«rtograaflliatele kohandami ataTadolo. TÖSrhJUtllkuid katauti 
aaondada omadega, kuid kirjapanekul tootuti torni 1860. «taa­
tani ooatl koolo kohta kehtinud aakaap&raaele kirjarliartla. 
Vilja arratud s8nad arkli. koat каст. од£, 8Щ £> 
ja payt Caalk') on naod prantauao päritolu aêjaaduaaênad 
iatogrooritud ooatl koolo aSnararaaae kui kindlad rahruara- 
holiaolt kasutatarad terminid.
I l i d o t o  a l l i k a d  j a  
l ü h e n d i d
Affi ■ Koiaor Aleksander I ooatikoolno kuulutpa Hapoleo- 
nl a8jakäigu puhui Yen— aa 1.e 1812» a» - Ajalooline Ajakiri,
I, 1922, lk. 71-73t 2  • H. 9 o h  u  1 t I Deutechea fraad- 
wBrterbuch, I-II, B. S t r a B b u r g  1913* DLL » J. S eh - 
w  o r a , Die deutachen Lehnwörter im Lettlachen, Zürich 
1918} Варг « A .  W. H u p e l ,  Shatniaohe Spraohlohre für 
boldo Hauptdlalekte, Riga und Leipzig 1780; BTK3 » Boatlmaa 
Tallorabwa Kohto-Seädua, Tallinn 1804; OD « Der GroBe Dudan,
16. Aufl., Loipslg 1970i Gr DW - Jacob und Vilhelm Grim m ,  
Deutachea VSrtorbuoh, Bd. I-HT, Loipslg 1854-1939; Qrea Kal-
■ la Kahva Kalender ehk TfihtBHamat 1809, Tallinn, Oreaael; 
S  ■ Der Grofle Duden. HerkunftawtSrtorbuch, B. 7, Mannheim 
1963; IAX « Piiskop Joach. Iheringi amet lase IdimlteelBe kir­
ja eeatlkoolne tSlge 1638. a», TXKVM, lk. 66-68; KA Kl -
■ К £ a u A n t a  /Käsu Hana/, Kaebelaul Tartu hävitamise 
puhul, 1708, m m ,  lk. 306; KA K8n - K ä s u  A n t s  /КЙ- 
au Hana/, Kiri paator KSnik Könlksonilo, 1706, VKKVH, lk. 
305-304; К Я1 ■ Тт. К 1 u g e , Btymologischea Wörterbuch 
dar dont a ahon Spreohe. 21. unreräntfe^te Aufl., Berlin - Xew 
Tork 1975; Kl. etrm. » B. W a a a e" r в i e h e r , Klei- 
noa etjrmologlachoa VSrterbuch der deutaohen Sprache, Leipzig 
1971 ; £ ü  - A .  J. d e  l a  G a r d l e  "Korraldus nah­
kade ja hfUgeraarra müügi ja oatu kohta" 1696. a., VKVK, lk. 
362-364; Kor m Ota hirmua, et töest sündinu Luggu, Utteat
" 1 7  -
1 A. K  a a  k , Bestl kirjakeele ajaloost, I, Tartu 
1970, lk. 23-134.
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Kometiat. /19. aaj. 1 pool?/» KoR I ■ /G. S o h *  « r t s , /  
Kolixrsaat.  Kaaiaeune jaggo. Lühhiketme äppetua öigeat H r .  
jotaaieaeat, Tartu 1852; loR III - /*. ». Ь о и • i «  •,/ 
Koli«raaat. Eo laas jaggo. Oppetua Jn— la loaadeat, ala Ka 
peäl oa, Tartu /1853/ 1 KrKR ■ 1646. a* päriaev Se0tal ка- 
nlnganna Kriatüna kiri "Kmminga Kaaao Saaatuat aaa Tarto 
Linneat*. - I Kirjandua, 1920, lk. 36T t KSS • i. S a a n i -  
t *, Seati aBduri aääruatik ja vandetekat a. 1697. - Vi­
rittäjä, 1958, lk. 175-182» £32 - 1697-1700 pärinev eeati- 
keelne kahurväelaae v8i aSdurl vandevormel Karl XII ajaat, 
7KKVM, lk. 175-182» LaRB « A. O a u s a t ,  J. O u b o i a ,  
H. M i t t e r a n d ,  Larouaae étymologique, Paria 1971» 
LKQ - S. H. Y e a t r i n g ,  Laxicon Kathonico Gexaani- 
oua. /Käaikiri./ 18. aaj. I те «rand» Law « Kindral A»L. La- 
wenhanpti teadaanne aüütaaiate puhul, 1707, 7BKVM, lk. 316- 
317» T.r« K.i . Keati-Ma Rahwa Kalender ehk Täfat-Haaat 1771- 
1775, Tallinn, Lindfora» MLO « Hanrioua G в а а к a n , 
Manuductio ad iiinguaa Oeathonieaa, Reval 1660» ИИН* »
■ A . L a a c h ,  C. B o r c h l i n g ,  Mittelniederdeut- 
aohea HandvOrterbuch, Haaburg 1928-1934» MIL ■ О. I. M  a  - 
в i n g , Marahwa Bäddala-Leht, Tartu 1822 , 1825; M*M - 
X. S o h l l l eг und A»L û b b e n ,  KitMlniederdeutaebea W8r- 
terbuch, Bd. I-VI, Bremen 1875-1881 » Mrlc Kai - Marahwa Ka­
lender ehk TMht«raaat, 1824 Pärnu, Markquardt; IRIi » H. J. 
S t r e n g , luoremaat ruotaalaieet lainaaanat vanheamas- 
aa suoaen kirjakieleaaä, Helsinki 1915» P DW « H .  P a u l ,  
Deutaohea Vttrterbuch. 8. Aufl., Balle 1961» ££ ■ Perno Poa- 
tiaeea ehk Bäddalileht, 1857-1860, Pärnu» ВАКА . Seati IST 
Riiklik Ajaloo Keakarhliv (Tartu)» R Be - J. H. R o a e n- 
p 1 ä n t e r , Beiträge sur genauern KenntniS der ehstni- 
achen Sprache, Pernau 1806, 1815-1817» RBW - M. 7 a a - 
m e r ,  Ruaaiaohea etyaologiaohea WSrterbuoh, Heidelberg 
1950-1958» SBO « S .  H e l l q u i a t  , Svensk etyaolo- 
giak ordbok, B. I-II, Lund 1970» якм . t .  H. T o i v o ­
n e n  jt., Suomen kielen etymologinen sanakirja, 1-7, Hel­
sinki 1955-1975» Tgg - Tartu евelinlaet* adjaaatiklid aaa- 
taat 1700. - Keel ja Kirjandua, 1965, lk. 488-491» ТЦ -
• /N. P. R u a s o *,/ Tallinna koddaniko raaat, 1, 1854»
10, 1855» 11, 1856» 2ï - Tallorahwa postimees, 1857— 1859, 
Tartu; W Df ■ G . W a h r i g ,  Deutaohes Wörterbuoh. 781-
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lig überarbaitete Iw«afTig«i Giltersloh. Berlin 1977 ; 
ДЕД - A. R. C e d e r b e r g ,  A. S a a r e s t a ,  Tar- 
lik eeati kirjakeele vanemaid mälestusi a. 1524-1739, Tarte 
1925-1931; Wied. - f.J. T l e d e m a n n ,  Jhstnlsch- 
dentaches VQrterbuch. 4. muutmata tr., Tallinn 1973* ü l a l » 
- Eesti rahva kalender 1851, St. Peterstux& fienhBbar; Vg » 
к K. V e s s a n ,  T&ra ord. Kortfattad etymologisk ordbok.
2. uppi. laeka 1975; lo ■ 1 . W a s s e r e l e h e r ,  Wo- 
her? Ableltendes Wbrtarbuch der deutsohen Spraehe. 17. neu- 
bearb. Aufl., Bonn 1966; YTK - Vana Testamendi osaline I8u- 
naeesti-murdeline tSlge /J. G u t  a l a f f  ?/, VHCYM, lk. 
102-127.
er - araabia; aaka » alamsaksa; f. » fond; gallorom “
■ galloromaani ; eerm - germaani; hisp ■ hispaania; holl - 
ж hollandi; it « itaalia; kaak» » keskalamsaksa; kilaks » 
» keskalamsaksa; 1 . « leht; lad - ladina; mln, part. « 
« mineviku partitsiip; nim. - nimestik; jjl - pluural; nr -
■ prantsuse; prov * provanseaali; rhvlad » rahvaladina; r.- 
= der revaleche Dialekt; rts ■ rootsi; s. ■ säilik; sks ■ 
» saksa; sub » all; aubst. ■ substantiiv; rn - тепе; ypr -
■ vanaprantsuse; üsks « ülemsaksa, kr ■ kreeka.
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mie Prançaise, Paris 1891.
F a l k  , H. 3.. T о r p , A. Horweglach-dänlsches ety- 
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1960.
Grand Larousse encyclopédique, t. II, Paris 1960. 
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I  1 Î т , t., Sufikal -er lerlkuteedeat. - Keel Ja Kirjan­
dus, 1964, nr. 6.
1  t  i • t , K. , Prantauae päritolaga TMreSnadeat eeati kee- 
lea. - SSA, H ,  Tallinn 1%3- 
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S u o l a h t i ,  H., Dar franaSalaohe Slnfluaa anf die êmà~ 
eche Spraehe la drelaehntan Jahrhundert. - Mbaei- 
rea de la aool&tfc nfcophllologique de Helaingfora, 
t. YIIX, Helalnkl 1929.
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I m i n , ! . ,  VÎra ord. Kortfattad etyaologlak ordbok.
2. tlllkSkade uppi. Насka 1975.
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языке. 17 Мевдшрохнн! оъвад «шиотов, Кивка* 
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1. Травная
(Тарту)
ВОЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИСЖЩЕНИЯ В 
ЭСТОНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗУКЕ С ХУП ДО 60-Х гг. XIX ВША
Резюме
Определенную часть слов французского происхождения, про­
никших в эстонский язык, составляют термины по военмому де­
лу. Эти слова заимствованы через немецкий, введений и рус­
ский языки. Из 66 слов 60 встречаются и в современных сло­
варях. Эта тематическая группа охватывает слова, обозначаю­
щие личный состав войск, наименования военных подразделе­
ний, военное имущество, снаряжение и пр.
По своей внешней форме зти заимствования в эстонском 
языке подверглись изменениям. Графически они соответствовали 
написаниям по немецхоцу образцу, распространенному в рас­
сматриваемый период.
Упомянутые термины ассимилировались эстонской лексикой и 
рассматриваются как исконные.
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W f r t l i i i  
(tlortu)
■mfXDAOHVOKSB nüOZOeiSOHR ИНДИИ и  ж
м я п э с н п  зоныиаж ю нж  т ж  17 . л .  b is  zm  
sxcH ziosm  ли к oss 19. «нннгаюшю
Z a i t i i i D f t i i t l i
Вам Tail d u  1а dl* «ttnlnb* SohriftаргасЬа «кîgmme- 
a n n  ltll*l»a|*a franaöaiachar Harkxmft bildaa dl* Militlr- 
faclnriSrtar. Slaaa VSrtar «lad durclu Sautaeka, Schaadlacha 
«ad Ruaaiaoha Taxmittalt vordaa» lagaaaat aiad aa 66 Peeiwôr- 
tar» топ daa an 60 nooh la dan hautlgen Wôjrfc arbücham Tarælcb- 
net alod. Dlaaa aaauAtlaob-thaawtlaeha Grappe sasfaät Bezeloh- 
aaaeaa für Ktlitlrparaonea, Truppaaalnhaiten, AuerUatung a.a.
Die ftitlahaungan haben Vandlungan in lhrar ftoSaren Fora 
durohgaaacht and dia ln daa antaprachandan jahrinmderten gül- 
„tlca aatalaeha Schraibweiae angenoaaan. Sia alnd faat alaga- 




MCMttdnnbbvd ей «онжффХй вжнеьтее внкнеянхо оннввюроо 
‘«Medpo nm ‘и ‘rnioree ojoiiSBdeeoe ояяфф£й ote o*h ‘во 
•Мимо ■ ех чоеУв oxwrtfo 'nansoewipoorojera моннеикьо в ■ 
ММИфмЬоШС -555- ожжффЛз oui ‘воивяневях ‘аоожжффХо mue 
KOMsmfm enâcuox 'амоамйаеоа жжаеыо eoa aœranaVedn 
её——nctohOH ‘ojo* enodji *(6S2:Z96I ETOO оаончте*
-*i¥ larojvffj rotaXevdpo'mm- еваишафнж а хаЬавяа ‘aoroawj 
мв -491- »ожжфф&> «иконой а ежнеи иойпшйеп-жжоя g *(911 
-9II:ZQ6I нюшцг) еянек жожэяйеи-еавоШ в вхЛ eäe$o *он<игоа 
-чжлло a ■ ‘уошнемио a ш -ч55- «ожафф&> ешиопш т кэим 
-нс*хХ я пвх' ‘aaarcocodpooeoiro аоачпьгамм в эхяффХо мм 
яж жемтгроймп/ ‘ojo* ояогеигоовм жожноо шшн ма оаен 
1 *(Sb:fÄI amttiqr) -f5V- озшфф£э щовявшшг чтг um№ 
жаждах »ре танев ютох otaeratf яожонжвчвв-жиож а * (Q^I: I&6I 
аиркТад ‘мжлпг) rakogetf „ojoBMdeeoe. жаавма* ojobcbs 
i X—яж вйвЫюмжКОа жеж mmoMdn -аде- иоожафф&> о cor 
-ojerj лгаеьжв* мшяммо Wjohh *(бМ-вЦ:&61 ««Т • 19-09 
:эдв1 wehMdcQ) »HttnOfda, юигевваяоявю* не тыШирт 
ш xaatfevoon xviopwî в eaetf * (901:9961 *»»^1 ‘eaoderto 
•eeebwdöo *962-902:9961 ВЮ tOSI-бИ :6»6I xadpiä) woree 
owuwfeeoc ож*фф&> жга вэммяовпо хихе*иtt оае ж ежявв 
н»жошк!яе-жяож aonLCtadetar в -55®- ожжффХо дояхолпу
*9жнеь*ве хам «жЬжвжм(1жвож xaaaeaadto 
-ednoad oeropaaa яр .мох roaetfesadn вор ‘воожяфф^о пжеьшв 
(•topo) еяшгасЕжша ож<шм> жэмтевнегаА о*ь ‘и oade*red 
»ra ‘deaadirea ‘aaaiameo дагагемвосайроового юятеоаии рта 
-аожво ежжлджДдХ-ошшф в хжкпХжмекХо еж яжаощ *ео жжтюжао 
—ttndn eaaaeaeadnehpo еевеж an ее гор «жоп шпмр«1вв ев 
ünmoon ‘aaasaoeadpoosoro ojoxodojX-оаажф htfn хяажм еж 
«МЙГО «моста ажашпео BOHWMaaoeadpooaovo ежнеьХщ
аш юш а -чот- 
Г,^тшй TftIHfflS) HIHTESIilfiOGVdSDOeOÏD
(Ммшпо) 
х я a d о ь *Я
- te -
• «toru, 325 > «miu «иоию 4вож*о*по 
вочёшшгее< ШШ1 *,tht6mvo, Щ$Я§5 > «иэянввоШвжо воч* 
-«00984 HH40rttpd§0 *«гм< Wff > «над f овво «vpedjo< 
HHSfgHp ‘ <'B3CffBio •ятю, ррЕЯ > «сгем в вочлвро *setk«d 
-poo, ôR5fpÇ$riî :demdim ‘„•••BedMçoo ‘вжвВИюгжо ‘eepedao 
‘msiaùteiQo. - mreeмае *тввпяож вннчгвхяшгопоС *I*t*I*I
•„vaoHoo m
-вввшорЛо тйшНвпшаи мжаввшС оглх «в ‘о* «Weooe *fr*l*i
•Хты Aromretf ou вшгевоетйроож 
-otro ееддовчг# QBxomog ‘ .vdrtf, ч15Н > 4жоч*вгойнИо<Ьз, ШЧБ 
-SS55 ‘.жоьАйо. -5$ВСШ > <(xnBMO«d xwonü&Iio о) шяьШо 
чаввняоеваро, ЯПВврЗВИ ‘ .(вннеивйжХ вн) оЬчгож, RR 
т> (вжмп о - в0и«80П<90( ЩЯИВЯИЙ imbieJCn •чЛЛпа, 
ЩЗ > ,хяйяв£в о - mnwoewdço, ИВШМП гйотжйпш ‘„вое 
-оноо вонетшп»орХо оюжкЬн <ш> *Аи» вошвосвйро. *8*1*1 
*HRedeimdn юиннеУаяиДиаша сввьжвя&ю «ou ч*оонямжЛойц 
*,м*овио, SMCi > ,(jmunm uitf o) «vxod ‘«Jùfod,
-Иш * «хонввлг, nvp > «ЖОЧШОЫМ ‘BO<UnUB, НШгНф ‘ «жон 
-еже*. ЧВШ5 ‘Hl > (вошх8хо« ЯВШБШ! ‘ЯЧ8ЩЯЯ \ш 
-вроо rohtoon. üSüfi > «вочхжвоко ‘вочинвЬ, итогами' 4 «жон 
-epedex, VK > ,Eo««peda*o ‘вочырейеж, Анчоигеь ‘, хонхр 
-ed, ЯП >,(«rataex o) -uxtfod 'unodi №61Ш :апеюо 
ГОкнЯкапоя ммвевж£ ojox ш *(xe*) oju «uVod. *2*1*1 
'JùtmVo MMWodn вокгемнворо ‘няояоо докмшторХэ 
e09«r ■ xo jrojxrj wnosKlpo мотивов поеьххпйц *вмв*жАг 
-odn mu yttoMMoeedpooeoiD * .ожоп, JBSt > «вочмовоВКоп 
‘ктвокопо, 'ЯШ{| ‘«ввей ГО > ,(жжх1р) nui чмПв, 
■НЯПЗ ‘ .wnrepjCct, Я&Я§!Г > ДигерХа a Bouetfo< üHBWppf 
ЧвжбЛг, № > jH^eAr «etftm 4чшЬпхвн< ввчокс*? :demdbma 
^Шшюшлр&о дашНтвмямтевгажХ о*ь к» 4о* «uetfra. *i*i*i 
.•nrxdojMxxtfou хжЬи&Ьго s BOM&arcad (.*** r e я ж * ж • 
Ч' 9 i Э Н Р O i h <Itt Ч J 8 r » К, «) ,**•■•* 
Я II ж р в в о ‘Ч i В Г 0 tf В Нв ВЯЫ пжмьнхнтво *1*1
*НМ ХВЖОбЬВДОЗЯОО ожчжожо 
**®н «ггамтахо ‘винвчвеига*ов№э «швто&пшея ‘htojbij *j
•вмнвиДвавж -чох- ожвффф
•rWOJOTJ xBH<nnvnrjto 
s ж xtt ‘ ‘хянкешио а т «охвОДСо Хшвто штат ошгоп 
ввгортш «шшоп жомвхвУ »«su eooraV s ‘вйив/ф ojs ояхх 
шгя м rowXdxdoHJX охожь -чов- «охвфф^о тгеожпо ийв £пвж 
ввож ов хвжвтоМгоож хж)пАповк£о а ось 'вЖЬЖж вя 'жид
1. 1.4.2 . Дополнитвльннй компонент значения -  “разрывая, 
разрезая . например; касгаоыш ’раадвинутьед, разойтись’
< коот 'промежуток.расстояние. перерив*, лестукасьны 'пор­
ваться на лоскута*, разорваться в клочья'< л е е о т  ’лосжт- 
*oi, клочок, клок», крагьясьны ’кряжевать, заниматься рас­
кряжевкой' <  краж ’кряж, обрубок дерева (около 2-2*5 к ) ’ .
Тиш малопродуктивны.
1. 2 . Семантическая тема " с о в е р ш а т ь  д е й с т в и я  
о п о м о щ ь ю  ч е г о . . . "  представлена следующими »на- 
шпа:
1.2 . 1. "совершать действия непосредственно тем, на что ука­
зывает мотивирующая основа", например: киасьны 'пожать руку, 
поздороваться sa руну* <  UL 'р у к а ', т т п ш т ч  'подписаться 
под чем-л., расписаться в чем-л. ’ < и д и  'в т к а '. р ^ р « д ^  
’щиватьея, щипать, б р а»  пальцами, щепотью' < чепЗль «щепоть, 
щепотка’ , яетмоиасьнн 'обжечься краомвой' < петибр 'крапи­
ва* м др.
1.2.2 . "оовервать действие с помощью, те») (нодользуя для 
•того т е ) , на что указывает мотивирующий суботантив"', напри­
мер: .в у п в м  »заниматься чесанием (льна, конопли)' < 3£  'че­
с о в * ! , пяьясьиы »точить (на точильном бруске)’< дуд 'т о ­
чильный брусок’ , э1бъяоьии 'плыть на местах* -с з^б 'м ест ', 
ааааоьми 'заниматься боронованием, боронить*сагао 'борона', 
ВМШШИ 'хлебать* <. дань 'ложка*. Тип имеет большую продук­
тивность.
1.2.3 . Глаголн, образованные от существительных, обозначаю­
щих различные приспособления для охоты и рыбной ловли, имеют 
»рачение "охотиться, ловить рыбу с помощью того, на что ука­
зывает мотивирующая основа", например: дачкаоьны 'охотиться 
силками м ловумками* < лечСк) 'силок, ловужка', гшгаасьиы 
•ловить (рыбу) верками' < гымга 'верша, морда', куломаоыш 
'ловить (рыбу) ставной сетью '< кудбы 'ставная сеть ', кис- 
нааьин «ловить рыбу на блесну <  кыснан 'блесна*. Тип про­
дуктивен.
1 .3 . Семантическая тема "совершать действия, 
с в о й с т в е н н ы е  т о н у  ( ч е м у ) ,  к т о  ( ч т о )  
в ы р а ж е н  (о) м о т и в и р у ю щ е й  субстан­
т и в н о й  основой" находит свое выражение в сле­
дующих значениях:
1. 3.1 . Значение "темы", без дополнительных компонентов, , на- 
пршмр: ёртасьнн ' I )  сойтись для работы, завести напарника
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2) находиться в приитальожжх отмс— цх* < fgj 'товару', 
тэтиюыы ‘гадал, ворожа» » < яд »ведун, знахарь, колдуя', 
дДддамЩИ ’ДРР**» (о жщрпат а девочках) » 'с atoraa 
»подруга*. дртгааьич 'дружить (о мужчинах)» х дд ’дру», 
приятель». товавмасьии »ааходитья в приительоинх отноше- 
них* < тДЫгаии ’товарищ, друг», £ЙШ1ЯШ1 »вчитаться ред- 
ственннками, ходить друг к другу в гооти» < sâJU ’РОДМ, 
родственники». Можно предположить, ч«о данш* словообрааова- 
тахьняй тип сформировался недавно, поскольку для него харак­
терно сочетание суффикса -ось- о заимотво ванншн на ру ос ко го 
языка основами.
1.3.1.1. Некоторые глагола имеют дополнительный комяеиеит 
значения 'неодобрение действий, свойственник тону,, км со­
вершает действие, направленное на объекты, вырааенные. моти- 
вирувцей основой", например: зонмасьны ’нводобр. гулять с 
парнем (о девужках)» < зоаСа) 'парень*, зонъяоааьжн ■ »гулять 
с парнями (о девуаке») < зоаъяо ’парен’, дптгъясаоьнн, ’не- 
одобр. иметь лабоияика* < другьяс »друзья, приятели, любов­
ники». Интересно, что в последних глаголах словообразова­
тельный суффикс -ась- следует за формообразовательным суф­
фиксом множественного числа -яо- . Возможно,-яс- способству­
ет инраженив значения "неодобрения”.
1.3.1.2. "совершать действия, уподобляясь при етом тому, кто 
(что) выражен(о) мотнвирувцей основой", например: оеляляеьим 
»вести себя легкомысленно, впасть в детство' < ям»д »де­
ти», нюгжясьнн ’извиваться' нюгыкь »минога*.везъяоьнн 'тя­
нуться (• жидкости)* < gga 'нить, тетива',
*1) упереться, став в дверях,2) перен. упереться, заупрями- 
тьоя* таамбс «стойка, опора, козлы, упор*.
1.3.2. "праздновать, проводить праздник". В этой подкатего­
рии выступает дополнительный компонент значения "в тот пе­
риод, то время, которое выражено мотивирувцей основой", на­
пример: пидьдоаеьнн 'праздновать, провести Новый год' < Видь 
2* 'Новый год', отпускаеьны 'провести отпуск»< о т п у ск  »от­
пуск», ипипиттм.ян »праздновать паску» ^ адИДВ »пасха». 
Список можно дополнить примерами из диалектов коми языка: 
со. Микол&ас1ны 'отпраздновать Николин день' < Микола 'Нико­
ла', иж. кблысасны 'оправлять свадьбу, участвовать на сва­
дьбе* с 'свадьба', вв. стырайас'ны »устар. гулять, 
праздновать в день Агрофены купальницы», ял. нимдунас’нц 
»справлять именины» < нимдун »именины*, вс. н'зд'ал',аао'.ни
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'поволновать кхеднаадмь, проводить воскресенье** н'ад'- 
•liS 'воскресенье', *>. ■— niitflr ‘им 'проводить, использо­
вать выходной дань» < выкодаИ 'мходной день’, fb. ноябе- 
с’ны 'праздновать ноябрьские праздника' и др. В этом значе­
нии глаголи с суффиксом -ась- употребляются в устной разго­
ворной речи. Тип продуктивен.
1.3.3. Значение W  с дополнительным компонентом "в том 
месте, которое, выражено мотивирующей основой”, например: 
мосьтоасьны 'перетаскивать, волочить (лодку)' < m ö o ö p  'лож­
бина, лог' птртИгасьть. *1) купаться (в песке,в шин), 2) иг­
рать, валяться (о детях)'̂ hyptIk »песчаное место, где ку­
паются куры или леею» птица’, гндьасыш 'запутаться - о ры­
бе (в образоваяамся я сета немке)' < пд 'мотня (в сети)'.
1.4. Семантическая тема "совершать дейст- 
в и я, ваз i i  Ж'Я не мотивирующей ос­
новой" представлена следующими зиаченняма:
1.4.1. "называть друг друга так, как указывает мотивирующее 
существительное", например: 'называть по отчеству*
<  вич 'отчество (у мужчин)’, сватаемы 'называть друг друга 
сватами' < сват 'сват', куыасьнн 'называть друг друга куном 
(или кумой)' < ктм 'кум'.
1.4.2. "Играть в ту игру, играть на том инструменте, которое 
выражена мотивирующей основой”, например: чиркасыш. чажа- 
касьнм 'играть в чижики' < чипа 'чижик'-, шегьясьны 'играть в 
козны’ < яег 'козон', капьясьни 'играть в городки' <  кар 
'городки',' даоллясьна 'играть в палочки* < дэоль 'коклшка, 
палочка', дбведясьны 'играть в нанки* < дбвеяь 'нанки', д- 
докасьны 'играть на гармошке’ < гудбк 'гармонь', тудудуась- 
нц 'наигрывать на петунке’ < тулуду 'глиняная свистулька в 
виде петунка', " f f f  aiff 'дудеть, играть на дудке' < пблян 
'дудка, свирель* . -Тип продуктивен.
1.4.3. "произносить то, на что указывает мотивирующая осно­
ва", напранер: етадзасьнн 'делаться вот так (говорят, когда 
не находится нужное слово)' < етадв 'вот так’ - субстантиви­
рованное наречие, яипаяапьни 'здороваться, приветствовать'
< видза 'приветствие’, чоломасьта 'здороваться друг с дру­
гом, приветствовать друг друга при встрече* < чолбм 'привет':
1.4.4. "охотиться ка того, кто выражен мотивирующей осно­
вой", например: кб'часьнн 'идти на зайца (а собаке)' <  коч 
'заяц', дзодзогасьны 'охотиться на гусей* < дзодзог 'гусь', 
уткаасьны 'стрелять уток' -< утка 'утка'.
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1.4.5. "происходить (о явлении прмроди) тому, на что ужи»m - :; 
вает мотивирующая субстантивная основа”, напршвр: тштшпъ-еж 
•ходить (об облаках), хмуриться (о небе)’ <  тают »туча, 
облако’, востнмасьнм ’колыхать’< востим 'зарница, северное 
сияние*, их. тучаасьны ‘покрываться, заволакиваться туши’
< туча ‘туча’.
2. Глаголов, мотивированных прилагательная, значительно 
меньше. Они выступают в следующих значениях:
2.1. "приобрести признак, названный • мотивирующей основой”, 
например: урсасьны *1) изурочиться, испортиться от дурного 
глаза, 2) испортиться' <  урос ’хилый, неопрятный*, дзибрась- 
ш *1) кренить, накренить (лодку), 2) крениться,накрениться’
< дзибыр 'неустойчивый, валкий (о лодке)', ныграсьны 'I) 
ежиться, поежиться, 2) коробиться (о досках)'< иигпйс »по­
коробившийся, вогнутый' , сьодасьны 'I) чернеть, почернеть, 
2) темнеть, потемнеть' <■ оьод 'черный, темный’, пежасьнь 
•опоганиться, оскверниться' < пеж 'поганый'.
2.2. "совершать действия, проявляя при этом признаки, ваз-1 
ванные мотивирующим прилагательным": ыкшаасьны 'хвастаться, 
бахвалиться, гордиться,, кичиться' < ыкша 'высокомерный, кич­
ливый, горделивый', мел1асьны 'ласкаться, любезничать* < ме­
ла ’ласковый', норасыш 'жаловаться' < нор 'жалостный, жа­
лобный’ , вильышасьны 'шалить, баловаться, озорничать’ <  ви­
льни; 'шаловливый, резвый, озорной', кокниасьны 'дурачиться, 
вести себя несерьезно'< кокни 'легкомысленный, 'несерьезный’, 
кокньыдасьны 'проявлять легкомыслие, несерьезность’с кок- 
ньыд 'легкий' и некоторые другие. Словообразовательные типы 
2.1 и 2.2 малопродуктивны.
3. Наречия, мотивирующие глаголы с суффиксом -ась- делятся 
на две группы: наречия места и наречия образа действия. В 
зависимости от этого мотивированные глаголы имеют следующие 
значения:
3.1. "совершать действия таким образом, способом, методом, 
как указывает мотивирующая основа”, если глаголы мотивирова­
ны наречиями образа действия, например: кымыняоьны >1) лечь 
ничзАш, 2) опрокинуться, повернуться кверху дном’ <  кымынь 
»I) ничком, ниц, 2) вверх дном», гатшаоьны 'перевернуться на 
спину’< гата »навзничь, лицом вверх* вомбнасьны 'стать по­
перек, лечь поперек» < вомбн »поперек*, падуйясьны 'кувырка­
ться* < пядуййн ’кувырком’, вочаасьны »встретиться, повстре­
чаться» < воча »навстречу» напротив», сьб'рся-борсяясьны *го-
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няться за кем-либо’ < сьбрся-ббрся »друг sa другом, верени­
цей*, отаро-модароасьны 'двуличничать, бить двулична»»<-ота- 
рб-мбдарй 'и в ту и в другую сторош, в противоположные сто­
роны*.
3.1.I. Диалекты коми языка представляют богатый материал о 
тех случаях, когда суффикс -ась- присоединяется х изобра­
зительна! словам, имеющим наречную природу со значением "со­
вершать действия таким образом, способом, на который указы­
вает мотивирующая изобразительно-наречная основа", например: 
сс. тури-баткиас'нн 'полететь кубарем*, шыжги-иужгыас1 ны 
'тайком, украдкой что-л. делать*, ыси-косиас'ны 'колебаться, 
испытывать нерешительность', вым. чин’чи-брин'чиас'ны *пш- 
гать, резвиться, скакать (о жеребятах)', ширчи-виочиас'ж 
»заигрывать, любезничать», печ. ун1ки-ман1киас'ны 'делать 
тайком, скрытно готовиться делать что-либо», вв. тути-кока- 
с’ны »растянуться, упасть всем телом*.чичи-рачкиас1ны »сесть 
на корточки, сидеть по-турецки». Тип употребителен в устной 
разговорной речи.
3.2. "быть, оказаться в том месте, которое выражено мотиви­
рующей основой", если глаголы образованы от наречий места, 
например: бтвесьтасьны »стать, оказаться на одной линии, на 
одном уровне* < бтвесьтон 'друг против друга, на одной ли­
нии', бтдаасьны. бтидаасьны *1) соединиться, присоединиться, 
2) объединиться, 3) сойтись, сходиться* < йтиляни 'в одном 
месте, на одном месте*. Словообразовательные типы 3.1 и 3.2 
малопродуктивны.
4. Глаголов, мотивированных изобразительными словами, незна­
чительное количество. Трудно выделить внутри них какие- 
либо семантические темы. Значение таких глаголов можно оп­
ределить следующим образом: "совершать действия,дополнитель­
но характеризуемые в отношении зрительных, звуковых и мо­
торных признаков мотивирующей изобразительной основой", на­
пример: долсьясьны »выступать, навертываться (о слезах;», 
визгырасьны »ежиться, жаться (от холода и голода)*< визгыр - 
изобразительное слово, передает представление о холоде, го­
лоде, беспомощности (человека или животного), будьтдкасьны 
•бултыхаться, плескаться*< будьт1к 'бултых!*, лювьясьны *1) 
растрястись, растрепаться, 2) разлиться, растечься' < люв - 
изобразительное слово, передает состояние чего-либо растек­
шегося, рассыпавшегося, дзурдшсасьны 'ковылять со скрипом' 
-с дзурлик *скрип-скрип*, муткылясьны »ворочаться, перевер-
2
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тнваться' < мттюиь - изобразительное олово, передает неук- 
лшее вороша*, зутшасым ’упиратьоя, натыкаться’ <  зутд 
’тык!'. Это* словообразовательный тип находится в кош языке 
в процессе становления, поскольку, например,в "Зырянско-рус­
ской словаре" П. Савваитова (СПб. 1850) наш не обнаружено 
ни одного глагола с суффиксом -ась- от изобразительных основ, 
в "Кратком коми-русском словаре” Н.А. Шахова (Усть-Сысольск 
1924) мы находим два глагола: батасьны 'встать на четверень­
ки* и зурасьны 'натолкнуться', а вшеприведенные примере 
взята наш га "Кош-русского словаря” (М. 1961). Возрастание 
продуктивности данного словообразовательного типа свидетель­
ствует о больших словообразовательных возможностях суффикса 
-SSk-.
5. В диалектах кош языка отмечено несколько случаев мотива­
ции глаг&лов с суффиксом -ась- причастиями и местоимениями: 
печ. юванас'ны 'готовпь пойло’ < юван 'питье' (причастие от 
вны 'пять'), вш. абутбмас1 ни 'жаловаться на нехватку, недо­
статок, отсутствие чего-л.’ < абутйм 'недостаточный, неиму- 
цкй' (причастие от gg£, 'нет’), вым. вешытСмас'ны 'быть не­
здорова!, нездоровиться' < вешытбм 'бессильный, беспомощ­
ный, немощный' (причастие от вешыны 'мочь, обладать силой, 
трудоспособностью'), вш. аслан'ас'ны 'хитрить, присваивать'
< аслан’ - приблизительный падеж усилительно-личного место­
имения I лица ачым 'я сам'. Безусловно, вцделить какое-либо 
словообразовательное значение в этих отдельных примерах не­
возможно, однако они являются показательными, свидетельствуя 
о больших возможностях сочетаемости суффикса -ась- с основа­
ми различное частей речи.
6. Глаголы, мотивированные глаголами, имеют следующие значе­
ния:
6.1. "совершать возвратные дейст­
вия”.
6.1.1. "совершать действия, возвращающиеся на собственно 
субъект (для себя)", например: пасьтасьны 'одеваться, одеть­
ся' < igçbTaBHg 'одеть', чишкасьны 'обжечься, опалиться, об­
гореть' < оишкяяян 'палить, спалить, опалить', чуткасьны'ко­
лоться'< чуткыны 'ткнуть, вонзить, уколоть', подласьны 'за­
крываться* < п5длавны 'закрыть*.
6.1.2. "взаимно совершать действия, мотивированные основой 
глагола”, например: в§рмасьна 'бороться, мериться силами, 
состязаться' <■ вермавны 'перебороть, побороть (многих)' или
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вешыны 'побороть, преодолеть, победить кого-либо', оиасьни 
'целоваться, поцеловать друг друга' < охявнн 'целовать', дц- 
касьны 'бить друг друга, биться* <  тгвтаияя 'бить, побить, 
избить, ПОКОЛОТИТЬ* ИЛИ ЖУЧКЯНМ 'ударить, стукнуть кого-*,', 
лзптасьны 'поднимать друг друга* <■ лэптавны 'поднимать, вы­
таскивать ’ или дептыны 'поднимать, поднять', вачкасьиы 'бить­
ся, бить, ударять друг друга' < пачка вин 'ударять, стегать, 
бить (многих)' или вачкыны 'ударить, стегнуть*.
6.1.3. "заниматься тем, на что указывает мотивируищая гла­
гольная основа”. Это т.н. "медиальный* оттенок возвратного 
значения, например: вбчасьны 'заниматься выделкой чего-л., 
поделками*< вдчны 'делать*, в&дасьны 'заниматься строгани­
ем' < вйдавян 'строгать*, песласьны 'стирать, заниматься 
стиркой’< пеславны 'стирать*, ньббасьны 'заниматься закуп­
ками, скупкой'< ньббны ‘купить’, ректасьнн 'заниматься мота­
нием пряхи' < ректаинн 'мотать, намотать, смотать (пряху на 
мотовило)*, пбрьясьны 'заниматься обманом, обманывать* <■ 
порьявны 'обмануть*. в этом значении суффикс -ась- чрезви- 
чайно продуктивен и может быть мотивирован субстантивная 
основами, например: турунасьны 'заниматься уборкой сена* <■ 
турун 'сено', (ср. турунавны 'задать сена скоту*), письмба- 
сьны 'переписываться, заниматься перепиской’< письмб 'пись­
мо*, спектакасьны 'заниматься постановкой спектакля*<  спак- 
так 'спектакль*. В целом цужно заметить, что суффикб -ааь- 
в значении "возвратности" действия обладает больной продук­
тивностью.
6.2. "длительно, в силу привычки или постоянной необходимо­
сти, совершать действия, названные мотивирующим глаголом” 
тзрмасьнн 'торопиться, спешить', отсасьны 'помогать* и неко­
торые другиеt В литературном коми языке данный словообразо­
вательный тип малопродуктивен. Наряду с этим, больная про­
дуктивность суффикса -ась- "выражениего длительное, не огра­
ниченное во времени действие" отмечается в ннхневычегодоком 
диалекте коми языка (Сорвачева 1977:51).
6.3. "многократно совершать действия, на которые указывает 
мотивирующая основа". Это значение наделяется у некоторых 
глаголов путем словообразовательного анализа, когда устанав­
ливается непосредственная мотивация их глаголами однократно­
го действия, например: чепсасьны 'рваться, бросаться, кида­
ться' < чепбойыны 'броситься, кинуться, рвануться'. Выделе­
ние данного значения подтверждается примерами из диалектов
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кош языка. Так, в среднесысольском диалекте находим следую­
щие одучаигТурун вайао'нм тйабыд 'Сено возили всю зиму'; Зэ- 
B&SIIK.кутАс »Часто стало доадить' (Н.А. Колегова, 117). 
Кстати, глагол зэраоьны обнаружен в вшеукааайном , значении 
также в верзснесдаольском, икемском и вымском диалектах. В 
вымском же диалекте существует глагол шегьясьнн 'часто ме­
нять что-л.'.
Поскольку глаголов с суффиксом -ась- в значениях 6.2 и
6.3 ограниченное количество, мы можем говорить лишь об ос­
татках многократно(-дательного) значения у суффикса.Б.А.Се­
ребренников полагает, что залоговое значение суффикса воз­
никло на базе видового, когда глаголы длительного действия 
создавали возможность дня возникновения медиального, а затем 
и других возвратных значений (Серебренников 1963:336). При­
нимая во внимание высокую продуктивность -ась- как возврат­
ного суффикса и реликты его многократное-длительного) значе­
ния, такой путь развития функций данного суффикса является 
вполне допустимым.
Суффикс -ась- сложный. Ф.Й. Видеман отмечает, что суф­
фиксы -лш~ и -al»- имеют одинаковое значение, однако го­
раздо чаще встречается -»«иг. нежели -alslay- . например, 
(dnnlnn), koréüBiny. — * коялвая ( zerreiechen, 
lstr.) (Т1«4вмвп 1064:88-89). Я. Буденц прямо указывает, 
что "в возвратном зырянском аа, удмуртском лек 1 выпало: лв
<  »allé -у «al» ( Bud»ne 1884:28). Д.В. Бубрих также полага­
ет, что глаголы на -асьны образуются от глаголов на -авны 
(Бубрих 1949:149), что наводит нас на мысль о том, что пер­
вый элемент вышеуказанных суффиксов идентичен. В элементе а 
многократного суффикса jül Й.Буденц усматривает различные 
элементы, возводя £ к многократному ; в непереходных гла­
голах, имеющих соответствующие образования с каузативным 
значением, - к суффиксу возвратных глаголов *т ; в отыменных 
глаголах - к *d (смотри Uotila 1933:207-208).
А.И.Емельянов считает, что во всех производных с al (как 
отыменных, так и отглагольных) а является притяжательным 
именнш суффиксом (<Ф.-у.»рз ^ *йз). который в настоящее 
время представлен зырянским а,. удмуртским о ( <»а) (Емелья­
нов 1927:66-68). Данного мнения придерживается и Б.А. Сереб­
ренников (Серебренников 1963:341). Т.Е. Уотила подвергает 
сомнению гипотезу А.И. Емельянова, полагая, что в этом слу­
чае трудно согласовать известную дивергенцию удмуртского а в
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al и 2 в других отглагольных образованных, ш ,  например, 
wro ' gMClaobt ', art о ' õfftrun*, lMh', aaton (-о + n) — > 
'•ohlnaMl', tuloa 'tod' и в О теменных т ш  daa» 'pareiя-Ъмг 
bend', ваго 'gehörnt' (Uotila 1933:210). Однако, no мне­
нию Т.Е. Уотила, а безусловно не является ■ глаонш основы. 
Это надо понять, очевидно, так, что в то время, когда обра­
зовался суффикс -ась-. элемент а ухе выполнял функцию суф­
фикса. Наше предположение подтверждается тем, что в совре­
менном удмуртском языке глаголы с суффиксом -a-, -g-, выра­
жая "действия длительные, неоднократные, незавершенные, на­
пример: коланы 'ночевать неоднократно* - кйлыны 'ночевать', 
шгоаны 'заходить' - пышны ’зайти’ и т.д." (ГСУЯ 1962:223), 
противопоставляются глаголам с суффиксом -g-, который обо­
значает действия недлительные, однократные, законченные. Что 
касается доперыской и еще более ранней истории элемента &, 
то в ней много еще остается надоказаннш. Т.Е. Уотила пред­
полагает, что а мог бить гласным глагольной основы, посколь­
ку производные в удмуртском языке всегда образуются от а-ос- 
нов: a-»k. a-t (глаголы и имена), ScdÀ> *-&'*(1)<а1-1Да(1). 
Аналогично в зырянском: (глаголы), a-t». Данные
обоих языков согласуются в том, что основы с а являются пер­
вичными образованиями. Об этом, по мнению Т.Е. Уотила, гово­
рят без-эловые формы в парадигмах спряжения глаголов с суф­
фиксом al в сысольском, верхнесысольском и верхневычегод­
ском диалектах коми языка. В.И. Лыткин, однако» считает, что 
здесь имело место позднейшее выпадение 1 (Лыткин 1930:35- 
36). Элементы 1 ив в суффиксах *1 и м  Т.Е. Уотила рас­
сматривает как позднейше. Нет убедительных доказательств ни 
той, ни другой гипотезы, однако нельзя исключить и то, что 
без-эловые формы могут быть остатками парадигмы глагольной 
основы н а -a (Uotila 1933:211).
Второй элемент суффикса -ась- идентичен суффиксу воз­
вратных глаголов -сь-. Не'будем подробно вдаваться в историю 
данного суффикса, ограничимся ливь ссылкой на то, что, по 
мнению В.И. Лыткина, в пермском языке-основе он уже являлся 
формой возвратного залога (Лыткин 1977:72).
Глаголы с суффиксом -ась- в коми языке сопоставимы с 
глаголами на -аськ-.-йаськ- в удмуртском, например: к.-зыр. 
сынасьны 'причесаться, расчесаться' - удм. сынасышны 'при­
чесаться' Ссынаны 'причесать'), к-зыр. юасьны 'спрашивать, 
осведомляться' - удм. юаськыны 'спроситься'. Соответствий в
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марийском и мордовских языках не наблюдается, поскольку суф­
фикс сформировался при самостоятельной жизни пермских языков. 
В лепвхивсхо-евгеньевских текстах, язык которых указывает, 
по мнению В.И. Лыткина, nt их происхождение во времена Сте­
фана Пйрского (Лыткин 1953:33), обнаружено несколько глаго­
лов о суффиксом -ась-: веж-ас' - •освятиться’ (ЛЕ 160), мор- 
282»- 'очеловечиться’ СЯК 122), каж-ас*- 'надеяться* (ЛЕ 15), 
пбрй-ас1 - (ЛВ 190), вис1 т-ас1 - 'исповедоваться', вомыз' - 
ас1- 'дивись, удивляйся' (ЛЕ 65). Отсада мы можем предполо­
жить, что суффикс -ась- начал формироваться приблизительно в 
ПУ-ХУП веках.
Вывода:
1. Суффикс -ась- чрезвычайно продуктивный элемент в сис­
теме глагольной деривации в коми языке. Его сочетаемостные 
возможности практически неограничены. Он может образовывать 
глаголы от основ различиях частей речи: существительных, 
прилагательных, глаголов, наречий, изобразительных слов, да­
же причастий и местоимений, выражая и в отглагольной, и в 
отшенной сфере самые разнообразные значения. Описание сис­
темных (общих) и контекстных значений (сводится к системным) 
инвариантных суффиксов имеет большое значение в исследовани­
ях по словообразовании, создавая основу для изучения оккази­
ональных значений суффиксов, их сочетаемости, синонимии и 
других аспектов словообразования.
2. Суффикс -ась- сложный, формирование его из суффиксов 
~ä~ 11 ~°ь" происходило на пермской почве. В допермской и бо­
лее ранней истории составляющих его элементов остается еще 
много недоказанного.
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T. С h • r n j h 
(Syktyvkar)
«GBD-BOIXDXIO saumos CV TffiS SUPPU -**- 
ni тев ш  uurauAox
S в а а  a r y
d u  atudy of word-bulldlng «eaantice ie on* of the im­
port aat р г о Ы ш  la the theory of word-building beaeuae there 
«tili ia no aiagla unlveraal principle of deacrlblng it. Hth 
invariant rerbal auffixaa is the Pinno-Ugrie languagea oft« 
general (syet «aatie) aaanlnga are oonveyed, learing aaide 
the oonteztual aeaninga, by «hioh the ayateaatio meaning la 
expreased. In dealing «lth the aufflx -aàr in tha Komi lan- 
gnage oftan either only itä reflexive aeanlng ia repreaen- 
ted, or itä denoainal funotions. In thia «ay aome of the In- 
harent funotiona of the aufflx -ai- are ignored. In the 
preaent article an atteapt ie made to diaorlbe aa fully aa 
poaaible ali the funotiona of thia aufflx - denominal as 
well aa deverbal.
Aa a reault, «e come to the following conclusions: The 
coablnative abilltiea of the aufflx with sten-morphemea of 
rariou* parta of apeech - nouna, adjectives, verba, adverbe, 
onoaatopoelc worda, even participlea and pronouna - are 
practically unllaited. The aufflx ia of great productivity 
in the sphere of denoainal verb-building, performing diffé­
rent funotiona there. It la alao productive aa a reflexive 
aufflx. The atudy of ali the functiona of the aufflx -aa- 
will furthar facilltate the atudy of the problème of eufflx- 
oombinatione, aynonyny of suffixes, nonce word-building and 
воше other aapeota. The aufflx -aa- ia complex. It waa for— 
aed from the aufflx -д- and ti*3 reflexive aufflx -a- in Old 
Paimio. In Pre-Permio and the earller history of the ele- 
aanta д and £ auch reaalna to be proved.
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В. V ä ä r i 
(Tartu)
LIIVI VERBISUFIKS -n +
Tänapäeva liivi keeles on 7 algupäraet verbisufikait, 
mia on produktiivsuselt erinevad. Neist kuut on lähemalt kä­
sitletud seni ilmunud artikleis.1 Suure rühma moodustavad 
verbid, milles leidub peamiselt kausatiivaust väljendav lii­
de -%t- -jt-. Järgnevas esitatakse ainestikku ja analüüsi­
takse selliseid verbe, milles sufiks -Jt- liitub n-konaonan- 
dile.
afeagj 'emmata, kaisutada'.
Akant pr. akantob umarmen (LDW, 3).
Verb akànt leidub S jögreni-Y/iedemarmi aSnaraamatus ning 
on tuletatud Lüänemeresoomelise tüvega s3nast akkfr 'haara­
ta, kinni hakata'.
ч ' ngigöi® 'alandada'.
Aländ, alint, pr. aländo, al5nto.b herabsetzen, tä­
dein, erniedrigen, demüthigen (LDW, 3); #ie perohjt_____ kis
ih^ch ehnžt^chta alahntõb nei neku /e lapa (MBL, 43) 'See­
pärast, kés iseennast alandab nagu see laps'; Alantigid aiz 
ni entât» .Тиши! veglz käd ala (PK, 19) 'Alandage siis ennast 
Jumala vägeva käe alla'; Ta alantlz Sntsta (Livll, 3, 19^4) 
'Ta alandas ennast'; tëmà alàntiz^JSntšta / ku tämä um piski
E. V ё ä r i , Prekventatiivse ning retsiprookse 
liitega verbid ja algupäraste liidetega adverbid liivi kee­
les. - Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 323. Töid eesti 
filoloogia alalt, IV, Tartu 1974, lk. 35-105; Liivi verbisu- 
fikaid -b- ja -g-. - Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 344. Penno-ugriatica, Труды по финно-угроведэнию, i, 1 9 7 5, ik. 371-378; Liivi verbisufiks -lks-. -JTartu Riikliku Ülikooli 
Toiraetised, 382, Penno-ugriatica, Труды по финно-утроведе­
нию, „ 2, Tartu 1976, lk. 67-89; Liivi verbisufikaid -nd- 
■io _g_. - труды но финно-угроведению, 6 , Tartu 1980, TÈ.
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(K l) 'Ta alandas ennaet, eeat ta on väike'.
Terlj alàntl (vrd. ев alentaa, e alandada) leidub vara­
semas kirikukirjanduses, kust levis kõnekeelde. T8ib oleta­
da, et alžnD väljendab rohkem enesekohast, alànti aga teoa- 
tarat tegevust. MS leuasi verbid on tarvituselt kadunud ning 
erinevused kontekstidest ei selgu. Ttlvi * alg- on soome­
ugrilist päritolu. — ~
a lla i  ' haljendada'.
Alint pr. alintub (IvSal) grünen (ЫЯГ; 3)~
Terb alint leidub SjSgrezai-Viedemanni sSnaraamatus ning 
on tuletatud balti laenadnaat glas 'haljas'.
r ' ' r
з ш М  'hapendada'.
Apint pr. apäntob sauer machen, einsäuero (LDW, 4)} 
в enda agb^leädlkelBB. .un pottiaa^appänttžt (LW, 12) 'Piim
hapendatakse puunSudea ja pottides't apmtab - hapoitta* (KA)t 
aeïiist azàd aõbgd apântjt (Kl) 'Sellised asjad hapendatak-
se*.
Verb apAntŽ (vrd. aa. haoantaa) on tuletatud soome-ug- 
r i l is e  tüvega sdnast appžn 'hapu'. Tranalatiivsust märgib 
samatttveline verb aožndä (PU, 6, 147).
Ш а Н  'idändada'.
■agdSft^ aqbSd. ^.dànttât (LT, 65) 'Linnased idanda-
takae'f idànièbSd magdidi / tiebjd^v^glte tegiž (EL) 'Idan-
datakse linnaseid, tehakae ka olut'; mfcdidi idAntâfl / viia 
um jarž IddSn (Ta) 'Linnaseid idandatakse; vili on idane­
nud'.
Terb Idžatg (vrd. am.id&ntvä) on tuletatud kaugenaisse 
sugulaskeeliase ulatuvast tüvest, mis leidub ka liivi subs­
tantiivis 3?dg»z 'Idu'.
Jllill 'ülistada; ülendada'.
Ulänt pr. uläntob (auch uländ) erhShen, aufrichten
(LDW, 125)j ilžn&S (ülAnttŽ) (LW, 70) 'ülistada, ülendada'; 
üläntab (KA) 'ülistab*$ Ylantot ne leb Jumal -lova käd (Liv- 
li, 5, 1936) 'ülendatud Jumala parema kfie läbi'; tSmž tSnda
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llžaUtV (EL) 'Tm teda ülendab' ; tSnda slavlbita/ /
•nletS* (Ta) 'Ta teda kiidab, üllatab, Ülendab'.
Terb llântl (rrd. e ülendada, ш  ylenttt, krjL ülendan) 
on tuletatud geäullnaeet tüvest Ule-.
iiii 'uinutada'.
Int pr. lntgb (oder unt pr. watgb) maggo» einschlä-
fera (LOT, 21 )| inttS (W, 74) 'Teatud olukorda viia' t ne 
innebSd magg3m / siirin tSbÎD (Kl) 'Panevad magama, alla ui­
nutavad' .
Terb Intî (vrd. e uinutada, ев uinuttaa) on tuletatud 
algupärase tüvega verbiet inafr 'uinuda'. Liite -t- eaa olev 
g kuulub tüvesse.
ihvàî 'istuna pannat istutada
Istänt pr. istSctob, lstind pr. istândob setzen,
einpflanzen (LOT, 23) l istàat kilalizw l5da J5r3 (LW, 77) 
'Pane külaline laua juurde istuma' { leu tui à» tubbi aüllž / 
siz^ae IstànUbâP (El) 'Kui tullakse tuppa siaae, siis pan­
nakse nad istuma* t mio-iStàntJbâd lõd.a_jür (Mn) 'Panevad 
istuma laua Juurde'.
Terb ižftAntž (vrd. sm lstaantua) on tuletatud soome­
ugrilise tüvega verbist iätS 'Istuda'. SjSgrani-Vledeaunni 
sõnaraamatus on ka ̂ -liiteline istat.
'uuesti ära vStta'.
Jeränt pr. jeräntob wieder wegnehmen (LOT, 26).
Terb daržni leidub Sjögreni-Viedemanni sõnaraamatus 
ning on tuletatud soome-ugrilise tüvega sSnast Jerä 'ära' 
(<*erä).
'üles kasvatada'.
Kazänt pr. kazântob erziehen (LOT, 33) t Kazantab
(läpšl) erziehen (KA); un mis ma wöib teedõ med llhwõ rand 
keel ilaôkazantômoks (P 175, M 6t1) 'Ja mis ma võin teha 
meie liivi raima keele kasvatamiseks ' j laflat к м  Anti a / un 
va^šklat un doi^pùoga / un pudi (Un) 'Last kasvatatakse ja 
vasikat ja voona ja puid'.
Terb kaztat» esineb peamiselt kirjalikes allikais. K8-
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nekeeles on levinum kaaàïtâ• Aluseks on soome-ugrilise tüve­
ga verb ka’zzâ 'kasvada'. Muutus *av> zz;z on liivi кееХев 
reeglipärane.
SSSSifil 'kaeta'.
Kastänt pr. kastintgb (lvSai kastandub) spritzen, 
bespritzen (LDW, 32). ~ "—
Verb kasttot leidub Sjögreni-Wiedemanni sSnaraamatus ning 
on tuletatud läänemeresoomelise tüvega põhiverbist kažtg 'kas­
t a '.
feèidgntg 'sukka panna'.
k^idantt# (LV, 118) 'Sukka panna'; kèidantâB/ kèi-
daz^um ale / alâ pan&b lä^ga päla / alzjae kžldanl§bŽD (Kl)
'Pannakse sukka, suga on see, kuhu pannakse lõng peale, siis 
pannakse sukka'.
Verb kgidanti on tuletatud laensõnast kêldaz 'suga'. 
A. Ahlqvist! arvamuse järgi on tegemist germaani laenuga.2 
Usutavam on V. Thomseni etümoloogia, mille järgi kdidaz on 
pärit balti keeltest.^
'kustutada1.
Kustaat pr. kustäntob (kistant pr. kistäntob, lvSa]
klstand pr. kiständub) löschen, auslöschen (LDW, 50); vglg$
kistànttS (LW, 130) 'VÕlga kustutada'; Klatantab. küstäntab = 
sammuttaa (KA), un klstäntanad ele tui .ierä (NLK, 343) 'Ja 
kustutanud tule ära'; ta kytab ab kustäntob tulkoks j ara Ф М ф
8) 'Ta põletab igavese tulega ä»'; un aie tugi.1iz dakt ta .iera 
ab kistänt (BMW, 42) 'Ja tuhast tahti ta ära ei kustuta'; un- 
^ahkftõ eitõd äb kti^tahntot tullõ (MBL, 44) 'Ja saaksite hei­
detud igavesse tulle' ; Siz um rõska semdaks kistantamast (LP, 
kat) 'Siis tuleb rõõsa piimaga kustutada'; Un nei n(e)4_̂ at ka
nuokistantond aie kõrand (LP, IV) 'Ja nii on nad kustutanud 
ka talu'; Karil alliz ildin ezmizo krüogõ, laz kystantõg tuL-
2 A. A h l q v i s t ,  Die Kulturwörter der westfin- 
nischen sprachen, Helsingfors 1875, lk. 87.3 V. T h o m s e n ,  Beröringer mellen de finske og de 
baltiske (litauisk-lettiske) Sprog, KjSbenhavn 1890, lk. 218.
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da enté kurkso (Lïvll, 7, 1932) 'Kaarel jooksis kohe esimes­
se kõrtsi, et kustutada tuld oma kurgus'; ku mgtsà palàB /
ai y, gmàd lâm iti at àa tâa (Kl) 'Kui mets poleb, siis me la- 
heme kõik kustutama'; tulda ka kistžntžb .iaràndâz (Va) 'Tuld 
ka kustutatakse'; kiStäntžb tui .1arà (Mn) 'Kustutatakse tuli 
öra'; ku tulda läiski atàntâm (Kr) 'Kui tuld minnakse kustu­
tama'; ™  kistžntimlat / as tul palàB (Ii) 'Tuleb kustutada, 
kui tuli p3leb'.
Verb kistantž on tuletatud läänemereaoomelise tüvega 
verbist kiàtS 'kustuda'. Sugulaskeeltes on verbid ta-liiteli­
sed (vrd. e kustutada. eL kistujftaDa, vdj kusuttaG).
k“gg£ŠS|| 'parandada, paraneda'.
Kosteat pr. kostantc[b od. kuostänt heilen (act.), 
curiren (LDW, 42); un kostäntgb amäd sin vigad (LG, 405) 'Ja
parandab kõik sinu vead'; kso&tânttiji àina (LW, 174) 'Ravim­
taim ' ; 1Ш  kuostintis ama suglimizi tobidi (.KMÖ, 32) 'Ja pa­
randas kõiksuguseid tõbesid'; Tulgõ kuostantõm aia Sin alaa- 
tõm (LVL, 28) 'Tulge parandama siis sinu alastust'; Mis va­
nad rouva kuostantiat .ia arstist aipõlõks (Livli, 4, 1934) 
'Mida vanad inimesed parandasid ja arstisid sibulap.a' : laz ni 
täiz puustõg .ia kuoatantog (P 175, M 3:10) 'Puhastagu ja pa­
randagu nii jälle'; keiž^um kat'ki / sis^k*ostànîSB (Kl) ’Kui
käsi on katki, siis paraneb'; ku um katfki mi^gi зцогт /ai 
k^ostàntâB (Va) 'Kui on katki moni sõrm, siis paraneb'; vèi- 
daB / las^k^ostàntÎG (Kr) 'Võitakse, et paraneks'; k**ostàn- 
t8B / ne^ka katki uin (Mn) 'Parandab, kui on katki'.
Verb k«oatànl5 on tuletatud läänemeresoomelise tüvega 
sõnast k4ožtS 'kostuda'. Varasem tüvi on koste-.
iä==iö=5 'lohutada'.
Aga jüdist volt pägin tund Marta ja Maria jur nedj
luotantõm vei pierast (UT, 206) 'Paljud juudid olid tulnud 
Maria ja Maria juurde neid lohutama venna piirast. '
Verb lùotàntâ on kirikukirjanduse laen soomekeelsest зо- 
nast lohduttaa. Kasutusele pole laensõna tulnud.
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i S m š i  'lämmatada'.
ažibu..таШ*» д а i (* 17 5.
H 7*2) 'Kilda õlakaid minu kenakesed &re lämmatanud'.
T«rb lSamait» leidub juhusliku tulet la ena Ohe liivlase 
kirjaa* Tegemist on kõrvalekaldumisega üldkasutatavast ver- 
biat -llmalti . Tttri on genuiinne.
'■ftdandad*'*
Kergest pr* agrgantçb fanien aaehen (LDV, 69)i t I-
■S airganltib^ja^nt (LW, 240) 'Tihm mädandab heina't äb.̂ Tu£
'« tohi ira midandada1.
Terb nlweantž on kauaatliv eamatüvelieeet frekventstll • 
viet äfžÄäü! 6, 149)* Ttiyi on balti päritolu.
iftffwli 'näljutada'.
nllaantab - kluaaa nälällä (SA).
Terb nRl/can̂ ft leidub I. I. Setälä kirjapanekuis. Vaa­
deldav kauaatliv ja frekventatiiv n&lnaaP (ТО, 6, 149) on 
passiivsed läänemeresoomelise tüvega verbid.
BÜtitiî 'kohta kätte näidata'.
Fgikant pr* paikant^b eine Stelle anveisen (ШЧ,Т% 
Terb j£££kgnl on tuletatud läänemereeoomelieest eSnast 
päikka 'koht, paik'. Terb pole tarvitusel.
tülil! ’ parandada'.
Parant pr. parântçb, parini pr. parint^b verbee-
serni hellen, ourireni «rquioken (LDV, 77)t sie kira um pa-
rAnttTÈmtst (LW, 275) 'See kiri tuleb parandada't un ist 
uotg siegid peräät «Atsta parântgnd (BMP, 39) 'Ja ei olnud
ennast sellegipärast parandanud'; Parantigid ntleldg. aie- 
ol «reet ku touvod vald un le?gõl 3urõ tund (ОТ, 6) 'Paran­
dage meelt, sest et taeva vägi on lähedale tulnud'; parànt 
eÂts mleldS / algi ta tieO s1edâ / mis âpwkSlB (KL) 'Paran- —— — —— —  — %
da oma meelt, ärgu ta tehku seda, mis ei kolba'; tjike nei 
parânll êntsta (Pa) 'Tahaks nii parandada ennast'1
Terb parànti (vrd. e parandada, ̂ sm parantaa) on tule­
tatud soome-ugrillst päritolu ttivest. para-.
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SS&ifiil 'roojata, pasandada'.
Faskänt pr. paakiatgb beschmutsan (LDW, 47)t 
kantti (LW, 276) 'Roojata, paeaadada'i paakžäm tükkis jfe 
kad ,1era (KA) ' Pasandab k8lk kohad ära'» tämA ražl^ailB (KO 
'Ta pasandab1.
Verb pažlržnfo on tuletuslikult kausatÜT, kuld oa kao­
tanud raatava тагJundi ning muutunud samatähenduslikuks si­
naga paskàndi (PU, 6, 150). Tuletamisel on lähtutud soome­
ugrilise tüvega sSnast paskž 'pask'.
sie&aä 'Tähendada'.
Piskint pr. piskintob vernlndern (LDV, 83); tämä 
veiB sie asi sur Tglda / meG tlada piskiiiSm (Kl) 'Ла1 т81Ь
suur olla, aa seda Tähendame'.
Terb piskint! (t d. e pisendada) ei koala keeletarvi­
tusse, kuigi adjektiivi piski 'pisike' pShjal vOldakse s9- 
nale aada ligikaudne täheadus. Liltehäälikuls ilmneb läti-«pärane palatalisatsioon. Tüvi plai- oa genuiinne, 
pikendada'.
Ja pltkantiz sieda rõkkõ püolstjSdõ siyl (UT, 277)
'Ja pliendas kÖnet poole ööni'; piEkänžiat / y edlst ati 
kAlD (Kl) 'Fikeadasid, Tedasid nii pikalt'.
Terb pltkdntž oa laea eestikeelsest pikendada, mida on 
häälikuliselt kirjakeeles kohandatud. SSna pole aktiivses 
keeletarrituses.
M EïSÏîî 'puhuda, õhutada'. 
pu'onttS. puottâ. puotsž 317) 'Õhutada, puhuda';
Luolk kyla kärandõd salto ka ragin ÿd jõugoka jara puoatõt 
(Llvli, 10, 1932) 'Luolki kUla talud aeti tasahilju liivaga 
tasa'; puoatjB / tgves^pugjB / jgùgâ puoatiB (Ta) 'Puhub,
tuul puhub, l i i v  puhub'; tül nuopu*on?tfn jg*ûgÿks ta*zizSka 
(LT, 20) 'Tuul ajanud liivaga tasaseks'.
Terb pyjõati -»puoft» on tuletatud soome-ugrilisest tü­
vest *puh~.
'Ilustada, kaunistada'.
Puskänt pr. puskintob kränzen, bekräazen, schmu-
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cken, zieren (LDW, 88); Sa puskintgd aeda aigast enc juvä- 
moks (LG, 402) 'Sa kaunistad seda aastat enda heaks'; kõz-V v
nikkàt^ puškanfct&bad^ibiži (LW, 319) 'Pulmalised kaunista­
vad hobuseid'; Nodalõka entšta puskantõb (LVL, 38-39) 'Nõ­
gesega ennast ehib'; se neiki puskantub p b t Ž z (VL, 254) 'See 
tütarlaps ehib ennast natuke' ja tult puskantom mäd määdlo-
tob pävvo (P 175, M 3:10) 'Ja tulid kaunistama meie mäles- 
tuspäeva' ; puakän&ŽbŽD / tiep^knasžžka (Kl) 'Kaunistavad,teeb 
ilusaks'; puskântiz^ibîz un nei (Mn) 'Kaunistas hobuse ja 
nii'.
Verb puskàntâ on tuletatud läti laensõnast puäk 'lill, 
kimp'. Läti keeles on küll verb puškuot schmücken (LW, III, 
438), mis siiski pole liivi verbi kujunemist mõjustanud.
g|gin|I 'paljundada'
Pagint pr. pggintob vermehren (LDW, 78) ; päbgintiJ,t
ne kubbo (MEL, 56) 'Kogusid need kokku1.
Verb pagintS leidub varasemais alliKais. Tuletamisel on 
lähtutud sõnast plgin 'palju', mille tüvsks peetakse soome­
ugrilise tüvega substantiivi _ga 'pea'.
sentä 'sõnada, sõnatada'.
sen ?tS, ap-senttj (LW, 361) 'Sõnada, sõnatada';
apw 3ent»t riati^G (Va) 'Sõnatud inimene '.
Verb 3«£nt8 (vrd. e sõnatada. sm sanata, vps sanäta. 
vdj senatal on tuletatud läänemeresoomelisest tüvest * sg,- 
na-.
liatf 'sünnitada'.
Sunt pr. suntob (lvSal šunt pr. šuntub) gebären
(LDW, 108); sln£ta (aünEtŽ) (LW, 366) 'Sünnitada'; ta um 
sintžn (Kl) 'Ta on sünnitanud'.
Verb sinta (vrd. e. sünnitada, sm synnyttää. kr.1L siin- 
düdä) on tuletatud läänemeresoome tüvest aüntü-.
'situtada1.
Sitänt pr. sitintob (lvSal šitänd pr. šitändub) diin- 
gen; abhalten (LDW, 10C); n^atà um eifrtänEtSmlst (LW, 368)
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'Last tuleb altutada'; aitžrtib düngen, Mattaa lapai ait- 
timaaa (KA)| aittaUb laBti (Kl) 'Situtafc laat*.
Varb alttoni (vrd. aa alttaantoa) on tuletatud aooae- 
ugrlliae päritolu*» aSnaat alti 'aitt'.
toisit 1taa andada, alludat lepitada'.
Tasaat pr. tasintob, tasäad pr. taiSadob auaglel­
ehän, gut aachan, eühaaa, vergüten, eraetaaa, rargelten (Ш1, 
111); laa tulgg tagla Juaäloka jara taeintg» (LO, 461) ‘Tul­
gu iälle iumalaica lepitaaa'i r̂ efati ua taaäattiažat OM, AV ) 
'Teed tuleb taaandada'; tasaat»b (KA) 'Taaaadab'; ja ta- 
»aatia nidi armo plddo rökandoa (UT, 245) 'Ja lepitaa aeid
arnuat rääkidas'; Ja lab Täd aa pälab ka Не1док1аЬ:1зяп<ШД. 
ИЬ Д *  "»"* ta»anto (P 175, M 3*10) 'Ja tela kaudu pa­
loa aa ka hSia^klubi härrasid aiad nendega lepitada'; tfiaž 
tazäatla aže aaà taaâke (Kl) 'Ta taaaadaa selle asja aile- 
daka't a*o-taatotia tää т»»1 Tti tahtku (Ta) 'Taaaadaae ta 
ail ühetaoliseks ' ; ku kaks rî&LâbfD / sle^k^oîais tazânîîB
(Sr) 'Kui kaka riidlevad, siis kolaaa lepitab'.
Terb taaâatl (vrd. e tasandada, am tasaantaa) oa tule­
tatud lfiäaaaaraaooaeliaest adjektiivist tazA 'tasa*.
' tffiij eadada '.
Tujäat pr. tujäattjb, tuant pr. tuäntob leeren, aue- 
leeraa ( Ш .  ^zo): ua tiJdks tljfaVtllat trir. 420) 'Tuleb 
tühjaks teha'; tflj&tib (KA) 'Tühjendab'; tjjäaUbŽD /tla- 
bit^tljàks (Kl) 'Tühjeadavad, teevad tühjaks’; tiJtotfo / 
ai^gi azA ▼•glis sizAl / vetäb ulzi (Sr) 'Tühjendab, mingi 
aal oleks sees, vBtab välja'.
Terb tlJäatl (rrd. e. tühjendada. aa tyhjentää. krJL 
tühdeadan) oa tuletatud balti laeasSaaat ti.lA 'tühi'.
täil 'tähendada'.
tfefož (Lt, 447) 'Tähendada'; Ku ta aiaatõ eubatõ 
▼oi, tSatiz ka se, ku täianõn voi a8k (LP, IT) 'Bt ta sel­
lest soost oli, tähendaa ka see, et tal oli mõõk'; ne tSn- 
tiat / ku täonin seïli тек иш (Kl) 'Nad tähendasid, et tal 
on selline mook'.
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Terb tlnt8 (vrd. • ttogodada, m  tjUgtU) oa tulet*- 
tad pniiimt tthreat *t&htl.
'uputada'.
Upant pr. upäntob ertrSnken (LM, 123) uointab (Kl)
'Uputab' 1 ufotoftž (Ei, 457) 'Uputada'î u*Kpjn£tf tS-nda 
jg.rànâ» (И, 52-53) 'Uputada teda ära't llp^al^olgl
upàntfai (Ta) 'Läheb kassipoegi uputaaa ' | upfaHbäd t» » p k-»- 
ald JttrA (Kl) 'Uputavad vanad kaaaid Ära'.
Terb upfatS kuulub idaaaurrakuaae, ollee aaaaat algu- 
päraaeat tüveat verbidega upânda (TU, 6, 152-153) Ja црД&З.
akieii 'vabandada'.
iga ne ÿrgist aaad ÿdtuoiz tagan ëntata vabantõ (DI, 
149) 'Aga nad hakkaaid kSik Üksteise jfirel ennast Tabanda- 
“ 'I lfid-at intata v»bto& / ku nlt^lka &U.ûo aîll (Kl) Hak- 
kaald ennaat rabandam, et altte keegi el oie eüüdi'.
Terb vabânti on tuletatud eeati aSnaat vabandada ning 
on levinud eeati keelt oakavate liivlaste hulgaa. Laissait 
aona pole tarvltuael.
llfiisM '▼aikaeks teha'.
Tagant pr. vaglntgb atillen (LDW, 127); Llvokiel 
kllidl fib uot vöinod vaganto iiž I3gaat aadad aiamiernalgas
(НА, II, 38) 'L iiv i külasid ei ole suutnud vaikaeka teha 
aastasajad Merevaigurannaa';  ku s1e kgl un vfigâ aur / siz^pe 
vagäntŽbjP tBnda (K l) 'Kui kolin on väga suur, a ila  tehakse* 
ta vaiksemaks'.
Terb vagžntj on tuletatud lääneaeresoomelise tüvega s3- 
nast Tagà 'vaga, vaikne'.
'vanutada'.
Tant pr. vantob walken (LDW, 129); van£tž (LW, 470)
'Vanutada' | Tantlbjd vadmlltž (Kl) 'Vanutatakse villast rii­
et'; vAliat õrend vataieB (Ta) 'Tillaat riiet vanutatakse'.
Terb là ù k  (vrd. e. vanutada. sa vanuttaa) on tuleta­
tud algupärasest tüvest vanu-.
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'venitada'.
Vent pr. rentob (lvSal vgnt pr. rgntub) etrecken,
recken (LW, 132)| v^eWÊtSgît,., kâîti (ЫГ, 497) 'Tenitage
kätt ' ; Тк-; Т.Ч lrTtu. кц t» nai IrglJl Tjito un itlo 'Oka 
naine ütles, at ta hakkavat nii venitaaa ja haigatana' ; itut- 
ni knoiiai т1 antia entä luiniat suormôd tau tasan (Пт- 
li, 3, 1934) 'Igavene a a n  venitas oma luised sSxaed t«aa 
hinge järele* 1 — k  и» y^-A&t (KL) 'Koht on âra veni­
tatud' .
Verb v^antt (vrd. e renltada. m  väärtiä») on tuleta­
tud algupärasest tüvest *renü~.
xftii '■ähkida'.
Tînt. pr. väntob windeln (LDV, 30) t pâ-ÿpSn a>nàt^
aûo»i«ld^&«8 râ«nEtil (LT. 14) 'Papil on k8ik s8r*ed kin­
ni •Shitttd'.
Terb ränti (rrd. e rMnutada. an T&äntäfi) on tuletatud 
algupärasest tllveat vin-. S8na pole praegu keeletarvituses.
2 ш а &  ' alustada'.
SSSSB&H (KA) 'Alustab'.
Terb Bracantâ leidub I. I. Setälä kirjapanekuis. Türi 
on genuiinne (vrd. e Urg, йгкааа. ев rrkl t rren).
Liiri keelest on registreeritud 39 verbi, villes t-su- 
fiks liitub n-konsonandile. Keeletarvitusse kuulub 25» pas­
siivseks on nuutunud 14 verbi. Sjögreni-Wiedemanni sSnaraa- 
aatus on esitatud 28 vaadeldavat verbi.
Tuletaaieei on 31 juhul aluseks genuiinne tüvi, laan 8 
juhul. Balti tüved on verbidea alint. kžidantS. wbritantf.
eesti laenud on plxkAntl. vabžntl. воове laen ldo- 
tdnti ja läti päritolu puXkAnti.
Bnanik verbe on kausatiivse tähendusega, üksikjuhtudel 
aga ilmneb kas frekventatiivsus^vSi refleksiivsus. Knamikul 
juhtudel on liitunud sufiksid -nt- ( > -nd- ) ja -tta-. Mit­
metel juhtudel on liivi keeles kSrvuti translatiivid ja kau­
satiivid, näit. alàndi ja altotS. apžndS ja apànti. м «tton 
ja klstânll. aärgand$ ja »Srgantt. nSl̂ itnl) ja nSjjgjgJS.» p*~ 
rànD ja näräni». paBkdndt ja paskdntS. unindi ja upAitä. 38-
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nadea Intl. puontb. »«nti. »Intl. tlntf. vAtS. r1eu^ž. vän- 
H  leidub tlkanea kausatilvne sufika -t-, ala ои liitunud tü- 
veaae kuuluvale n-konsonandile (niit. aUnftt£tfc- ?  slnti. 
* venütti- > v^enfo).
52B30-»8nalie»e kaasaegse liivi keelt» tekatidee leidub 
▼aid 4 nt-llltellat sSna, aia reastuvad tarvltamiasageduselt 
järgmiselt» tüti (4)> uoäntS (3), puttcäntf (2) ja akänti 
(1).
L ü h e n d i d
Ш Т  » Das Svangelium Matthäi in den westliehen Dlalect 
dea Livischen Ubersetzt von dem Liven J. P r i n z und des- 
aen Söhnen P. P r i n s und J. P. P r i n z , London 1863;
Я  g - Sas Svangelium Matthäi in den öetlichen Dialect des Li- echen zum eraten Hale Uberaetzt von den Liv en N. P o l i -  
в a n n , London 1863} P » KHSV TA Pr. H. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi fondlde liivi materjalide napid (M)t PB. 2» Penno-ugriatioa, 6, Vartu Riikliku ülikooli Toimetised, 5l7, 
Tartu 1980; Ц  « I. 1. Setälä kogutud keeleline ainestik Hel- eingi arhilTiBj LDW «P. J. W i e d e a a n n ,  Joh. Andre­as Sjögren'a Oesammelte Schriften, IXjj. St. Petersburg 1861;
LP - KHSV TA Pr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi ar- KTivraamatukogu liivi keele fondlds L? kat - KHSV TA Pr. R. 
Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonnas lei­
duvad liivi keele materjalid| LQ » P. J. W i e d e a a n n .  Joh. Andreas Sjögren'» аеааваeite Schriften IIj. St. Peters­
burg 1861; Llvll - ajaleht "Llvli", nr-d 7, 10, 1932* 3, 4, 
19341 5, 1 9 «  J. M ä g i s t e ,  Idivlläiaiä tekstejä. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 276. Hel­sinki 1964; LTL ■ Livlist vaimli loulrantos, Helsinki 1239* LVT. III - K. H i l l e n b a c h s ,  Latviesu valodas vard-
nloa, III, Riga 1927-19291 LW - L. K e t t u n e n , Livi- aches wSrterbuch mit grammatischer einleitung. - Leiica So- 
cietatie Penno-Ugrieae, V. Helsinki 1938i MEL - Ptlwa Matteus 
ftrangeliua lihbijHshki, Pehtarburga 1880|. ULK - E. R. S e t ä -  1 K , Häytteittf liivin kielestä. - Suomalais-uacrilaiaen Seu­
ran Toimituksia, 106, Helsinki 1958; Pg - M. L u  t h e r , 
Piski katkismus. Helsinki 1936* RA. I l - Livod Randalist aJ- 
garantoz 1934. ajgaston, kien at pävvo, Riga; UI » Tie Testament, Helsinki 1937 * VL - 0. L o o r i t a ,  Volkslle- 
der der Liven. - õpetatud Eesti Seltsi Toimetused, ZZY1II, 
Tartu 1936.
e - eesti keelt eL - lSunaeesti murret li « liivi keele Ira murrak; « liivi-keele Kolka murrak| K r » liivi keele 
Kostrogi murrak; krJL • karjala keele lUUdi murre; lvSal ■ liivi keele Salatai murre; gg - liivi keele Muatanumme mur­
rak; Pz - liivi keele Piza murrak; та » aoome keel; Sr ■ lii­vi keele Slkrogi murrak; Vfi - liivi keele Vaide murrak; 
vadja keel.
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Э. В я а р я
(Тарту)
ЛИВСКИЙ ГЛАГОЛЬНЫЙ СУФШКС -*•#£
Р е м н е
В лнвском языке встречается всего 7 глагольянх суффиксов, 
продуктивность которое различна. Относительно итого таких 
глаголов, в суффиксе которых встречается t-влеиент, который 
может соединяться с согласным ш и  гласным.
Сравнительно много твкнх глаголов, в которых ±. соединяет­
ся с согласным д. По воем данным, с помочью суффикса 
образовано 39 глаголов, которые выражает обыкновенно перевод­
ное, иногда и фреквентативяое или рефлексивное действие.
Больней частью соединялись суффиксы a+i в один сланный 
оуффикс В некоторых глаголах является д частью основы 
(напр. aiigiü£tä- > aintS). В некоторых случаях употребляет­
ся рядом с оуффяксом -ïjd- образованные транслатнвы и с суф­
фиксом -at- образованные каузативы (напр, alândi 'унижать* 
и alinta 'унижать другого*; «Ят-— па* »гнить, истлевать* и 
jggaalj ’гнжть что-то*, upânal «тонуть* H upânîl 'ТОПИТЬ*).
Из 39 глаголов 25 входят в активный словарный состав, 14
- в пассивный. В словаре Шегрена-Вхдеманна 1861 г. 28 nt-гла- 
голов.
Всего 3Ï основа исконного происхождения. Балтийские ос­
новы в глаголах alint 'зеленеть*, kjidanti ’бёрдовать’, 
якпН * гнить что-то* и tuànll 'опоражнивать*, »стовокие ос­
новы в глаголах »удлинять » и vabiat» »щавннять*. 
Минская основа в глаголе lùotantl »утешать*, а латышская ос­
нова в слове pu&cântl »цвести*.
Анализ текстов (52830 слов) показывает, что частотность 
глаголов следующая: tBaU (4), wfatS (3), pu&cAnt» (2) н 
ajÇ&M Cl>.
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X. Т К t r i 
(Tartu)
SU  LITI3CHS TSLBALSUmZS -a+ i- 
Z u s a a a e n f a s s u n g
Ib der livischen Spraoha gibt es 7 Verbalsuffixe топ un- 
t«r»ohi, *411 aher ProduktiTität. TerhältnisaäBig Zahlreioh sind 
dia Terben, Ib deren Suffix das Xleaant t rorhanden iät, das 
■ich aa aisan Konsonanten ao «ie an aines Vokal anschlieBen 
kann.
Bina Gruppa bildan die Verben, in denen sich das Blasent 
t an des Konsonantan д ansoblieSt. Bach Durharbeitung der Ma- 
tarialian konnten ia Lirischen 39 solehe Terben fastgestallt 
werden, die aeiatan» Kausative sind, einiga auch zu Frequen- 
tiTen und Eefleiiren gehören. In den aeieten Välien haban sich 
die Suffixe £ und ,t zua Suffix *nt zusaaaengeschlossen. In et- 
nigen Wörtern rtlhrt der Konsonant топ St a m  her (z. B. atin- 
<fa¥tä- > »intä). In aehreren Välien haben sich gleiohzedtigre- 
ben dam translativen nd-3uffix auch Terben ait den kausatiren 
nt-Suffix erhaltan (z. Ü. aländi 1erniedrigen' und alànt» 
'jeaaaden erniedrigen', aSrgandŽ 'rerfaulan' und alrsaažž *fau- 
lan lassen'i unändŽ 'ertrinken' und untotS 'ertränken'.
Ton den betraehteten 39 Terben gehören 25 zum Sprachge- 
brauch, zua passiven Vortschatz gehören 14 Wörter. In den 1861. 
erschienenen liTischen Börterbuch von Sjögren und Wiedeaann 
sind 26 Terben angefUhrt worden.
Bei der Ibleitung sind in 31 Välien die Wörter von genui- 
nen Staaa abgeleitet worden, in 8 Välien von Lehnwörtern. Bal­
ti» ohe St Вале finden sich in Terben alint 'grtinen', kgidantS 
'die Väden durch den Weberkaaa ziehen', aSrgantS 'faulan las- 
веп' und tiiinli 'entleeren', estnische Stäoae haban die Ter- 
ban pllkto^l 'verlängem' und vabžnti 'sich entschuldigen', 
einen finnischan Staas glbt es ia Worte lûotanti 'trösten' und 
lettischen Staaa in PuakAntt 'blUhen'.
In der 52830 Wörter enthaltenden Textsammlung gibt es 4 
Terben, die nach Oebrauohshäufigkeit angeführt werdeni tBntS 
(4) 'bedeutan', upžntž (3) 'ertränken', puakantl (2) 'blUhen' 
und akintS (1) 'umarnen'.
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мтзнгакхягп) -  РЩЕНЗИй
ja . а л к т к 1  я. 1 . т  пнцашеяьнок в
СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ. Днссрегация на соиска­
ние ученой степени кавдидата филологических 
наук. Томск 1978.
7 декабря 1979 рода ва заседании Специализированного со­
вета Д 002.17.04 при Ленинградском отделена Института язы­
кознания АН СССР состоялась защита кандидатской диссертации 
Л.А. Аажткянэй на тему яШя прилагательное в селькупском 
языке”. Научный руководитель - кандидат филологических наук, 
доцент Э.Г. Беккер. Официальная оппонентами на защите выс­
тупили доктор филологических наук H.U. Терещенко и канди­
дат филологических наук, доцент B.C. Бибикова.
В последние годы многочисленные территориальные диалек­
ты, составляющие в своей совокупности селькупский язык, под­
верглись интенсивному изучение. Тщательно подготовляются от­
дельные фрагменты - основа будущей грамматики немка сельку­
пов. Написано больное количество статей по отдельнш вопро­
сам фонетики и морфологии етого языка. Защищены кандидатские 
диссертации: в 1973 г. Ю.А. Коревым "Звуковой строй средне­
обского (ласкинского) говора селькупского языка” (Томск), в 
1974 г. Н.М. Воеводиной "Аналитические глагольные конструк­
ции в селькупском языке (деепричастие плюс вспомогательный 
глагол)" (Томск). В том хе 1974 г. вшло из печати учебное 
пособие "Грамматика селькупского языка I. Селькупы и их 
язык" А.И. Кузьминой (Новосибирск). В 1978 г. опубликована 
монография "Категория падежа в селькупском языке" Э.Г. Бек­
кер (Томск). Готовятся две докторские и несколько кандидат­
ских диссертаций. Регулярно проводятся научные конференции, 
"Дульзоновские чтения” с привлечением широкого круга лиц со 
стороны. Издаются сборники, в которых большое место занимают 
статьи по селькупскому языку. Исследовательская деятельность 
особенно широко развернулась в Томском педагогическом инсти­
туте. После длительного периода собирательской работы насту­
пил этап научного изучения имеющихся материалов. Таким обра­
зом, работа, начатая еще под руководством покойного профес­
сора Томского педагогического института А.П. Дульзона, ус­
пешно продолжается его учениками.
Рецензируемая диссертация Л.А. Алиткиной органически
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входе » мот круг последований. Актуальность работа как в 
общетеоретической, так ■ практической стороны не вызывает 
сомнения. Она послужи одним из звеньев, способствующих раз­
решению вопроса о грамматическом строе селькупского языка а 
целом, и может бы» использована при создании описательной 
грамматики этого языка, а также сравнительной грамматики оа-> 
модийских языков. Собранные материалы окажутся полезными ж 
для селмупожа-руоского словаря. Работа Л.А. Алиткиной пост­
роена на больном фактическом материале (53 тома полевых за­
писей, произведенных в течение многих лат сотрудниками Том­
ского педагогического института, а том числе н самой диссер­
танткой, во время экспедиций в районы расселения селькупов в 
Томской области и Красноярском крае).
Диссертантка ставит перед собой ряд задач: обосновать 
выделение двух разновидностей прилагательных (качественных и 
относительных), описать грамматические и семантические при­
знаки халдой из этих груш, выяснить способы выражения сте­
пеней качества и степеней сравнения, охарактеризовать основ­
ные приемы словообразования, установить наиболее распростра- 
неннне словообразовательные модели, выявить критерии образо­
вания сложных имен прилагательных и особенности их структу­
ры. Перечисленными задачами обусловливается и построение ре­
цензируемой работы: предисловие, введение, две основные гла­
вы с соответствующими разделами и подразделами, заключение; 
в приложении дяин список условных сокращений и библиография.
В предисловии обосновывается выбор темы и ее актуаль­
ность, ставится цель работы, характеризуется материал, по- 
слулитий для ее написания, излагается вопрос о классифика­
ции селькупских диалектов, сообщаются теоретические и мето­
дологические основы исследования. Во введении приводится 
краткий обзор сущестйуяцих . точек зрения на происхождение и 
развитие имени прилагательного как особой части речи, отгра­
ниченной от имени существительного; излагаются различные 
взгляда на принципы классификации частей речи в языках раз­
личных типов, формулируется определение имени прилагательного 
в селькупском языке и определяется структура работы.
Первая глава "Основные группы имен прилагательных в 
селькупском языке, их грамматические и семантические призна­
ки" посвящена характеристике качественных и относительных 
прилагательных и включает в себя три раздела: А. Грамматиче­
ские признаки качественных имен прилагательных; Б. Семанти-
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mene признаки качественных плен прилагательных; В. Семан­
тические признаки отнооктвльннх пмн прилагательных. В пер­
вом разделе этой главы мотивируется отсутствие в приводимо» 
классификации притяжательных прмлагательнмх, вытесняемых ро­
дитель н ш  падежом существительных или в определенных случаях 
относительными пролагательнш, и характеризуются граммати­
ческие особенности качественных прмлагательннх. Большое вни­
мание уделяется трактовке понятия о степенях качества, пос­
редством которых передается качественная оценка со стороне 
говорящих. На большом количестве примеров рассматриваются 
возможнее случаи ослабления и усиления качественного призна­
ка вне сравнения с качеством другого предмета и приводятся 
имеющиеся мнения о происхождении и направлении развития со­
ответствующих формантов. Затем похазаш типичные дал языка 
селькупов (как и для ряда других языков) способы выражения 
степеней сравнения. Вслед за другими исследователями диссер­
тантка настаивает на необходимости разграничить такие поня­
тия, как степени сравнения, с одной стороны, и степеж каче­
ства, с другой. Она подробно останавливается на существующих 
разногласиях по вопросу о количестве степеней оравнения. 
Приводя типичные синтаксические модели, служащие для выраже­
ния значения степеней сравнения, Л.А. Алиткнна подчеркивает 
вспомогательный характер присоединяемых к основе прилага­
тельного суффиксов субъективной оценки. Из приведенного в 
диссертации анализа отчетливо выясняется, что в селькупских 
диалектах используются в значении сравнительной степени оп­
ределенные синтаксические конструкции, а в значении1 превос­
ходной степени - синтаксические и аналитические построения.
Во втором разделе подробно рассматриваются семантические 
признаки качественных прилагательных. Больиой подравдел 
здесь составляют "семантические признаки прилагательных-цве* 
«обозначений", т.е. те языковые средства, с помощью которых 
передаются различные оттенки цветовой гаммы. Показана свой­
ственная многим (в том числе к самодийским) языкам особен­
ность - основные цвета спектра названы по предмету, которому 
исконно присуща данная окраска. На селькупском языковом ма­
териале диссертантка подтверждает правильность высказанного 
в науке мнения - отсутствие в языке слов доя обозначения тек 
или иных цветов спектра вовсе не свидетельствует о том, что 
говорящий на этом языке народ данных цветов не различает. 
Делаются попытки этимологизировать селькупские обозначения
15
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цвета. Например, указывается несомненная связь между словам 
•белый’ н 'снег*. 6 третьем разделе первой главы предельно 
сжато освещаются семантические признаки относительных прила­
гательных и их отличительные особенности по сравнению с ка­
чественными.
Вторая глава "Словообразование имен прилагательных в 
селькупском языке" начинается с общих замечаний о словообра­
зовательной структуре прилагательных и методах, при помощи 
которых проводится их лингвистический анализ. Вторая глава, 
как и первая, состоит из трех разделов: А. Словообразование 
качественных имен прилагательных; Б. Словообразование отно­
сительных имен прилагательных; В. Сложные Образования имен 
прилагательных в селькупском языке.
В диссертации показано, что пополнение состава селькуп­
ских прилагательных производится двумя способами: морфологи­
ческим и синтаксико-морфологическим.Выявлены основные струк­
турные модели производных имен прилагательных. Их лингвисти­
ческий анализ имеет определенный научный интерес не только 
для лиц, занимающихся селькупским языком. Заключение содер­
жит краткие выводы по всещу исследованию и завершается уточ­
ненным определением сущности изучаемой категории.
Основные положения диссертации изложены ясно и, как пра­
вило, доказательно. Диссертанткой тщательно изучена литера­
тура вопроса. Проводятся сравнения не только с родственншш, 
но и с неродственными языками близкой структуры. Выводы и 
наблюдения диссертантки представляют немалый интерес. Ряд из 
них может быть использован и в общетеоретическом плане. Из­
ложенные наблюдения иллюстрируются обширным, хорошо подо­
бранным материалом. Подача и интерпретация его, а также сде­
ланные на этой основе выводы свидетельствуют о способности 
автора к самостоятельному исследованию.- Думается, однако, 
что без большого ущерба количество однотипных примеров можно 
было бы сократить. В отдельных случаях их избыток затрудняет 
чтение и не способствует лучшему пониманию.
По сравнению с качественными прилагателыши относитель­
ным прилагательным уделено несколько меньшее внимание. Между 
тем и здесь возможны интересные наблюдения. В этом отношении 
диссертанткой использованы не все возможности. Например, ей 
удалось показать полисемантичность словообразовательного по­
казателя прилагательных -л/-1' /-1/-1. На этой основе можно 
было бы сделать и более широкие обобщения, поскольку указан-
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ввв суффикс служит по существу оформителем более мирокой ка­
тегории - категории определения. В указанном обстоятельстве 
можно няйти, в частности, объяснение, почему в некоторых 
случаях формант -i присоединяется и к основам качественных 
прилагательных. Приведенный факт является одним из свиде­
тельств тесной связи мацу морфологическими и синтаксически­
ми категориями. - Спорыши могут оказаться некоторые вопросы 
терминологии. Так, например, без соответствующих оговорок 
термином "отглагольные имена прилагательные" обозначается 
категория слов, именуемая обычно причастиями. - Вызывает со­
мнение правомерность причисления к относительна» прилага­
тельным первого компонента в словосочетаниях типа: аоюа»!' 
■At ’чум моего отца* и др. Вообще прилагательные с притяжа­
тельным значением следовало бы выделить в особый параграф, а 
не рассматривать их в разделе "Грамматические признаки каче­
ственных имен прилагательных".
В качестве итога всего изложенного можно указать следую­
щее. В диссертации Л.А. Алиткиной впервые специально изуча­
ется одна из категорий селькупской грамматики - категория 
имени прилагательного. Новизна и актуальность темн очевидна. 
Не вызывает сомнения также возможность практического исполь­
зования проведенного исследования. Основная цель рецензируе­
мой диссертации является достигнутой.
H. II. Т е р е щ е н к о  (Ленинград)
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E.. A. X E Л И М С К И Й, ДРЕВНЕЙШИЕ УГОРСКО- 
САМОДИЙСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ. (АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ 
АСПЕКТОВ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И АРЕАЛЫШХ ВЗАИМО­
ОТНОШЕНИЙ ИЕВДУ УРАЛЬСКИМИ ЯЗЫКАМИ). Диссер­
тация на соискание ученой степени кандидата 
филологических неук. Москва 1978, 311 стр.
26 ноября 1979 г. на заседании Специализированного со­
вета Д 069.02.02 по присуждению ученой степени доктора наук 
в Тартуском университете состоялась защита кандидатской дис­
сертации Е.А. Хелимского на тецу "Древнейшие угорско-само­
дийские языковые связи. (Анализ некоторых аспектов генетиче­
ских и ареальных взаимоотношений между уральскими языками)" 
(научный руководитель профессор доктор филологических наук 
А.А. Зализняк). Официальными оппонентами выступили профес­
сор доктор филологических наук А.О. Кюннап и старший научный 
сотрудник кандидат филологических наук T.-P.O. Вийтсо. Веду­
щее предприятие - Ленинградское отделение Института языко­
знания АН СССР (отзыв составлен старшим научным сотрудником 
доктором филологических наук Н.М. Терещенко).
Назрело время обратить внимание на связи между отдельны­
ми группами уральских - финно-угорских и самодийских - язы­
ков. Выявление и точное исследование этих связей на данном 
этапе развития финно-угроведения является попросту необходи­
мым, имеет сейчас особое значение для изучения истории уральг 
ских языков. Наибольший интерес в области изучения подобных 
связей представляют именно связи между угорской группой фин­
но-угорских языков и самодийскими языхами: здесь мы имеем де­
ло с одной из наиболее объемистых совокупностей очень древ­
них ареально-генетИческих связей рассматриваемого типа. Язы­
коведы располагают в наши дни уже настолько обширным мате­
риалом по самодийским языкам, что сопоставление самодийских 
данных с финно-угорскими открывает теперь качественно новые 
возможности и перспективы перед исследователями истории всей 
уральской семьи языков. Новое качество рождается, в част­
ности, и в рассматриваемой диссертации Е.А. Хелимского, под­
тверждая тем самым лишний раз актуальность темы этой диссер­
тации.
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Попытка изложить весь корпус древних угорско-самодий­
ских языковых связей делается впервые, критически пересмат-* 
ривается целый ряд точек зрения других авторов, выдвигается 
принципиально новая схема разветвления и группировки само­
дийских языков, уточняется некоторые методичкам приемы 
сравнительно-исторической уражистики, вводится в научный 
обиход значительное количество редкого архивного материала 
по самодийским языкам, решится проблемы морфологии вентере 
ского языка, а также остальных угорских языков.
Е.А. Хелимский сам в течение ряда лет активно участво­
вал в сборе лингвистического материала как по угорским, так 
и по самодийским языкам с уст носителей этих языков, являет­
ся прекрасным знатоком изучаемых им языков, глубоко вник в 
проблематику исторического финно-угроведения, досконально 
изучил всю специальную литературу, провел трудоемкие и об­
ширные розыски рукописного материала в архивах.
Следует поддержать точку зрения автора диссертации о 
том, что уже уральский праязык был в принципе близок ураль­
ским языкам намих дней по своему типу, обладая богатой сис­
темой формообразования (стр. 9). Эта правильная исходна^ 
точка позволяет Е.А. Хелимскому значительно пополнять нами 
знания об уральсхом праязыке.
Анализ развития и конкретных проявлений древнейших свя­
зей между угорскими и самодийскими языками автор предваряет 
главой, в которой рассматриваются проблемы соотношения язы­
ков внутри финно-угорской и самодийской ветвей уральских язы­
ков, вводит своего читателя в проблематику ареально-генети­
ческих связей между уральскими языками.
Е.А. Хелимский правильно указывает на сильное и слабые 
стороны традиционного генеалогического древа финно-угорских 
языков. Он убедительно показывает, что имеющиеся лексико­
статистические данные по финно-угорским языкам могут считатв' 
ся объективным отражением реально существующих межъязыковых 
отношений, но те их моменты, которые противоречат традицион­
ной генеалогической классификации, нуждаются в специальное 
объяснениях. Далее Е.А. Хелимский систематизирует результаты 
исследований, посвященных взаимоотношениям между отдельными 
парами финно-угорских языков, и приходит к выводу, что эти 
результаты также хорошо коррелируют с указанными лексикоста­
тистическими данными. Он подробно останавливается на соотно­
шениях между членами следующих групп: финно-саамско-мордов-
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окая, мордовско-марийская, марийско-пермская, пермско-угор- 
ская, венгерско-мансийская; постулирование межгрупповых свя­
зей между какими-либо еще парами языков и их групп лишено 
оснований.
Е.А. Хелимский существенным образом уточняет традицион­
ную модель дивергенции финно-угорских языков. Цитируем: "В 
ситуации диалектной непрерывности (финно-угорского праязыка
- А.К.) "доугорские" говоры были наиболее близки "доперм- 
ским", чуть дальше от них отстояли "домарийские", еще дальше
- "домордовские" и "доприбалтийско-финские". По мере непре­
рывного расширения территории финно-угров ... сходство между 
территориально удаленными диалектами неуклонно убывало, тог­
да как соседние говоры продолжали оставаться весьма близкими 
и склонными к общим лексическим и грамматическим инновациям 
... При этом полярные диалекты (доприбалтийско-финский и до­
угорские) могли уже стать совершенно невзаимопонимаемыми ... 
Таким образом, последовавшее за этим разделение финно-угор­
ской общности на финно-пермскую и угорскую ветви ... знаме­
новало собой, Собственно говоря, лишь отрыв доугорских диа­
лектов от допермских: прочие финно-пермские диалекты факти­
чески отдалились от доугорских значительно раньше. Аналогич­
ным образом шло и дальнейшее членение финно-пермской ветви,в 
результате чего к моменту ее распада (отделения пермской 
группы) домарийские диалекты были близки допермским, но уже 
значительно отличались от доприбалтийско-финских и т.д.Внут­
ри угорской ветви домансийские диалекты были более близки до- 
венгерским, чем дохантыйские. В то же время внутри промежу­
точных праязыковых общностей, несмотря на их диалектную не­
однородность, формировались определенные общие черты, уже не 
распространявшиеся на обособившиеся ветви" (стр. 33-34). 
Автор иллюстрирует результат подобного развития схемой, изо­
бражающей современные финно-угорские языки в виде частей 
сильно растянувшейся и порвавшейся во многих местах полоски 
(стр. 35). Связи между праязшовыми диалектами, которые за­
нимали смежные ареалы, Е.А. Хелимский и называет ареально-ге­
нетическими, так как эти связи обусловливали возникновение 
параллелей, имеющих генетический характер, но распространяв­
шихся только на определенный ареал праязыковых диалектов.
Переходя к проблематике диалектологии самодийских язы­
ков, автор диссертации идентифицирует найденные в архиве за­
писи ранее неизвестного юрацкого (старовосточного) диаазкта
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ненецкого языка в качестве переходного диалекта, занимающего 
промежуточное положение между ненецкими и энецкюм диалекта­
ми (как по лингвистическим параметлам, так и географически), 
определяет диалектную принадлежность энецких материалов у 
разных авторов, устанавливает, что т.н. маторский, тайгий- 
ский и карагасский языки являются лишь диалектами одного и 
того же самодийского языка (маторско-тайгийско-карагасского 
= MTK), отвергает предположение о наличии следов сойотского 
языка в качестве особого представителя самодийской группы 
языков, объединяет т.н. камасинский и койбальский языки в 
качестве двух отдельных диалектов в один и тот же язык (ка­
масинский). Есть все основания считать вслед за Е.А. Хелим- 
ским, что шесть языков, обычно перечисляемых как саяно-само­
дийские (маторский, тайгийский, карагаеский, камасинский, 
койбальский, сойотский), сводятся лишь к двум (MTK и кама- 
синскому).
Классификацию самодийских языков Е.А. Хелимский прово­
дит, в частности, при помощи лексикостатистических данных. 
Последние подтверждают правомерность выделения северносамо­
дийской подгруппы, в которой энецкий язык является как бы 
связующим звеном между ненецким и нганасанским, но исключают 
возможность выделения южносамодийской подгруппы, указывая в 
конечном счете на наличие четырех равноудаленных подгрупп:
Следует проверка такой классификации, подсказанной лексико­
статистическими данными, в фонетическом и морфолого-синтакс- 
ическом плане. На самом деле эта проверка сводится к дока­
зыванию того, что не существует достаточного количества ин­
новаций фонетического и морфолого-синтаксического характера, 
позволяющих выделить южносамодийскую подгруппу (= селькуп­
ский + камасинский + MTK), как это традиционно делается. 
Следует, видимо, признать вслед за автором диссертации, что 
фонетика также не дает оснований для выделения южносамодий­
ской подгруппы. Но несколько иначе обстоит дело в морфолого­
синтаксическом плане. Е.А. Хелимский сам признает: "Един­
ственные более или менее веские аргументы в пользу выделения 
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ской) подгруппы Д*®* морфология" (стр. 64)..В частности, из­
вестно, что в языках предполагаемой южносамодийской подгруп­
пы ка* в едюсствегшом, так и в двойственном и множественном 
числи» используются одни и те же окончания местных падежей.
Мы считаем, что парадигмы дв. и мн. числа здесь вторично по-' 
строены по образцу парадигмы ед. числа, т.е. указанное упот­
ребление можно считать морфологической инновацией, общей для 
языков предполагаемой южносамодийской подгруппы. (В языках 
северносамодийской подгруппы в дв. числе употребляются осо­
бые, поздно возникшие окончания послеложного происхождения, 
отличные от окончаюф ед. числа окончания часто употребляют­
ся я во мн. числе.) Но автор диссертации пишет: "Падежные 
окончания для обоях (или всех трех, при наличии Dm. j чисел 
одинакова в белыошстве уральских языков и, вероятно, были 
одинаковы я в прауральском ..." (стр. 65). toi не можем с ним 
согласиться, так как уверены, что даже в прасамодийском еще 
окончательно не выработались парадигмы склонения дв. и мн. 
числа имен. Поэтому мы можем говорить главным образом лишь 
об окончаниях падежей ед. числа в этом праязыке. Дв. число 
выступало в прасамодийском только в форме номинатива (или 
основного падежа). Позже эта форма номинатива стала употреб­
ляться в северносамодийских языках и в функции генитива-ак- 
кузатива, а в селькупском к ней присоединились по примеру па­
радигмы ед. числа падежные окончания генитива и аккузатива. 
Местные падеяи дв. числа образовались в самодийских языках 
при помощи вторичных падежных окончаний послеложного проис­
хождения, а частично они не образовались до сих пор и все 
еще выражаются послеложныыи конструкциями. На образовании 
этих падежей отчасти сказался и пример парадигмы ед числа. В 
камасинском языке показатель дв. числа существительных, по 
всей вероятности, не вошел вообще в широкий обиход (зачатки 
его употребления могли быть также и утрачены под влиянием 
тюркских языков). В роли номинатива, генитива и аккузатива 
мн. числа в прасамодийском выступали лишь различные основы 
мн. числа без падежных окончаний: для подлежащего (абсолют­
ного склонения) - основа с числовым показателем -t(Y) 
^оминатив7, а для определения /генитив/ и прямого дополне­
ния Дккузатив7 - основа с числовым показателем *-пы 
В селькупском и камасинском языках от основы с показателем 
образовались по примеру парадигмы ед. числа 
действительные генитив и аккузатив с соответствующими падеж-
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ними окончаниями. Местные падежи образовались во мн. числе, 
главным образом, также по примеру парадигмы ед. числа, при­
чем раздельно в северносамодийских языках, с одной стороны, 
и в селькупском и камасинском языках, с другой. (См. подроб­
нее А. К и п п  яр, System und Uraprung der ka»aaei8chen 
Tlexlonssufflxe I. luneruszelchen und Homlnalflexion, Hel­
sinki 1971, стр. 18-55, 125-1261 А.Ю. К Ю h h a n, АДЦ, 
стр. 7-10, 13.)
Нами выявлено, что в селькупском языке прослеживается 
тенденция к изменению непереходных глаголов по субъектному, 
а переходных - по объектному спряжению, и что порой эти 
спряжения вообще не различаются в этом плане (см., напр., 
А. I u n n а р, lanaasi keele pöördelõpud. - ESA 18,стр.215; 
е г о  же, System und Ursprung der kamaseischen FlexLons- 
auffixe I, стр. 28). Следовательно, не может быть и речи
о п о л н о м  смешении рассматриваемых типов спряжения в 
селькупском, а лишь о ч а с т и ч н о м  смешении. По­
этому нет ничего удивительного в сообщении Е.А. Хелимского, 
которое он выдвигает якобы в противовес нашему утверждению о 
смешении: "Заметим, что имеющийся в нашем распоряжении новый 
селькупский материал (МЭ) свидетельствует о далеко не полном 
смешении двух типов спряжения ..." (̂ тр. 66). Ведь само сме­
шение, хотя и частичное, налицо.
В итоге автор приходит к выводу, что в соотношении че­
тырех ветвей самодийской группы языков - северносамодийской, 
селькупской, камасинской и MTK - нет указаний на постепенный 
характер их дивергенции, связанный с расширением территории 
распространения самодийского праязыка (как это произошло в 
финно-угорской языковой группе). Следовательно, произошел 
резкий распад сравнительно единой прасамодийской языковой 
общности, сразу и целиком оборвавший связи между отдельными 
ее частями. А такой распад был, по всей вероятности, вызван 
толчком извне, связанным, возможно, с началом великого пере­
селения народов в Евразии. Такой вывод надо признать вполне 
убедительным.
Вторая глава диссертации посвящена рассмотрению пробле­
матики соотношения между языками финно-угорской и самодий­
ской ветвей. Ставится задача отграничения результатов древ­
нейших генетических и ареально-генетических связей языков, 
а также взаимодействии праязыков, от результатов более позд­
них контактов между отдельными языками. Солидно и убедитель-
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но аргументируя, б.Л. Хелимский отвергает гипотезы о нали­
чии особых отношений между членами следующих групп: финно- 
-волжско-самодийская (Д.В. Бубрих), самодийско-саамская 
(D. Тойвонен и др.), шная группа финно-угорских языков cent­
re северной группы (Я. Гуя). Далее он особо останавливает­
ся на вопросе о наличии таких отношений между венгерским и 
самодийскими языками (Э.Моор.И.Н.-Шебестьен) и присоединяет-; 
ся к мнению П. Хайду, что прямых контактов между правенграми 
и самодийцами не было.
Следует сжатый набросок исторического фона древнейших 
угорско-самодийских языковых связей. Здесь Э.А. Хелимский 
ориентируется главным образом на концепции В.Н. Чернецова и 
П. Хайду. Затем дается классификация и периодизация угорско- 
-самодийских языковых связей. Автором диссертации выделяются 
пять хронологических типов угорско-самодийских языковых па­
раллелей: I) Древнейшие параллели чисто генетического харак­
тера, восходящие к уральскому праязыку (не позднее 1У тыс. 
до н.э.). 2) Ареально-генетические параллели, обусловленные 
территориальным соседством доугорских и досамодийских гово­
ров уральского праязыка (У1-1У тыс. до н.э.). "В основе та­
ких параллелей лежат общие для восточного диалектного ареа­
ла уральского праязыка инновации, уже не распространившиеся 
на западную (дофинно-пермскую) часть прауральских диалектов" 
(стр. 100—101). 3) Ареальные параллели, обусловленные кон­
тактами между (ранне)самодийским праязыком и доугорскими диа­
лектами финно-угорского праязыка, а затем угорским праязыком 
(с 1У по нач. I тыс. до н.э.). 4) Ареальные параллели между 
обско-угорскими (но не венгерским) и самодийскими языками 
(вторая половина I тыс. до н.э.). 5) Хантыйско-селькупские, 
хантыйско-ненецкие, мансийско-ненецкие ареальные параллели (в 
период после образования отдельных самодийских языков). 
Е.А. Хелимский упоминает, что часть ареальных параллелей меж­
ду обско-угорскими и самодийскими языками имеет, возможно, 
своим источником общий для них палеозападносибирский и/или 
палеоарктический субстрат или отражает адстратное влияние 
расположенных восточнее языков.
Третья глава диссертации представляет собой детальный 
разбор древнейших угорско-самодийских языковых параллелей, 
причем основное внимание уделяется следующим явлениям: реф- 
лексация сибилянтов, n-овые местные падежи, различение ат- 
трибутивной и неаттрибутивной форм числительного »два*, об­
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разование аккузатива личных местоимений, субъективное и объ­
ективное спряжения и юс личные окончания, образование кауза­
тивных глаголов. Подбор этих явлений диктуется объективным 
условиями: степенью изученности различных грашапческих 
уровней уральских языков, трудностям! определений возраста 
ряда языковых параллелей я т.д. -, автор диссертации подобии 
для анализа лижь те явления, которые имеют бесспорную доказа­
тельную силу на данном этапе развития науки. Е.А. Хелимский 
сам уверен, что "вряд ли маяно сомневаться в том, что какие- 
то важные черты угорских и самодийских языков, также отра­
жающие их древнейшие связи, могли ускользнуть от внимания ав­
тора" (стр. 107), и он прав.
Автор показывает, что в угорских и самодийских языках 
произошли аналогичные процессы инновационного развития сис­
темы прауральских сибилянтов i > а, а >  $*, «?|, общим для 
мансийского языка, южно-хантыйских диалектов и самодийских 
языков является еще и дальнейшее развитие V  >  t . Хорошо 
известно, что наблюдаемый в угорских и самодийских языках пе­
реход a, ï>t всегда считался довольно необычным. Поэтому 
заслуживает внимания указание автора диссертации на возмож­
ную ареальную параллель в енисейских языках: в > t в пумпо- 
кольскбм.
Древней параллелью между угорскими и самодийскими язы­
ками оказывается также использование коаффикса n в оконча­
ниях местных падежей. Этот коаффикс Е.А. Хелимский правильно 
возводит к прауральскому окончанию генитива *-п. Сочетания 
генитива на *-д с послелогами и являются источниками рас­
сматриваемых форм местных падежей в этих языках (относитель­
но самодийских языков автор здесь примыкает, в частности, к 
нашей точке зрения). Относительно предполагаемой локативной 
частицы *-1Т Е.А. Хелимский с полной уверенностью пишет,что 
ее рефлексы известны угорским языкам, напр., манс. .1ц»-1'е 
•назад, в помещение’, но явно считает, что такие рефлексы от­
сутствуют в самодийских языках (стр. 126). В этой связи сле­
дует указать на статью П. Хайду "Das sõlkupleche Translatiy- 
suffix -«la** (РОГ XI), неизвестную, видимо, автору дис­
сертации. В этой статье предполагается наличие в селькупском 
и камасинском языках рефлексов подобной частицы f"ld-»erbial- 
euffix (Lat. -ье)". см. там же, стр. 2 6 Небезынтересно 
было бы узнать мнение Е.А. Хелимского относительно указанно­
го предположения П. Хайду. (Мы постарались объяснить соот-
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ветствупцие селькупские и камасинские элементы из формы 
причастия *У-1У вспомогательного глагола 'быть’, см. 
А. I 3 n s л р, System und Ureprung der камш«1ао1мв Vie­
il oneauf f ize I, стр. 117, а А.Й. Йоки попытался объяснять 
часть соответствупцих селькупских элементов из селькупских 
частиц pula и nila, см. там хе, стр. 149). Ведь лишь 
вслед за опровержением указанного предположения П.4 Хайду 
можно считать, что в самодийских языках отсутствуют рефлек­
сы локативной частицы »-1V. Далее Е.А. Хелимский уве­
рен еще и в том, что "финно-пермским языкам неизвестны п- 
-овые падежные показатели угорско-самодийского типа (ес­
ли исключить инновационный показатель датива в мордовском)" 
(стр. 126). Но нельзя оставлять без внимания тот факт, что 
некоторые исследователи допускают наличие следов местных па­
дежей на *-ntV еще и в прибалтийско-финских, саамском и 
пермских языках.
Угорским и самодийским языкам свойственно, кал показы­
вает автор, разграничение атрибутивной и неаттрибутивной 
форм числительного ’два’, причем неаттрибутивная форма ос­
ложнена показателем двойственного числа. В частности, 
Е.А. Хелимский правильно предположил, что в новейших кама- 
синских материалах суффикс -кУ присоединен лишь к числи­
тельному 'два*, напр., sldõ.gu. которое в таком случае 
приобретает значение ’двое,вдвоем*; с другими числительны­
ми этот суффикс больше уже не употребляется. Следует пол­
ностью поддержать его предположение, согласно которому это 
явление в камасинском можно расценивать "как свидетельство 
распада данного разряда целительных, идущего в направлении, 
противоположном пути его формирования (дольше всего формант 
сохраняется в слове "двое")" (стр. 130—131).
Много нового и интересного содержит раздел об образо­
вании форм аккузатива личных местоимений в угорских и само­
дийских языках с применением супплетивной основы *kl и с 
использованием построений по схеме "(личное местоимение ♦) 
♦kl + посессивный суффикс".
Много общего обнаруживают типы спряжения и их личные 
окончания в этих языках. Эти языки всегда различали субъ­
ектное и объектное спряжения. Е.А. Хелимский серьезно взве­
шивает возможность того, что они различали еще и рефлексив­
ное спряжение (это - лишь теоретическая возможность,, но с 
такой возможностью следует в принципе считаться). В ходе
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реконструкции личных окончаний этих трех спряжении в рас­
сматриваемых языках, как общих для этих языков, так и инди­
видуальных, автор дает целый ряд достоверных решений пробле­
матичных казусов. Как и во многих других случаях, в сложной, 
подчас кажущейся безнадежно алогичной совокупности личных 
окончаний венгерского языка помогают разобраться данные са­
модийских языков. Для прасамодийского Е.А. Хелимский рекон­
струирует следущую систему личных окончаний глагола в един­
ственном числе:
Суб. спр. Об-спр. (?)Рефл. спр.
1 л. »-* *-■(▼)
2 л. »-BtT. *-а ♦—<Tf7)
3 л. - «-tT




В конечном итоге он приходит к сл едущим характеристикам пра­
языковой системы, лежащей в основе самодийских, венгерского 
и, вероятно, обско-угорских, а также, возможно, по крайней 
мере восточной части финно-пермских языков: I) противопостав­
ление субъектного и объектного спряжений; 2) I л. ед. ч. 
»-fc(T) суб. спр. и *-мОО об. спр. (Частично суб.спр.)j 
3) 2 л. ед. ч. »—f(Y). *-ntV Г ? » - n m . »-t(Y) 1 (рас­
пределение по спряжениям неясно); 4) 3 л. ед. ч. *-aY об. 
спр. (в суб. спр. личного окончания здесь не было); 5) пока­
затель рефлексивности типа *.1Y)c(Y) f ? *-.1УЫсУ ] или 
*-pCY) f 7 »-jttT 1 (по меньшей мере, для 3 л. ед. ч.) ; 
6) употребление при непереходных глаголах только суб. ( и 
рефя.) спряжения; 7) употребление при переходных глаголах об» 
спряжения при определенности объекта (в том числе при назван­
ном ранее и опущенном объекте); 8) употребление при переход­
ных глаголах суб. спряжения при неопределенном объекте или в 
случае выражения прямого дополнения личным местоимением.
Последняя параллель заключается в образовании каузатив­
ных глаголов при помощи сложных показателей, состоящих из 
двух суффиксов транзитивизирущего (т.е. ■общепереходного) 
значения. Автор диссертации приводит также возможные этимо­
логии этих суффиксов, причем самым интересным, пожалуй, сле­
дует считать возведение венгерских t-ювых суффиксов к исхо­
ду *£t.
Проведенная Е.А. Хелимским работа имеет большую цен­
ность для науки. В диссертации дается решение ряда спорных 
проблем как по угорским и самодийским языкам, так и по всем
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уральский языкам: уточняется дивергенция уральских языков, 
дается новая классификация самодийских языков, критически 
пересматриваются теории об особых отношениях между различны­
ми уральскими языками, выявляются древнейшие языковые связи 
между угорскими и самодийскими языками, корригируются наши 
представления о развитии сибилянтов в этих языках, разгады­
вается ряд окончаний местных падежей в угорских языках, вы­
является основной ход образования личных глагольных оконча­
ний в венгерском языке и т.д. Результаты исследования Е.А.Хе- 
лимского значительно способствуют разработке проблематики 
прародины уральцев, уточнению их древнего расселения, мигра­
ций населения Сибири. Полученные результаты представляют так­
же немалый интерес для общего языкознания.
Нет сомнений в том, что концепции Е.А. Хелимского вызо­
вут большой интерес и живой отклик во веех кругах финноугро- 
ведов. Необходимо было бы издать диссертацию в виде отдель­
ной книги, чтобы сделать ее доступной всем специалистам. Ведь 
кроме теоретической части, эта диссертация содержит объемис­
тые приложения, содержащие редкостные, очень ценные материа­
лы из рукописных источников по разным самодийским языкам, а 
также сопоставления койбальских и камасинских слов, диагнос­
тические списки самодийских слов для лексикостатистического 
анализа и новые венгерско-самодийские этимологии автора.
Нет сомнений в том, что исследования в области ареаль­
ных контактов уральских языков следует продолжить и интен­
сифицировать, развивая далее, в частности, детальное изуче­
ние угорско-самодийских связей.
А. К ю н н а п (Тарту)
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1.М. Б Е З Н 0 С И К 0 В А ,  РОЛЬ ф Ш Ш Й  
ЛЕКСИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ШВАТОГО СОСТАВА КОМИ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук. 
Сыктывкар 1977, 199 стр. + приложения 318 стр.
20 февраля 1978 г. на заседании Специализированного со­
вета Д 069.02.02 по присуждению ученой степени доктора наук 
в Тартуском государственном университете состоялась защита 
диссертации мхадрего научного сотрудника Института языка, 
литературы и истории Коми филиала АН СССР Л.М. Б в з н о- 
с и к о в о й  на тему "Роль диалектной лексики в формирова­
нии словарного состава коми литературного языка”. Официаль­
ными оппонентами выступали д.ф.н. профессор П.Ю. Алвре /Тар­
ту/ и к.ф.н. А.И. Туркин /Таллин/.
Коми язык - один из тех немногих финно-угорских языков, 
традиции литературного языка которого, хотя и фрагментарно, 
но восходят к далекому прошлому. Так, исследователи отмеча­
ют, что ухе относящиеся к НУ  столетию грамоты, в которых 
используется составленная основоположником этого языка Сте­
фаном Пермским древняя коми азбука, написаны на хорошем ли­
тературном языке. То же косвенно подтверцдается и письменны­
ми памятниками мемуарного характера, относящиеся к ХУ- 
-JC7III вв., сохраняющими и продолжающими литературные тради­
ции предшествующих столетий. Дальнейшее развитие литератур­
ного коми языка относится в основном ко второй половине 
ZSв., когда и началось составление учебников, грешат» и 
словарей языка коми. Однако лишь установление советской вла­
сти привело к невиданному расцвету как самой жизни народа,, 
так и его литературного языка. В это время зародилась нацио­
нальная периодика и художественная литература, а также было 
начато исследование и изучение процесса формирования и раз­
вития коми языка. Яри этом обогащение словарного состава 
происходило преимущественно или путем заимствования из рус­
ского языка, или же с помощью использования диалектной лек­
сики.
Этот аспект развития коми языка привлекал внимание мно­
гих исследователей, однако лишь в диссертации Л.М. Безноси- 
ковой впервые дается полный обзор проблемы, касающейся роли
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диалектной лексики в формировании словарного вестам коми 
литературного языка. Диссертантка не ограничивается ври »*ен 
лишь анализом материала нашего времени, а прослеживает лек­
сический со ста» также и XIX отолеяя, орпем рассмотрена, 
подвергаются преимущественно диалектна» заимствовали в яаы- 
ке писателей пкннх диалектное региежв.
Диссертация Л.М. Безносиковой /199 стр./ состоит на сле­
дующих частей: введения, трех глав, заключения, списка ис­
пользованной литературе и сокращений, а также оливка диа­
лектных слов. Дополняют диссертацию "Приложения” /318 стр./
- это особый том, в котором перечисляются все диалектнне 
слова.
Во вводной части автор кратко говорит о том, в чем зак­
лючается актуальность работе, а также ее практическое значе­
ние, показывает методику исследования, его источники и т.д.
Л.М. Безносикова ставит в своем исследовании три основ­
ных цели: I/ выявление и описание состава, принципов исполь­
зования и функций диалектной лексики в произведениях кош 
писателей; 2/ выявление типов диалектных слов я определение 
их территориальной принадлежности; 3/ определение истории 
диалектных слов: фиксации их в лексикографических трудах, 
"движение" в литературно-письменных текстах и определение 
соотношения с семантически близкими значениями в других 
регионах коми речи. Несколько забегая вперед, следует ука­
зать, что с поставленная! целями и задачами автор диссерта­
ции справился в полной мере. Ею собрав обширный фактический 
материал, который диссертанткой детально и хорошо обработан 
и проанализирован. Правильность сделанных затем выводов обе­
спечивается тем* что диалектные слова рассматриваются в ра­
боте также и в статистическом плане.
Л.М. Безносикова различает в своей, диссертации лексиче­
ские, этнографические, семантические, словообразовательные и 
фонетические диалектизмы. Не вызывает сомнения и утверждение 
автора, что диалектизмы следует рассматривать не как оппози­
цию, а как корреляцию одного явления по отношению к другому, 
территориально ограниченному явлению. Диалекте коми языка 
достаточно однородны, довольно близки друг к другу. Утвер­
ждение, будто объединяющим диалекты фактором является также 
и агглютинативный строй языка /стр. 9/ можно »utatia «utaa- 
die признать также правильным, однако лишь в границах одной 
диалектной группы, но не всего я^ыка в целом.
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В первой главе - "Локальная лексика в литературных ис­
точниках XIX века" /стр. 12-56/ - рассматриваются как лекси­
кографические труда и литературное источники прошлого столе­
тия, так и творчество первого коми поета И.А. Куратова.
Ухе П.И. Савваитов в своей грашатиже и словарях, отно­
сящихся к середине XIX века, пытается установить нормы коми! 
литературного языка. Введение в язык локальных слов, взятых 
и8 периферийных говоров /напр, байдок 'куропатка*, водани 
'свадьба’» яиь 'пламя' и др./ указывает ва их важность для 
развития синонимии литературного языка. ' Автор диссертации 
выявляет и рассматривает проблему использования диалектизмов 
не только у Куратова и других писателей XIX в., но и в тру­
дах языковедов /Н.П. Попова, Г.С. Лишит, А.А. Цембер, 
М. Кастерна, Ф. Вндемана и др./.
Особое шикание, причем вполне обосиоваяио, уделяется 
анализу творчества И.А. Куратова. Диссертант рассматривает 
как художественное наследие писателя, так и его лексикогра­
фические и лингвистические труда. В связи с этим автор дис­
сертации совершенно правильно указывает на то, что в литера­
турной практике И.А. Куратов умело использовал возможности 
коми языка, вироко вводя в него диалектную лексику. Для бо­
лее детального рассмотрения словарный запас втого писателя 
разбит в диссертации на девять групп: I/ диалектные слова с 
предметным значением; 2/ диалектизмы, обогащающие фонд абст­
рактной лексики литературного языка; 3/ слова с диалектной 
окраской, обогащающие возвыиеннопоэтическую лексику литера­
турной речи; 4/ локальные слова, развивапцие синонимический 
фонд национального языка; 5/ изобразительные средства диа­
лектного характера, представляйте художественную ценность; 
6/ словообразовательные диалектизмы, которым придают местннй 
характер специфические суффиксы; 7/ междиалектные словообра­
зовательные корреляции; 8/ междиалектные фонетические вари­
анты; 9/ локальные слова, выполняющие функцию организации 
поэтического текста. В каждой из этих девяти групп диалект­
ные слова, шесте с тем, классифицируются по особому лексико 
-грамматическому принципу, причем относительно каждого раз­
ряда слов приводятся и определенные статистические данные.
Диссертант совершенно правильно отвечает на вопрос, по­
чему у Куратова среди диалектизмов преобладают шема сущест­
вительные и глаголы /местный колорит, экспрессивность/. Пи­
сатель и сам лично отмечает, что коми язык беден абстрактной
17
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лексикой. Среда примеров в той групп* мхоикж, приведенных 
диссертантом, названы и создание ш ш  Куратовш образования 
на -аш /майбырлун 'счастье', конммга 'бедность', култои- 
дун •бессмертие* и др./. При атом хотелось бы, чтобы диссер­
тант указал также на наличие таких же абстрактных понятий на 
-дун в общей словарном составе коми языка, а -не только сре­
ди новообразований Куратова и диалектных словарных единиц 
/напр, бурдта 'доброта', 'жадность'/. В противном
случае может быть неправильно истолковано утверждение авто­
ра, будто подобные слова в устной речи почти не употребляет­
ся /стр. 32/. Что же касается диалектных по своему характе­
ру суффиксов -шон. -индзик и др., то автор диссертации впол­
не правильно приходит к выводу, что при посредстве Курато- 
ва они сыграли положительную роль в деле обогащения словар­
ного состава коми языка. С позиций точности словесной фор­
мулировки несколько режет ухо выражение "экзотичность фоне­
тического облика” /стр. 51/, тем более, что при нем нет ка­
вычек.
Во второй части диссертации "Народная речь в период фор- 
шрования коми пивьмеякост н литературного языка /20-30** 
года/" /стр. 57-Ив/ рассматривается взаимодействие литера­
турной речи н диалектов в филологических работах, диалектная 
лексика в периодической печати я нздавкях и вшю-коми лекси­
ческие элементы в произведенхях в.В. Ехшгаа.
Возникает вопрос, на следовало бн с композиционной точки 
зрения при переходе от первой главы ко второй избрать грани­
цей их 1917 год. В противном случае неясно, где же рассмат­
ривается начало XX века, поскольку первая глава заканчивает­
ся рассмотрением рубежа двух последних столетий. Кроме того, 
интенсивное развитие коми языка начинается все-таки именно в 
ееветский период, хотя само направление этого развития и оп­
ределилось насколько позже. Наряду с заметным оживлением 
процесса развития первое время давали о себе знать и извест­
ные пессимистические настроения /напр. А. Цембер/. Со знани­
ем дела автор диссертации цитирует как постановления языко­
ведческих конференций, так и положительные и отрицательные 
отклики на эти постановления.
На развитие кони языка оказало заметное положительное 
влияние постановление 1920 года, в котором говорится, что 
"коми язык не может замыкаться в одном диалекте". Автор ра­
боты убедительно доказывает, как именно это постановление
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Отразилось aa количестве слов, относящихся к различным диа­
лектным территориям, введенных в учебники и словари кош 
языка. Н.А. Шахов в своим "Кратком кош-русаиш словаре* 
/1924/ рассматривает лексику всех кош говоров в сопостави­
тельном кош-русском плаве /в словаре приводится всего оком 
тысячи диалектных единиц/. Этот труд является собственно 
первой попыткой кош лехенхографш в деле сопоставления от­
дельных участков диалектного языка.
Диалектизмы, встречающееся в периодике I936-I94I гг., 
разбиты автором диссертации по годам, однако перечень их, к 
сожалению, неполный. Не отмечается особо и словарь, сходный 
по отдельным годам или изданиям. Это обстоятельство не поз­
воляет автору диссертации установить частотность их употреб­
ления, что было бы однако желательно и полезно. Поскольку в 
периодике встречаются диалектизмы различных регионов, то в 
отдельных случаях неплохо было бы представить и данные по их 
паспортизации. В работе детально рассмотрено употребление в 
литературном языке 25 диалектизмов, причем ценные сведения 
получены диссертантом из рукописи труда Б.И. Лыткина "Лек­
сика кош литературного языка".
Затем следует краткое описание языка трех писателей - 
уроженцев южной диалектной территории кош языка /И. Сажнна, 
,П. Шебалкина, В. Латкивд'. Хотелось бы видеть при переходе ж 
этой подтеме не шло говорящие три звездочки, а дополнитель­
ное заглавие. Особая глава посвящена рассмотрения лексики
В. В. Юхнина, словоупотребление которого играет важную роль в 
деле обогащения литературного кош языка: если в 20-30-ях 
годах всего зафиксировано 241 диалектное слово, то ИЗ на 
них стали активно употребляться благодаря В.В. Юхнину.
Статистические данные по етоиу периоду наглядно пред­
ставлены в виде соответствующей таблицы.
Третья глава диссертации "Диалектные элементы в яемке 
художественной литературы послевоенного времени" /стр. ИТ- 
169/ посвящена вопросам взаимодействия литературного языка и 
диалектов в периодических изданиях, филологических трудах и 
художественной литературе, в частности прослеживается слово­
употребление писателей И.Топорова,В.БезносиковаиН.КурёЛовой.
Вполне обоснованно автор говорит о том, что в 40-50-ых 
годах наблюдалось злоупотребление русскими заимствованиями и 
указывает на появивнйоя в 1961 г. "Кош-русский словарь", в 
который внесено много слов и вариантов словоупотребления, не
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зафиксированных в предвдущях кокк словарях. И в »тот период 
в язык художественной литературе, которой я ш м  отождест­
вить о понятием литературное языка ш  «Юсовом, проникав*1 
нв шо но вше диалектное слов. Приведения ва 168 стр. табли­
ца дает представление как о группировке диалектизмов, так и 
о дроблении их ш  отдельные части речи.
Большая по объему и четкая по шину наложения третья 
глава диссертации выполнена весьма корректно - исследование 
диссертанта с технической точки «реши вообще производит 
очень хорошее впечатление. Можно указать лишь на отсутствие 
некоторых переводов при подаче примеров словообразования, а 
также кавычек и подчеркиваний и ряд других погрешностей чис­
то технического характера. Промежуточнне заглавия не всегда 
в полной мере соответствует содержа» текста /стр. 101/. 
Почецу-то автор ограничивается неполным обозначением инициа­
лов В.В. Охнива /в работе лишь В. Вхнцн/. В списке диалект­
ных слов отсутствуют некоторые номера страниц /напр, на стр. 
77 при словах соч и орс и др./. В отдельных частях списка 
испольаованной литературы не соблюдается алфавитный порядок; 
ва стр. 178 следует выправить инициалы - не T.I. Wiede*ann, 
a ï.J. WleAMuaa.
Наиболее нажине результаты исследования изложены в воде 
14 пунктов на заключительных вести страницах работы, а также 
на приложенной к ним сводной таблице. Представленные данные 
не вызывают возражения, причем эти главные выводы уже изло­
жены авторои работы в четырех статьях, перечисленных в конце 
автореферата диссертации. Результаты . работы диссертанта 
представляют больной интерес для изучения процесса обогаще­
ния языка художественной литературы с '-помощью диалектной 
лексики.. Однако их с неменьлей пользой можно учесть и при­
менить в ходе составления словарей кож языка.
П. А л в р е (Тарту )
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